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P E M HABANA 
telegramas per el calle. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DEL 
l á i & x i o de la Marma. 
¿ i DIAitM» OE tiA MAKINA, 
HABANA. 
T ^ X . . B » H A í . £ A S DH A N O C H E . 
Madrid, 25 <ie aJri7. 
E n la ses ión , de hoy en ©1 Congre-
so el Sr. G a r r a j i d preguntó a l Go-
biei-no s i e s t á conformo con e l espe-
diente instruido para decretar l a 
s u s p e n s i ó n de varios concejales del 
Ayuntamiento de la Habana, pues 
con esta s u s p e n s i ó n se trata de sus-
tituir á los referidos regidores con 
elementos po l í t i cos distintos de los 
actuales. 
E l Sr . Carvaja l rogó t a m b i é n a l 
Ministro de U l t r a m a r que a v e r i g ü e 
la exactitud de las noticias publica-
das por los p e r i ó d i c o s adictos á la 
poi í t ioa del partido do "CTnión Cons-
titucional acerca de les abusos en 
la e l e c c i ó n para nombramientos de 
Tenientes de Alca ldes . 
E l Sr . B e c e r r a c o n t e s t ó a l Diputa-
do por Santa C l a r a que no considera 
totalmente esactas las noticias pu-
bl icadas por los referidos per iódi -
cos, pero que se e n t e r a r á de ello y 
p o n d r á u n correctivo s i las c ircuns-
tancias lo ezi jen. 
Madrid , 25 de abri l . 
Algunos carl i s tas han desistido de 
s u proyecto de as is t ir á la boda del 
D. Carlos de B o r b ó n cen la P r i n c e s a 
M a r í a de Bohan, á consecuencia de 
l a r e s o l u c i ó n del gobierno a u s t r í a c o 
de no tolerar que cen aquel motivo 
s e hagan m a n i f e s t a c i ó n 3 s contra-
r i a s á l a m o n a r q u í a e s p a ñ o l a ami-
ga del Imperio de A u s t r i a . 
Madr id , 25 de abril . 
Conforme con el proyecto del G-c-
bierno, h a presentado s u d i c t á m e n 
l a C o m i s i ó n nombrada para infor-
mar sobre el b i l í de indemnidad so-
lici-fcado por aquel respecto á s u po-
l í t i ca arancelaria. 
E l lunes e m p e z a r á en e l Senado 
l a d i s c u s i ó n sobre este d i c t á m o n . 
E n el Congreso ha continuado hoy 
la d i s c u s i ó n sobre los sucesos de 
Mel i l la . 
T o d a v í a no ha termidado s u dis -
curso sobre este asunto el Sr . M i -
nistro de la Guerra . 
M a d r i d 25 de abril , 
ILas l ibras esterl inas, á l a vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 3 Ó - 5 6 
pesetas. 
Nueva Yor7c, 25 de abril . 
Procedente de l a H a b a n a h a lle-
gado hoy á este puerto, e l vapor a-
mericano Sey uvanca. 
Nw,va York, 25 de abri l . 
B e var ias regiones de los Estados 
Un idos se dirigen hacia W a s h i n g -
ton, verdaderos e jérs íbos de indus-
triales, con el p r o p ó s i t o de influir en 
la d i s c u s i ó n legislativa de las tari-
fas, pendientes en estos momentos 
de la r e s o l u c i ó n del Senado. 
U n grupo de 5 0 0 hombres detuvo 
ayer un tren en el estado de Monta-
na, y hoy han desarmado á los dele-
gados del gobierno, que iban en s u 
persecuc ión , continuando d e s p u é s 
s u viaje á la capital. 
E l presidente Mr. C leve land h a 
dado ó r d e n e s á las tropas federales 
para que impidan el paso á dichos 
industriales. 
Berl ín, 25 de abri l . 
I jaSecretar ia de Negocios E x t r a n -
jeros anuncia que A l e m a n i a no per-
mit irá qua el grupo de las i s l a s So-
moa sea anesado á la colonia ingle-
sa de Nueva Zelandia. 
Lisboa, 25 de abr i l . 
H a habido ayer en esta c iudad 8 4 
casos nuevos de colerina. 
Nueva York, 25 de abr i l . 
Comunican de Madr id que e l go-
bierno e s p a ñ o l ha. dado u n decreto 
prohibiendo el d ía Io da mayo toda 
clase de reuniones en las calles, a l 
aire libre,permitiendo solamente las 
que llenando los requisitos de la 
ley se celebren en local determi-
nado. 
Han Petersburgo, 25 de abril. 
A v i s a n de Varsov ia , que estando 
ayer 3 0 0 polacos, en s u m a y o r í a es-
tudiantes, en una fiesta de iglesia 
que se verificaba en c e l e b r a c i ó n del 
centenario del patriota polaco H i -
l inski , se declararon en r e b e l i ó n , y 
saliendo del templo se dirigieron tu-
multuosamente á la casa del des-
cendiente do H i l i n s k i á quien salu-
daron y aclamaron. Por consecuen-
cia de este suceso se hicieron 241 
arrestos c o n t á n d o s e entre los dete-
nidos 3 2 mujeres. 
San Petersburgo, 25 de abr i l 
Comunican del distrito de Petri-
k a u e n Polonia, %uese han declarado 
en huelga los trabajadores de las 
m i s a s de hierro, teniendo que i n -
tervenir l a fuerza armada; la ma-
y a r parte de los huelguistas huye-
ron. L a s tropas rusas ocuparon á 
Sosnowica y se esperan nuevos 
refuerzos que y a e s t á n en camino. 
H a habido varios encuentros y los 
soldados han hecho fuego contra 
los amotinados resultando 16 huel-
guistas muertos y muchos heridos. 
L a s c á r c e l e s e s t á n l lenas de prisio-
neros. 
A tenas, 25 de abri l . 
C o n t i n ú a n los sacudimientos sub-
t s r r á n e o s en varios puntos de 
G r e c i a , s in consecuencias hasta 
ahora. 
Cnafio por ciento os$a£ol, á 6 i i , ex-ia^ 
terés. 
P a r í s , a b r i l 24 . 
Tienta, 3 por ciento, á 89 francos 77J cís., 
ex-interés. 
M E R C A D O D I M i T € A m 
A b r i l 25 de 1894. 
Continúa la eituación general de 
nnestro mercado azucarero bajo el mis-
mo aspecto de completa quietud ante-
riormente avisado y sin que las noticias 
del centro regulador determinen posi-
bilidad inmediata de un cambio que in-
fluya en la actitud inactiva en que se 
han colocado los compradores america 
nos. Por el contrario, la fuerte exis-
tencia con que aquellos cuentan y que 
escede en respetable cantidad á la que 
sostenían en igual fecha del año pasa-
do, permita augurar que la demanda no 
se hará sentir en algunos días, sobre 
todo si los tenedores se ven obligados 
á someterse á la ley de la oferta. 
Solo sabemos de las siguientes ven 
tas efectuadas entre ayer á última hora 
y hoy: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO 
Ingenios varios: 
1000 sacos número 11, pol. 96, á 5 y 
5.04, almacenes v muelles. 
500 sacos n? 11, pol. 96, á 5.07*, en] 
paradero. 
600 sacos n? 10, pol. 94, á 4.Ü0, tras-
bordo en bahía. 
Día 25: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vap. ameri-
cano Olivette, cap. Me Kay, trlp. 50, toneladas 
1105, en lastre, á Lauton^nosv 
Nacva-York,jeu 3$- dl&s, vap. amer. Orizalia, ca-
pifM Hoy*, trip. "70, tons. 2,33t, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
•ULIPAB. 
Día 25: 
Para Cayo- ITneso y Tampa, vapor amer. Olivette, 
cap. Me Kay. 
——Canarias, tía Caibarién. vap. esp. Julia, capitán 
Vaca. 
Oayo-Hueso, vivero americano Actres, cah. Wm 
Taylor. 
Gremio de Corredores de Comercio tíe est* 
Plaza. 
Se convocad los Sres. Correderos para la Junta 
qae se verificará en su Colegio, A las tres y media Ue 
la tarde del dia 28 del corriente ines, con el fin de 
examinar el reparto hech'o para el pago de la contri-
bución correspondiente ft esto gremio, tu el próximo 
ejercicio de 1894 á 1893, y celebrar el Juicio de agrá 
vios? advirtiéudose que dicha Junta tendrá efecto sea 
cual fuere el número Ue Corredores que concurran. 
Hahan*, '.íl de Abril de 1891.—El Síndico, Benig-
no L l a n a , 
PLATA 
RAOIONAT 
i' ) Abrió üfc 87* á 87 ̂  
sTAl.. | Oetró de 87 | á 8?i 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Aruntaciiento 1? Hipoteca 
Obligacióiios Hipotecarias dol 
Excmo. Ayuntamiento 
Billete» HipotoO&íios de la Isla de 
Cuba.. . . . 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla. 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compafiía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarlén 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.,.. 
Oompüñía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.. 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del PovrooHml Üfbono 
0 /mpánín del Ferrocarril del Oes 
te, Uirapariíü Cubana de Alumbrado 
d-ñ CHt: 
'íonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Cas Consolidada........ 
Compufiía do Gas Ilispano-Ame-
rícaua Consolidada 
Compañía dn Almacenes de Santa 
CnMlina 
Hoflnería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía da Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
'ihlig.iciones Hipotecarla? de 
Cienfuegos y Villaclara 
Hed Telufonioa de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla d̂  Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguin. 
Acciones , 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
ViCales.—Acciones 
Obligaciones. 









































Abril <«. I im 
TELEGRAMAS CííMERCIALES. 
Nueva-York , a b r i l 24, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas españolas, & $16.75. 
Centenes, & $4.83. 
Descuento papel comercial, oü dív., de SJ 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, SO dív. (banqneros), 
á$4.87i. 
Idem sobre París, 00 d[v. (banqueros), á 5 
francos 18i, 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d¡T. (banqneros). 
4951. 
Bonos registrados de los Estadop-Unidoa, 4 
por ciento, á l U i , ex-cnp<Ji». 
Centrífagas, n. 10, pol. 96, & 2 IfilO. 
Eegnlar A bnen refino, de l2iñ 2i. 
Azúcar de mieJ, de 2 3{l<t á 2 «ilfí. 
Hieles de Cubo, en liecoycs, noiimmh 
E l mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, » a tercerolas, & $11.00. 
Harina Patent atiauesota, $I.4ó. 
Lomlres, a b r i l 24. 
Azúcar de remolaí'bs), firmé, ñ l \ \ l< i i . 
Axúear centrífuga, pol. 96, a i-í 
Idem regular refino, A lliO, 
Hoscabado, á 12. 
Consolidados, á 100 3{ie, ex-interés. 
OfficnentOj Bauc* dé Inglaterra, 2* por 100. 
COMANnANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
ESTADO WAT OH. 
AVISO. 
Extraviadas el 18 del actual, dos libretas de mari-
nería, pertenecientes á los individuos José Pérez Al-
varifu» y Nicolás Méndez Carro, se suplica á la per 
sona nuo las hubiere encontrado se sirva manifestarlo 
ó entre^írlns en esta Jefatura, quedando en su defec 
to nulas y sin ningún valor. 
Hjabana, 21 de Abril do 1891.—El Jefe de Estado 
Majo', Enr ique Albacete. 4-24 
SECRETARIA DEE EXCMCO. AYUNTAMIENTO 
¡POtlOÍA URBANA.—OBRAS MUNICIPALES. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal lia dispuesto que 
los propietarios delincas situadas en la calzada df] 
Príücipe Alfonso, cuya relación se inserta al final, 
aHooen su;, rtspectivos adeudos por derecho de aco-
raetimienti, en la Recaudación de Rentas, Arbitrios 
y Atrasos, situada en la planta baja de la Casa Con-
sistorial, durante al p.'azo que terminará en quince 
de Mayo próximo, sin recargo alguno; con la adver-
tencia que después de dicho plazo se procederá al 
cobri), por la vía de apremio, de los recibos que no 
se hubiesen satisfecho. 
Itc lación que se cita. 
Príncipe Alfonso núm. 361—263—383 O—365—387 





2̂ 2—284— 286—288—290—294—298—300—302—312— 
81 !i3l6—320—322 A—324—S26—330—338—346—362 
—358—ñfi')—366—368—370—874—384i386—388—390 
—392—391—396—404—406 y Estévez n? 1. 
Lo que de orden de 8. E. se haee público por este 
me.lio para general conocimiento de aquellos á quie-
nes interesa y en el concepto de que el cobro se veri-
ficará todos los días hábilen, de once á tres de la tar-
de, durant'j el plazo ya indicado. 
Waba ia, Abril 23 do 1894.—El Secietario, Agus-
tín fíuaxardo. 8-26 
T W M L i , 
C o m a n d í n e i a Militar df. Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de la Rabana.—Fiscalía de Causas.— 
DON IVIANUEL DUEÑAS r RAMÍREZ, Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este tercer edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, en día y hora hábiles, á Marcelino Lauro Tole-
do y Morales, inscripto del Trozo de esta capital, 
á fin de que presente los justificantes de la excepción 
quo alegó, para el servicio al verificarse la Junta que 
proviene la Ley, el primer domingo del mes de Di-
ciembre de mil ochocientos noventa y tres; en la in-
teligencia que de no efectuarlo, se le irrogarán los 
perjuicios consiguientes. 
Habana, 21 do Abril de 1894.—El Fiscal, Manuel 
Dueñím. 3-26 
Comandancia Militar de Marisa y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Manuel Duefias y Ramírez, Teniente de navio, 
A.yudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este terefr edicto, cito, llamo y emplazo, i, 
José Otero García, natural de Buitrón, provincia de 
la Coruña, hijo de Pedro y de Manuela, de 14 años y 
vecino qua fué de la calle de San Pedro número 14, 
para natifloarle el resultado do la sumaria que instru-
yo por lesiones que sufrió trabajando en la carga de 
le goleta Manuela, en 3 de Agosto de 1893 
Habana, 21 de Abril de 1894.—El Fiscal, Manut l 
D u e ñ a s . 3-26 
Mevimiento pasajeros. 
ENTRAROS. 
De TAMPA y CÁYO-HÍJÉgO, en el Hpoi 
americano Olivette: 
Sros. D. l̂ éUS; Va'dés—Josié íérez—Laura Pérez 
Antonia "CartWya '6 h'ja—Manuel García—Alejandro 
Rodríguez—E. H Gato—Peiro Andrade—R Lugo 
— I I . Crespo y 2 más—A. Zaldívsr—M. Valdés—A. 
Malliíkin—E. L . Hart—H. P. Hudy—R. Santo—J. 
Renán y 1 más de familia—Ana Baby—A. Qaesa<la 
y 1 más de familia—H, Gato—J. Peareman—A. 
Goldschmeat. 
De NUEVA YORK, en el vap. amtr. Orizaba: 
Sres. D J . H. Dally-J. B roeló-H. Bazán—A. 
T. Brugman—M. Mcitik—M. Martín—C. Anderson 
y 1 m>1s dn fatnilis—E. Uobberts—.1. H. Bmwn—J. 
T Laoler y más de familia—C. Waülig—M. Rouer 
—M. TaSuinete —Además, 11 de tráneltd 
SALIKRON. 
Para CAYO-HÜE80 y TAMPA. en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. Charles Carmeane y. fira—:C A. Talud—H 
B. SSmellan—E. AV.. Juld—Juan P. Navarro—Ma-
nuel R. Moreno—Jnán Bachioells—José J . Bilma-
Beda—Esteban Luis—María García—Francisco M«n-
tafio—Inés Caniejo—F delicá Paula—Nicolás Ulloa 
María de los Santos—L. Sánchez y familia—Isabel 
Quejada é hijo—Ricardo Pyuane—Caridad Valiente 
—Norberto Garbalola—Fnrique Odricsola—Marcos 
Elosegui—José Bier1—Joaquín Piedro—Ascensio 
García—F. Tüiijord—B. M. Luptnn—H. M. Andra-
de— P. Cnok—Alfredo López—Gerónimo del Pmo— 
F. D, Moffit. 
Para CANARIAS, en el vapor esp. Ju l i a : 
Síes. D. José Marrero—Antonio L Guerra—Ju-
lián Lorenzo—Isabel García—Manuel L. Guerra— 
María Pino—Lorenza Medina y su madre—Juan Ve-
ga—Juan García—Isidoro Domínguez—Francisco 
Alfonso—Antonio de la Guardia—Pe'ra Rodriga' z— 
Do n'niro B» rera—Eüeeo Barrera—Matías Ramos— 
Manutd Alouüo—Ana Cabrera—Manuel Suárez—Lo-
ro"?;'» Trrjillo—Dolores Medina—Juan Ruiz—María 
L Figucroa—Manuel R. Carrio—Ana Miliáu—Fran-
cisco Sánchez—Pedro Sota—José Santana—Cnnnep-
cióu Fontauiilo—P. J&tancoart—Ram'óu Acosta—E, 
R.ohlguoz—Vírente K Ortetra—Podro R. Murlínez 
—Sactingo Rodríguez y 3 hijos—Pablo Rodrigues— 
F ¡íodiliiuez-José de Oria—Juíin Martíu--Joec 
Péror—Cristóbal Pérez—Juan Pérez-F. Pino—To-
más Méndez—Domingo Rodríguez—Juso IVrdomo 
—Agustío Beyes—Pedro Sosa—Agustiu E . Mora es 
—Fabiu Morales-José García—Antonio Ám-idoT— 
.Tocé M. (iimt z—Mannel Alvnrez—IVricio Orta y 
1 mus—Anloni.i Lede^ma—Jofé de la Rosa-Pablo 
MiMtín-Joté Alv.mz—Francifco Rodiígaez—J. R, 
Cerfz—Aurelio Lópt z—Jusn Alirji—Domingo Ye-
ta—Cipriaro Cbav» z—Maiía. fiel Rosario—Manuel 
Mattínez Pdar Hen ándiz—Víctor Santurio—Con-
cepi ión Pérec—S- Ral ell—Carmen ela Paz y 3bijíii< 
—Francisco '••algado é h'ja—Emilio Luis—Rosa Her-
nández—Jofé Martínez—Micaela Rodriauez—Ju;>n 
Rodríguez—Vicente A'varez—Antonio Villr.lba—S. 
García—Manuel D. Hernández — Juana Pay—E-
• 'nardo Matrina—Dolores Lusardo—Juan Morales— 
Matii>« R. Gómez—Jum Gil—Juan Regala o—Gre-
gorio López—Manuel López—Pedro Diaz—Trítidad 
Rojas—Agustín Bojas—Félix L López—-FraT.C'sco 
L. Gil—Claudio Fuente—Bojas Fleitus—Francijcó 
A. González-Pedro Diaz—HicaHo A. Díaz—Vieen 
te Guelme—Franoisro Alfo> si—José Quit'tiua—M 
Ramírez—María del Pino—Valemiua, Qdesada—Mi -
guel Facón—Joté Aoosts—áii torio A Costa—José P. 
—Bartolomé Sora—Ensebio Hernández—Vicloriau» 
Perora—Dolores Pereira—José A. Travieso y un hi-
jo—Vicente M García—Juiu García—Antonio Mar-
tin—José Sosa-—Crispin Anceta—Scbafctian Pérez— 
Jofé Guerra—Antonio Guerra—Pedro Pérez—Juan 
Rodríguez—Bernardino Marrera—Pedro Falaon—S, 
Ramírez—Domingo Sánchez—Francisco Ojeda—D. 
Ramírez—Juan Ramírez—Agustín Hernández—Juan 
M. Ortega—Santiago Avila—Matías Mo ioy—Juan 
Gil-Fernando Ramo-—Antonio Suurez—Juan Cav-
t-llanos—Carmen Alonso—Manuel Hernández seño-
ra y tres hijof—Marcelino Mateo—Fraiopiseo Rodrí-
guez—Manuel DomingueZ—Roberto Guerra— Pran-
cieco A costo—Fraiuisco Rodríguez— A. Neclievarjo 
—Inan Vargas—Carmen de la Peña—Gregorio Diaz 
—Domingo Dir z—Aniceto Gosco—Marmel García— 
Isidoro Gutiérrez—Sebastián Avila—Manuel Adau— 
Joté Mesa—Francisco Rodríguez—Antonio Sosa— 
Kmilto Martínez—Benigna Hernámlez—José M. 
Hernández—Mariano Hernández—Luisa Baró—C. 
Pallimonjo—María A'. Soriano—Cesáreo Delgado— 
Luisa San Martín—Santiago Galán—Juana Reyes y 
2 más de familia—Crispin San Martin—Marina San 
Martín—Domingo Vera—Marco B. Hernández— 
Teodomiro Luque—Jaau Caraballo—José Diaz y 1 
más—Santiago Scja—Juan L . Trujillo—Francisco 
Carrillo—Brumo Pérez—Fernando Febles—Tomás 
Sánchez—Valentín Quintana—María C. Martínez— 
Diego Quintana—Antonio Santana—Juan Hernán-
doz—Manuel Rodrigez—M'nuel H Brito—Manuel 
R. Alvarcz—Francisco García—Carlos Medina— 
Juan J Hernández—Francisco Peüatf—José Gar-
cía—Jesé P. 'Antiles—Alfredo Martínez Manuel 
Lugo—Domingo Barroso—José Hernández—Mar-
celino Hernández—Pablo C. González—Antonio 
Lng >—Agustín Pérez—Carlos Mesa—Fernando Gon 
záíez—Rafael Mora—Vicente Felítas—Jusn García 
—Maximino Rodríguez—^Joté Felipe Delgado—An-
tonio Regalado—Manuel Falcón, 
Seiviclo regxilsr do vaporea correo» aaorlewioe en-
tre los puerto» iiigulentoB: 
Nueva York, llábana. Matanzas, Nnsean, Santiago 
do Cuba, Cienfuegos, íh-ogroeo, veracrus, Tuxpac 
Tsmpioo, Campeche, B r̂ontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
tas todos los miércoles á la» tres de la tarde, y par» 
la Habana y puer•*« de México todo» los sibadoe á 
la ana de la tarde. 
Salida» de la Habana para ÍÍ̂ OT» York todos IOB 
ínevoa y IOB sábilidoí 6 l?s fds de la tarde, como 
signo: 
ORIZABA Abril 12 
SENECA 1* 
SARATOGA ~ 19 
SEGURANCA 21 
VIGILANCf A 26 
YUCATAN 28 
SENECA Myo. 3 
Salidas do Habana para puertos de idé:iloo todoi 
1 * •"niéroolss á las 4 de la tarde, como nigtso; 
Í'UCATAN Abril 11 
C I T Y OF WASHINGTON.. . . . . . , 18 
ORIZABA 25 
YÜMÜR1 Myo. 2 
pABAJáa.—Éatos hennuso? vapoies oonooldou por 
Is, f»pidi>:í, ¡seguridad y rogularídad de *a» viajes, te-
'nlettno coraoíidftdat oxo«lectM pare, pafijíroí! m un* 
•jBpadocr.8 cám&riu. 
COBEESPOIÍDEIÍOIA.—La «orrespomtenoí» »8 ad-
ral .irá. únicamente tín l* Adtnlniatraclár' General de 
Correos. 
CASO-̂ .—La cargtj «a recibe en el muelle do Ct-
ballwln, hasta la víspera dol día do la salida y Be ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Brem^n. 
Amstordanx, Rotterdam, IL;vro, Amborcs, etc., etc. 
y para puertos de ín América Centra? y del Sur ooc 
oonocirrdoBtoB diiectcE. 
FLRIES.—fel fíete de lá earga para paerto» dt 
Meaic- jiecá pagada per «tdelaKtado »n monada amo-
áaaaa * ais cquívaietite. 
Para más jrormecoraB diilglíse 4 los »g«inéf.'ií'-
i-.ijm r fin.. OtiVStííu n̂ mnrA W 
' - 1143 n ; ! - i . i i 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, ".ip. am. Olivette, na-
pitán Me Kay, por Lawton lino.: con 410 tercios 
tabaco y erectos. 
-Canarias, vía Caibarién, vap. esp. Julia, capi'ón 
Vaca, por Sobrinos de Herrera: con 2 barriles 
tabaco en rama; 122,700 tabacos torcidos; It^^O 
cajetillas cigarros; 358 kilos picadura; 24 sacos, 
2 cajas y 9 barriles azúcar; 9 barriles y 19 garra-
fones miel de purga; 1,228 galones miel de abe-
jas; 340 caseps aguardiente y efectos. 
Veracrnz y escalas, vap. ame-. Orizaba, captián 
Hoyt, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
D E 
BUG DE J. J 0 V S R Y SERBA 
D E B A E O E L O N A 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Barcelona, Málaga y Canarias, vía Caibarién, 
vap. esp. Juan Porgas, cap, Luzárraga, por C. 
Blanch y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor- correo esn. Ciudad 
Condal, cap, Roséí, por M, Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, por Galhán, Río y Comp. 
Corufia, Barcelona y escalas, vap. esp. Catalina, 
cap. Diez, por Loychate, Saenz y Comp. 
í^oilansis cosrri'S.afr mi di» 2 4 
de abri l 
Azúcar, barriles 
Tahaco, cerdos.. 
Tmbacof-'•orcidos. -- , . „ . . 
Miel de abejas, galones 
















Miel de purga, cascos 












L O N J A D E Y I V E E B B , 
Ventas efectuadas el dia 25 á s A b r i l . 
1000 barriles aceitunas manzanilla, $0-37^ une. 
10 c. alpiste, $4-50 qtl. 
50 c. quesos Patagrás, corriente, $24 qtl. 
75|3 manteca Cubana, $10 qtl. 
20 c. latas manteca Cubana. $13 qtl. 
(i c, i ídem idem ídem, $13̂  qtl. 
200 c. sidra inglesa, $3 c. 
5rjl0 v no mistela San José. $4-25 uno. 
100(4 vmo navarro idem, $40 los 4T4. 
100(4 vino Alella, idem, $38 los 4i4. 
30(2 pipas vino tinto idem, $34 pipa. 
50 pipas vino tinte Balagner, $34 pipa. 
30 s. arroz Valencia, $4 qtl. 
15 c. toaineta', $9-7í) qt1. 
150 c, higos Lepe, $1 c. 
50 c. latas de 1 ar. almenndras, $18 qtl. 
El bormoso y veloz vapor español 
SI 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ox-
paiipíón, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
EN E L LLOYD «f* 100 A 1 Y COKSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de este puerto el 26 de Abril 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz d?» Tenerife, 
Las Palmíig de Oran Canaria , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite un resío da carga, incluso taba-
co, y pasajeros de l", 2a y 3'? clase, en sus 
espaciosas y elegantes cámaras y ventilado 
y cómodo entrepuente, ofreciéndoles el ex-
celente trato que esta Empresa acostumbra. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 43. 
C 636 2 "4 
El máguífico y rápido vapor español 
capitán D. José Jove*'. 
de 5,500 toneiadas. máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CLA-
STEICADO EN EL LLOVO «£• 100 A 1 Y CONS-
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI-
RANTAZGO INGLÉS, saldrá do esto puerto 
FIJAMENTE el 30 de Abril (VÍA CAIBA-
RIÉN) 
C o m ñ a , 
Santander, 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2a y 3! clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndales 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
Ca?o de que se presentare número sufi-
ciente de pasajeros hará escala en ORO-
TAYA. 
Para el servicio do los señores pasajeros 
de 3", irán á bordo 6 camareros canarios. 
De más pormenores informarán eue con 
aignatarios, 
J . B A L C E L T 8 Y COMP. , S. ™i O. 
C U B A N U M . 43. 
c 467 25-27mz 
a r o . 
Para Gibara, pailebot GIBARA 
patrón Castoll: admite carga v pasajeros por e.1 mue-
lle de Paula. De más informes su patrón A bordo. 
5313 Sn-SÍ! 4.1 ?4 
Comandancia Militar de Marina y'Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
W .;iiuel Dueñas y Ramírez, Teniente de navio, 
Ajudaníe de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por esto segundo edicto y termino de diez días, 
oilo, llamo y emplazo á Ramón CueBla Aberastun y 
Juan Segavra, pasajeros que fueron del vapor Guido 
ea seis de Noviembre de 1886, con el fin de enterarles 
de la resolución recaída en la sumaria qne instruyo 
por haberles sido hurtado un par de zapatos y cierta 
cant.dad de dinero. 
Habana, 31 de Abril de 1894.—El Fiscal, Manuel 
D.ifhas 3-26 
ffl. 
PÍJlíiM'Ü m MABAÍÍA. 
SIJTBADAB. 
Día 24: 
De Matanzas, en 5 horas, vap, amer. Vigilancia, ca-
pitán Me Intosb, trip. 66, tons. 3,934, con aj<5-
car de trásgit?, i Hidalgo y Cwup, 
m . 
C O M P A 
TAPORES-COll EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Teracuz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de majo 
•1 hermoso y rápido vapor francés 
L A S r O H M A R T D I E 
CAPITÁN POIEOT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Franela. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Monfros y Comp., Amargura número 5. 
5500 104-33 lOa-W 
SCOJEDADÍN COMAN Dim-
E l hermoso vapor español 
JUAN PORGAS 
capitán D. J . A. LUZIEEAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto F I -
JAMENTE el día 29 de Abril, á las'.lO de 
la mañana, vfa Caibarién, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Crnz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
^ T S i se presenta número suficiente depa-
sajeros, hará este vapor la escala de ORO-
TAYA. 
I rán á bordo tres camareros para atender 
el pasaje de tercera. 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditado tíeüe esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos, 
w t h t á atracado el vapor al muelle de los 
Aiinacetie» de Depósito (San José.) 
íiafom arán coufilgnatarios, 
C. BLANCH Y CP., Oficios 20. 
o 395 1-ab 
N O T A . 
Se adTierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia-
ron, LA ESCALA DB CAIBABIÉN T DEMÁS 
CONSIGNADAS EN PEBIÓDICOS Y CAETELES, 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
SEÑALADA COMO ETJA, exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, que cono-
cen las buenas condiciones de loa grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no dén crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidom de mala ley. 
General Trasatlántica 
Se vapores-correos faceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
'I ESP Alt A. C O R U Ñ A . . . . 
SANTANDER, 
S T . NAZA1RE. I F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de mayo, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y ráoido vapor francés 
LA KOIDLODÍE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMENTE el dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
lie de Caballería y IQS conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior én la casa 
oonsignataria con especificación del peso 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviaras a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal-
tas. 
No se admitirá ningún bulto después do 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
Bígnatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
ÜONT'ROS y COMP. 
5501 19a 24 19d 25 
Vapores-correws Alemanes 
de la Compañía 
H A i B I M í J É S A - á l E E I C á M . 
Para Tampico y Veracru!!. 
¡fJsadrá para diciios pnertoa sobie el di» 13 da Abril 
si vMor-correo »lemfcn do porte de 2709 toneladas 
capitán Sonderlioí'f. 
Admito sarga á. flete y pasajeros de proa, j anos 
ínto» pasíyeros de primera cámara, 
Prec ios da pasaje. 
Un 1? cámara Wn proa 
PASA TiMPiao.. $ 2S oro $ 13 oro 
VBBAOKUZ $ 86 oro $ 18 oro 
La carga se recibo por el mnelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Admlaíc-
tración de Corroos. 
Para Veracrnz, Progreso y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 2.1 de abril 
el vapor correo alemán do parte de 2! 38 toneladas. 
capitán Moller. 
Admitd carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasaj tiros de primera cámara. 
Precios do pasaje. 
En 1? cámara Eu proa 
Para VEHACRUZ $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 18 
. . PROGRESO 46 . . 2 3 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L i correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correo. 
Para el H A V E E y HAMBUBGO, con escalas 
eventuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 30 de Abril el nne-
ro vapor correo alemán, de porte de 2709 tonelada» 
capitán Sonderooff 
Admito carga para los citados puerto» y también 
trasbordos con oonocimiontoí» directos uara un gran 
n-imaro de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egán por-
menores <jae ae facilitan en la casa oonsignataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
ao toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admita pasajeros de proa y unos cuanto» de pri-
mera cimara para 8t. Thomas, Haríí, Havre j Ham-
burgo, á precios arreglado», íebro IOÍ qne Impondrán 
los consignatario». 
" M P O E T A N T B . 
Les vaporea de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente par-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite paralo» 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
atro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se recibe por el mnelle de Caballería. 
La correspondencia aolo se recibe en la Adminlí-
iraalén de Coireo», 
Para más pormenores dirigirse á loa consignatarios 
«alie de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 847. 
MARTIN. P A L S Y CP. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
Bt, VAPOR C O P L E O 
c a p i t á n M a r r o c h . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagüe?! y Puerto-Rico, el 30 de Abril 
á las cinco do la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que »e embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE LA ÜBAIÍA A COLON. 
. En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
re» de la costa Stíf $ Worte del Pacífico. 
321 vaper-corrso 
oapitAn H i v e r á . 
Saldrá el día 6 de Mayo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
espresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertoe del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compafiía no resporide del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las leclamaciouea que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
mos. 
SAÍJIDAS. 
De la Habana el día 
Santiago de Cuba 
.. La Guaira 
Puerto Cabello.. 
. . Sabanilla 
. . Cartagena. 





. . 17 
. . 1H 
. . 20 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago üe Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I 26 312-1 E 
LIHM DI m k m m VAPOI 
TMS ATLANTICOS 
Situación del Banco EspaSoí de la Isla de Cnba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 21 DE ABRIL DE 189Í , 
j É L O T r v o . 
D E 
El nuevo, grandioso y rápido vapor 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. J . DIEZ. 
Saldrá de sste puerto FIJAMENTE ol ?0 





Admite pasajeros y un resto de carga 
incluso TABACO. 
Los vapores de está compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormenores informarán sus con-
eignatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
OficioB número 19. 
VAPOR ESPAÑOL. 
DB LA 
ANTES D » 




Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de Abril 
las 2 do la tarde, llevando la correspondencia pú 
blica y de oficio. 
Admite carca y pasajeros para dichos puertcs 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete 
de pasaje. 
Las pólizas de carga te ftrmaránpor los consigna 
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nv 
lat. 
Recibe carga á bordo basta el dia 26 
De más pormenores impondrán sus consignatarlM 
Sí. Calvo y Compafiía, Oficios número 28. 
I 26 «12-1 £ 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ 
CAPITÁN BESALT 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 30 de A 
bril á las 10 de la mañana, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Génova y Santan-
der. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander, 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga ae firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 29. 
Recibo carga á bordo basta el día 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
L I N E A D E ü r E W - Y O R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k los 
d ía s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
H A B A N A 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva-YorV el 80 da Abril i las 
«natro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buan 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado ea 
•ua diferentes líneas. 
También recibe oar^a par» Inglaterra, Hambcrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Boropa con conocimiento directo, 
noclmlecto directo. 
La carga se recibe huta la rízpora do la salida, 
L i oorrespondoncis lólo se recibe en U Admlnla-
C'.dn lo Correos, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta líuea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
J n, 2« 313-J £ 
A . D H L C O J E A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD BJí'COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA i. BAHÍA—liOHDA, 
EÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALA8-AOUA8 
Y VICE—VEK8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mafiana para Babia Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagau á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F E R -
ííANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 v 3. 
n 'Xio is« i F 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O E T E 8 M I L I T A R E S 
capitán VÍNOLAS. 
Saldrá de la HARAN A el dia 30 de Abril, á las 5 
de la tarde para GIBARA, PUERTO PADRE y 
NUEVÍTAS. 
Recibe carga el dia 30. 
Saldrá de Nuevitas el día 5 y llegará á la Habana 
el 7 do mayo. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
GIBARA: 
Víveres y ferretería á 40 cts. 
Mercancías, á $1. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería á 62̂ . 
Mercancías, á $1. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. 
Mercancías, á 75 cts. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS D E 
H E R R E R A , San Pedro n? 6. 
I D. 25 -11 
CAJA. < Plata... 
{Bronce, 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CAETERA- , . A ,. 
Descuentos, pristamos y L i á cobrar á 90 días. 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- ^Domiciliadasen 
miento do la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York. . . . 
Emprástito del Ayuntamiento de la Habana.. •• 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Hacienda pública, cííeírta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados. sta» 
Recibos de contribuciones. 
Recaudadores de contribuciones . . . . . . . . . . . ^ m . . . 
Hacienda Páblca, cuenta especial 
Expendición de Efectos Timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas „ . . o . . . . . . . 


















































: p . A . s r v o . 
Capital . . . . 
Saneamiento de créditos. 
Billetes ci circulación.... 
Cuentas corricnte¿..á<.,. 5 Oro.. i Plata. 
Depósito sin interés. 5 Oro.. } Plata. 
Dividendos.., 
Corresposales 
Amortización 6 intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana . 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbradoe., 
Idem cuenta de recibos de contribüo.'íhtu 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones .-<.<. 
Recaudación de contribuciones. 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de bületes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por (juebranío en la conversión de plata pendiente 
de reclamucifin 
Intereses por cobrar 


















































P a r a Saatid y GRibariéa , 
SAIÍIDA. 
áaíárá l e í miírooloj de cada seraeta. á ISJ seis de !í 
ardp, del muelle de Las, • llagará á SAGUA lo» fu-
to» y ñ C A I B A R I E N los viernis, 
Saldrá d» CAIBARIEN, tocando f.s fisgrus pun 
RABANA, Ion dominfrot por la maflan.*. 
TARIFA D E PRECIOS. 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
De la Habana á Sa^ua.. 
De la idem á Caibarién.. 
$ 0-4¡5 $ 0-25 
$ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $0-30 $ 0-20 
gg^NOTA,—Estando on combinación con el f«no-
;inrril do Chiachiíla, se despachan coaocflmlentos tü-
ectos para los Quemad ss da íMinoe. 
Ha despachan á bordo. 6 inlorroes (Jiilm aúrner* J , 
C 501 1 Ab 
I E Í X Í I K / X S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
En cumplimiento de lo que dispone el artícalo S€ 
do los Estatutos se cita é loa señores asociadoa_ p»r A 
la primera sesión de la junta general ordiaaris que 
se ha de celebrar á las coce del dia 27 del corriente 
en las oficinas. Empedrado 42, en esta capital. 
En dicha junta, que para que tenga efecto se ne-
cesita la concurrencia de la mitad más uno de ellos,, 
se dará lectura á la Memoria de las operacionw «rao-
ticadaa en el trigésimo noveno año social, terminada 
en St de Diciembre de 1893, se nombrará una comi-
sión para el examen y glosa de las cuentas de dicho 
año y se procederá á la elección de tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para reemplazar á los que 
han cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, Abril 16 de 1894 — E l Presidente, f l o -
rentino F . de Guray . c 600 8-18 
1 0 8 , A a ' D X a . H , 1 0 8 . 
BSQX7ZNA A A M A H a U K A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tad cartas ds créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
•íobre Nueva^York, Nueva-Orleans, Voracruz, MéjjW 
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
lailán, Génova, Marsella, Havre, Ltlle, Nantos, Saint 
QuintLi, Disppe, Touiousa, Veneoia, ií lorenci», Pa-
srrao, Turín, Mesina, &, así como sobre todas lai 
capitales y pueblos ás 
Í 2 S P A K A S 3LÍ3X.A9 C A N A B I A S , 
C 198 1Sft-lF 
Lamparilla^ 22, altos* 
H A O E P A G O S P O R E L C A B L E . 
GIRA L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
•obra Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
•le provincia y pueblos chicos y grandes de Enpafla, 
Islas Baleares y Canarias. 
C 507 ^'>-, A»-
CAPITAN L A R R A 6 A S 
SAIJIDA. 
Saldrá todos los martes á las seis de la tardo del 
mnelle de Luz y llegará á Sagua les miércoles, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién los 
jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiiéu los viera ea á las ocho de la ma-
ñana, y llegando á Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancía 45 cts. 
Víveres y ferretería 25 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías. 40 cts. 
Víveres y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I n. 25 312-1 K 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN D. ANCHSL ABARCA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mne-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á . . . 4 5 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 ota, 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
Ril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
reotos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por tus armadores SoÍJTÍJJO? (Jg JJp-
ygí&i Bao Pedrs & i 
25, Oi3RAFIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
Sa vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -idelfia, New-Orleans, San PrahciBco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudado? 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así come 
tobre todos los pueblos do Eapaña y SUÍ provincias. 
O 28 'S«-l K 
.UIZ & c 
Por medio de este anuncio se cita á los señores a-
fremiados para el reparto de la contribución y jnicio e agravios, el domingo próximo 29, á las doce, en 
Teniente Rey número 102. altos. 
E l Síndico, Manuel Bivera, 
5494 4-26 
Gremio ie Dentistas. 
Se suplica á los señores agremiados la asittencia ¿ 
la Junta general que ha de celebrarse el dia 1? de 
Mayo, á las ocho de la nocoe. eu la casa calle de 
Corrales ndmere 1. esquina á Egido. 
E l primer Síndico, A . G . Weher. 
5424 4-25 
E L GREMIO DE ALMACENISTAS 
de tabaco en rama. 
Se cita á todos los agremiados para celebrar el ju i -
cio de agravios el día 80 del actual, á las doce del 
día, en los salones de la Cámara de Comercio, Mon-
te 3. Habana, 24 de abril de 1894.—El Síndico, 
Bamón Cifuentet. 5153 4-25 
G remio de fabricantes de barriles 
y tinas. 
£1 dia 26 del corriente á las 7 de la noche en la 
calzada del Príncipe Alfonso 305. se reunirán les se-
ñores industriales para reparto de la contribneión y 
jnicio de agravio del ejerció de 1894 á 1895 en la for-
ma prevenida por los artículos 69 y 70 del Regla-
mento de tarifa vigei te. 
Habana 23 de abril de 1891.—El Síndico, Francis-
co Diaz, 5425 d3-24 al-14 
Gremio de fabricantes de cigarros. 
Hecho el repartimiento de las cuotas para el «yer-
cicio de 1894 á 95, en cumplimiento del artículo 68 
del Reglamento general de Tarifas vigente, sito á los 
señores agramiados para el examen del referido re-
parto y juicio ee agravios que tendrá efeoto á las 7$ 
en punto de la noche del sábado 28 del corriente, en 
los salones do la Cámara de Comerck'.—Habana. A -
bri 23 de 18«4.—Kl Sindico. c 631 4-31 
8, O'KEÍLLÜ, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
go, París, Havre, Kantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Mésico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife, 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas. eto. 
V. 27 IRfl-T K 
GREMIO D E CAJONEROS. 
E l viernes 27 del corriente á las 7 de la noche en Is 
calle de Manrique número 197 so celebrará Junta pa-
ra el examen del reparto, juicio de agravios á que 
se refiere el artículo 69 del Reglamento. Habans, 
22 de Abril de 1894.—El Síndico 5311 5-22 
Gremio de Fábr icas de Licores en frió 
con ginebra y ginebrón. 
E l jueves 26 del actual á Us siete de la noche en 
la Secretaría de "Gremios de la Habana." sita en la 
calle de Lamparilla n. 2, Lonja de Víveres, se cele-
brará junta para el examen del reparto de 1894 & 95. 
Habana, 20 de Ahrü de 1894.—El Secretario, 
c 620 5-21 
FUNDABA EN E L ANO OE 183» 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jüst iz , entre '«s de Barat i l lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Merina . 
El viernes 37 del actual, á las doce, se rematarán 
en los Almacenes de Depósito de San José, 40 sero-
nes con 1,600 mancuernas ajos, procedentes de la 
descarga del vapor Catal ina. 
Habana, 25 de abril 1894.—Genovés y Gómez. 
5528 4-26 
K S R C A F T I L S S . 
Banco Español de la Isla de Coba, 
Eu la Junta general ordinaria de accionistas, cele' 
brada en este Banco el día de ayer, han sido roeleo 
tos Consejeros del mismo los Sres. D. Miguel Anto-
nio do Herrera y D. Andrés del Rio y Pérez y electos 
los Sres. D. Ricardo Eguilior y Llaguno y D. Lean-
dro Soler y Morel); habiendo sido electos Consejeros 
supernumerarios los Sres. D. Florentino Menéndcz y 
M., D. Claudio Companóy L l . , D. Francisco Para-
jón y Cosío, D. Antinógenes Menéndez Pintado, D. 
Manuel Menéndez y Menéndez y D. Lutgardo A-
guilera y González. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 25 de abril de 1894.—El Gobernador, Jbrí-
no G. d e ' f u ñ ó n . I 23 3 26 
E M P R E S A UNIDA DE CARDENAS 
y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado la Sra. D? M* Josefa Cru-
Cet de V. Rodríguez, ol extravío del certificado ná-
mero 27,161, expedido on 20 de junio de 1892 por un 
oupéu númrro 5,̂ f-9 de o^hftr.ti pesos, el Sr. Prrsi-
donte ha dispU'Ht» auo se publique en 15 números del 
Diar io de la Marina , y que si transcurriesen tres 
días del filtirao anuncio sin que se presentase oposi-
ción, se expida el duplicado solicitado, quedando a-
nulado el extraviado. Habana, 13 de abril de 1891.— 
El Secretario, fftiilkrmo fá-, de Castro. 
5K!§ 1?-26A 
ABONARES 
Se compran por Pedro San Román en Salud n. 4̂  
tienda de ropa E l Tiempo, todos los abonarés ó res-
guardos reconocidos por la Junta Superior de la 
Deuda de Cuba; se admiten poderes pata agenciar 
en Madrid dicho cobro. Se venden varias carpeUí 
de eedro y caoba, se dan baratas: Salud n. 3 y 4, 
Habana. 4038 »H« 15-29 Mx 
Gremio de Cambistas de Moneda. 
Se cita á todos los agremiados para celebrar el jui -
cio de agravios el dia 26 del actual á las 7s de la ma-' 
ñaña, en los altos del cafe Marte v Belona. 
Habana, 19 de Abril de 1894.—El Síndico. 
6244 5-21 
Gremio de puestos de tabacos 
y cigarros. 
E l día 26 del corriente: á la una de la tarda j en lo« 
altos del café Marte y Belona, Amistad n, 156, se 
reunirán los señores industriales para el reparto do 
la contribución del ejercicio de 1894 á 95 en la forma 
prevenida por los artículos 69 y 70 del Reglamento do 
Tarifas vigente Habana, abril al de 1894.—El Sín-
co. 63.o.0 la-23 3d-34 
Gremio de carnicerías. 
E l dia 27 del corriente á las siete de la noche y en. 
los altoR del café Matte y Belona, Amistad 156, s» 
reunirán los señores industriales para el reparto do 
la coLtribueión del ejercicio de 1894 á 95, en la for-
ma prevenida por los artículos 69 y 70 del Regla-
mento de Tarifa vigente.—Habana, Abril 23 de 1894. 
— E l Síndico. 5316 la-23 2d-24 
A los hacendados. 
Se baila actualmente en la Isla el Sr. D. Samnel 
Vickess, iogeniaro de la acreditada fábrica de ma-
quinaria para hacer azúcar de los señores Fawcett, 
Presten y Cp., Liverpool, quien se ofrece á los se-
ñores hacendados que quieran consultarle, bien sea 
en la Habana 6 en sus fincas del campo. Para más 
informes dirigirse al Sr. D. T. A. Hayley, • 'brapla 
n. 37, Habana, ó á los Sres. Zozaya y Cp. en Caiba-
rién, ó á los Sres. Brooks y Cp. en Santiago de Cuba, 
o 518 26-4Ab 
D . F r e d e r i c H . S a w y e r , 
Representante de The Mirrlees-Watson & Yaryan 
Co, Lim'ted, participa á los Sres. Efacendados qrffe 
deseen pedir aparatos, máquinas ó molinos para ca-
ña, g ijos, mazas, corona» ó castillos de respeto pa-
ra la zafra venidera, que se embarcará el 3 de mayo, 
después d« cuya fecha «u dire.;ción será la de los t i -
lieres do dicha Compañía, Glasgow. 
C 609 9-20 
EXPRESO D E AMBOS MUNDOS E S T A B L E -cido en 1836, Amargura esquina á Oficios. Telé-
fono 5(7, Remisiones de bultos y encargos para toda 
la Isla, PenttiBiila y Extranjero. Diligencias de des • 
itt T J i | f — f — 1 1 1 "•' 
J U E Y E S -ZW « I A B R I L OÍ! 18»^ . 
L o s e i M o s 81 las C o M a s 
D e c í a m o s bace pocos días al ñual de 
un largo artículo que llevaba el mismo 
epígrafe que el que encabeza estas lí 
neas, que el partido reformista había 
consignado de un modo explícito en su 
programa su opinión respecto al nom-
bramiento de los empleados de esta Is-
la , de acuerdo con las exigencias de la 
ciencia colonial por una parte, del inte 
r é s y conveniencia de la Metrópoli y de 
estas provincias por !a otra, y, por in-
timo, de la Soberanía del Estado y de 
la natural intervención del poder me-
tropolítioo. 
"Urge—decía el Manifiesto alpais publi-
cado al mismo tiempo que el programa de 
nuestro partido- -urge una ley de emplea-
dos de las carreras civiles del Estado, ina-
pirada bn tales principios, que determine el 
ingreso en las mismas, ya por oposición; ya 
por concurso, que se celebren en esca Isla, 
como medio de obtener que dicaos cargos 
sean desempeñados por los españoles que 
vivan en ella sin distinción de proceden-
cias; que regule el ascenso, consultando ora 
al mérito, ora á la antigüedad; que reco-
nozca por base la inamovilidad, y además, 
qne so examinen aquí las cuentas y se ulti 
me el fallo de las mismas para que la rea-
poosabilidad del empleado sea un hecho 
positivo y no se eluda 6 dilate largos años, 
con perjuicio del Tesoro y escándalo de los 
pueblos. Sólo así se logrará moralizar la 
administración, tanto porque el empleado 
no estará sujeto á las incertidumbres y vi-
cisitudes que hoy experimenta, como por-
que ©l Gobernador general podrá escoger 
ios más idóneos para el eísrcicio de los car 
gos públicos hasta la categoría indicada en 
ei Programa, siendo loa do categorías su 
periores de nombramiento del Gobierno 
Sapreme. De esa manera la opinión tendrá 
aobre los que sirven destinos públicos un 
amperio decisivo, no quedarán desatendi-
dos ó postergados servicios eminentes pres-
tados á la patria en las letras y en las ar 
mas, y habrá el necesario conocimiento del 
país, de sus necesidades y de sus costum-
bres." 
i 
E l programa del partido reformista 
concreta y d^ forma adecuada á las 
consideraciones que se contienen en e) 
párrafo trnuscrito del Manifiesto ai 
p a í s , en ?a siguiente forma: 
'•Ley de empleados públicos que sólo au 
torice el ingreso en las carreras civiles á 
los españoles establecidos en Cuba, sin die 
tinción de procedencia, en quienes concu 
rran determinadas circunstancias, reser-
vando al Gobierno Supremo el nombra-
miento de los Jefes de Administración 5 
Jefes de la dependencias provinciales y ha-
ciéndose ios demás noiúbramientos por ei 
Gobierno General. 
Examen y revisión de las cuentas corres 
psnciieijtes ál presupuesto de la Isla en fur 
ma que puedan ser ultimadas brevemente 
dentro del organismo de la Adminlstraciói1 
local. 
Alejado por completo d© todo radi-
oaliamo de escuela, nuestro partido, ( 
partido reformista, no sigue en est;. 
materia el sistema colonizador inglés, 
que hace depender exclusivamente e] 
nombramiento de los funcionarios civi 
les de las Colonias del Gobernador gene 
ral, ni siquiera el sistema francés, qce 
si bien establece la regla del nombra-
miento por el Gobernador general con 
su Consejo, admite excepciones, aun 
que mxxv contada», en f;)vor del Jeft 
del Estado. 
E l partido reformista, bebiendo en 
las puras fuentes do la tradición colo-
nial española, deséai que la mayoría de 
Zos cargos administrativos sean desom 
peñados por los españoles naturales ó 
residentes en esta Isla, y que, ora poi 
oposición ora por concurso, celebradop 
en Ja Colonia, haga la-provisión de le-
cargos, ateniéndose, naturalmente, í 
l a Ley, el Gobernador general de la 
misma. Pero respetuoso hasta el ex 
tremo—íbamos á decir hasta la exa 
geración—de los derechos inmanentes 
del Estado y de la soberanía nacional, 
en el sentido jurídico que tiene estr 
frase, reserva al Gobierno Soprem' 
completa libertad, dentro de las leye: 
generales porque se rige la IsaciÓK. 
para cubrir los cargos de jefe» de ad 
ministración y de jefes de las deper. 
dencias provinciafles, en la Isla; si bien 
manteniendo siempre la tesis de qm 
tanto más idóneo será el funcionáric. 
sea cnalqoiera su categoría, cuantt 
mayor conocimiento posea del país, d» 
sus necesidades y de sus costumbres j 
cuando mayor sea su identificación CCT 
su.' hitereses permísneutes. 
Con una ignorancia completa, ítunqu 
no decüecstQinbrada, de las coludone;-
que uiDutic-ne el partido reformista, j 
de í¿a mismas que ha defendido, ó po: 
lo menos aceptado, el partido de unié: 
conatitacional, han manifestado extrí-
fieza. algunos periódicos de e*ta comu 
nión,- en t i » ellos sn llamado órgan. 
doctrinal, ante las afirmaciones hecbí-
últ imamente por ei DIARIO DE LA MA 
EIÜÍA, respecto á la necysidivl de que < 
nonibrainiento de la mayoría de IOK 
foncK^anosi de la Colonia se haga ei 
la Coloi.-ia m i s m a . Los que FO extrañan, 
demuestran que ignoran no sólo aque 
lio que tienen la pretensión de comba 
tir, sbio h:t«ta lo mismo qn« dicen dt 
fender; pues es notoiio, en piimer íér 
mino, que la solnción por ei DiABio 
defendida se encuentra consignada en 
el programa del partido reformista, 5 
en segundo término, que el partido d-
unión constitucional aceptó las soln 
clones de la antigua Izquierda de esc 
partiáctf .entre las .cuales figuraba t; 
nombramiento do la mayoría de lo;! 
fancíonai-io.» j.úblicos de la isla de Cnba 
por-el Gobernador genera!. Verdad 
es támbíén qu:- uoípués de haberr^ 
llamado poco menos'que- eeparaustB^-
porqne levantamos un d í a la baudr-rs 
de l a descentral ización administrati-
va, y de excomulgarnos porque di-
jimos que este principio se compagina-
ba con el de la asimilación, que defen-
día el partido de unión constitucional, 
ahora se proclama en el órgano de ese 
partido, como si fuera una idea por él 
inventada, la siguiente fórmula: "Uni-
dad polít ica y descentralización admi-
nistrativa." 
Acabamos de decir que nuestro par 
tido se inspiraba en este asunto en las 
puras fuentes de la tradición colonial 
española, y para demostrarlo bastara-
nos citar una vez más la ley 14, título 
2?, libro 3? de la Eecopilación de In-
dias, que previene que los pacificado 
res y pobladores de América y los na-
turales dé este continente, sean prefe-
ridos en la provisión de empleos, "por-
que nuestra voluntad—dice el monar-
ca que promulgó la Keeopilación—es 
que los hijos y naturales de ellas (las 
posesiones americanas) sean ocupados 
y premiados donde nos sirvieron BUS 
padres." 
También se inspira el partido refor-
mista en elementales reglas de pruden-
cia, fija la vista en la historia, al defen-
der el criterio de qtie los empleos públi 
eos de las Colonias, con las excepciones 
ya consignadas, sean provistos por el 
delegado en ellas del Gobierno Supro 
mo; pues una de las causas permanen-
tes de descontento en las mismas, sin ex 
cepción de nacionalidades, ha sido la 
preterición de sus naturales en el repar-
to de empleos. Las grandea naciones 
colonizadoras de Europa han resuelto 
ya ese problema, como hemos visto, en 
el sentido de dar satisfacción á las as 
piracionea do la Colonia y seguridad 
'os intereaes permanentes de la Metró 
poli. 
Solo España ha permanecido en esto 
asunto un tanto estacionaria, aunque 
no han faltado ni antes ni después de 
la independencia de los vireynatos de 
ladias, voces previsoras que denuncia 
ran el mal y propusieran el remedio 
D. Melchor Macanáz en un Memorial 
dirigido al Eey Feüpe Y , escribía es 
tas palabras: 
'•Siendo loa naturales de aquellos vaatísi 
mos dominios de Y. M. vasallos tan aereo 
iros á servir los principales empleos de su 
oatria, parece poco conforme á la razón 
que carezcan aún de tener en su propia cr 
-a manejo. Me consta que en aquellos paí 
íes hay muchos descontentoa, no por reco 
aocer á Españ;! por cabeza suv a, sino porqo 
le ven abatidos y esclavizados de los mis 
¡nos que de España se remiten íí ejercer lo 
jñeios de la judicatura. Ponga V. M. estos 
á tu pieos en aquellos vasallos y de este rno 
do so evitarán disturbios." 
l í o se siguió ese saludable y previ 
awr consejo, y lo*? disturbios en vez de 
evitarse se fomentaron. L a triste ex 
periencia de la pérdida de dos vastos 
continentes sirvió de lección á Fernán 
do V I I , monarca que concedió á la isla 
le C uba franquicias descentralizadnras 
las que sobre impulsar con movimien 
to vertiginoso la riqueza del país, re 
afirmaron en sus naturales los sentí 
mientes de adhesión á la madre patria 
Aquella fué la época en que al ex 
plendor material uníanse la confianza 
7 los sentimientos de concordia entre 
todos los elementos del país; época en 
que los empleos se proveían en espa 
ñoles naturales de esta Isla ó residen 
•«s en ella, y en que la Administración 
pública era modelo de simplificación y 
rapidez do los trámites. 
Seguro es qne si aquella política de 
oncordia y aquella administración 
sencillísima se hubieran mantenido, en 
vez de sustituirse por el espíritu de re 
CÍIO y {¿of el régimen de centralización 
f do exclusión, no se contarían entre 
os días nefastos de la isla de Cuba 
aquellos que so comprenden entre 
^rito de Y a r a en 1868 y la paz del Zan 
; áu en 1878. L a exposición entera de la 
/erdad es el mejor, es el único medio 
• le servir eficazmente á la patria. 
Por natural compensación, la Provi 
lencia ha querido que los funestos re 
mitades qne el error produce vayan 
¡parejados de una saludable enseñan 
zai B n recibirla y aeeptai la tal como la 
instoiia la formula, descansa una d 
ias condiciones esenciales que han d< 
reunir los que aspiren al título de hom 
•nes de Estado. 
L a mgteria es VHsta y, por much 
quíi se quiera circunscribirla, requier 
i! ÍÍ'< spadu quo el p'--queño en que s* 
:ontiene un simple artículo. Por eso 
'Ví.ervamos para un próximo númen 
• :>.rra" de poner término á nuestras 
ú-^ei vaciónos pobre la provisión en es 
c isia de Jos empleos civiles. 
tFeiegratqg d¿? Madrid, de L a Lucha 
Los representantes parlamentarios de 
partido de Unión Gonstitacionnl se runos 
r/-an muy di-sguetadoí; coa el Ministro de 
Uitraiuar, señor Becerra, y dicen quo con 
ñtmtü que el Gobernador Genan?.! de eaa 
láia, señor Calleja, continúe la política hos 
Dil al pjtrtiío conservador, no conociendo 
ê hheta ahora el cambio de pereona en el 
cargo de Minifitro de Ultramar. 
EQ la sesión del Congreso do mañana 
iayer 25) él diputado por Santa Clara, don 
Añgel Carvajal, comenzará las escaramuzas 
qüe tenderán á hacer pítente la hostiiidad 
al partido que representa, por parte del 
Gobernador General de la Gran Autilla, á 
cuyo fin dirigirá algunas preguntas al Minia 
tro de Ulrramar; señor Becerra, sobro reso 
ínjeiyuGs de aquella autoridad. 
T^t-graraa de Madrid, de L a Disen-
sión: 
So proponen (i ;s diputados unionistas 
C3:)stiIUCÍCnales) "atacar, al señor genera' 
Calleja. 
FOLLETÍN. 28 
m m o n m i 
KOmi fSCRiTA EN FRANGIS POR 
C S A R L S S r.I E 33 O T7 V 33 !L. 
; K M novela, publicada por la 
"Ccsjros Eiiiíorúl", se luUa de renta en la O a -
leria L i U r a r i a , callo -it Olnspí» aúrasro 55.J 
(COIfTTSTÍA.) 
—Eso no importa para que si ella ha 
cogido tan pronto á esa pequeña, haya 
sido por PU c-tra. ¡Un espejo para co-
ger alondras! 
E l portero se echó á reír. 
—Después de todo—dijo,—eso ro 
no nos importa. E l l a es encantadora 
y eato es todo lo que sé. 
L a mujer murmuró entre dientes. 
—¡Bueno! A l g ú n día hablaremos! 
Aquel mismo día el coche, de nn 
gran almacén llevó un mobiliario com-
pleto para el ouarto de Hosa. 
Eote mobiliario no era numeroso ni 
caro. 
Bh poco tiempo estuvo instalado, 
lí vsa habtA fes-nido al píe. l^letra" 
t;* de cU vecino. 
L a camita de hierro con algunos a-
dornos de cobre era muy sencilla; dosj 
BiUaa de madera curyada, acompaHa-
IÍ Q Á una cómoda de nogal, una mesi 
cá y ijfn t o c a d o r más grande quo la có 
moda. 
E l a jua r n o era g r a n d e : dos juegos de 
c i m a , u edi;; docena de t o b a l l a s y algu-
no* ¡ i c c e s ó n o y . 
Dáfc moriliosen l a chimenea y delan 
t > una alfombra de veinticinco francos 
qjie c u b r í a l a mitad del p i so j un cande 
'ero de c r i s t a l sobre l a chimenea, un 
q u i n q u é « ó b r e l a mesa y en las venta 
ñ a s cortinillas blancas, de tela de á 
quince sueldos el metro, recogidas por 
una abrazadera azul. 
Ef to era todo. Kosa había arregla 
'o su habitación con la presteza de un 
hada. 
A i hacer el balance de su caja, vió 
que le quedaban trescientos cincuenta 
francos como fondo de reserva. 
Poco era; ¡pero cuantos tienen menos 
aún! Cuando se encontró sola, encen-
lió su quinqué y esperimentó al menos 
una satisfacción. ¡Estaba_en su casa! 
¡Ya no oiría las burlas de las furias de 
Tavernay! E o vería ya la cara irrita-
da de su padre. Condenada como tan-
tas otras al trabajo, expuesta á las in: 
certidumbres del día siguiente, poseía 
dos ventajas; el valor y la juventud. 
r .obraría ia salud y con la salud 1» 
¡ir quióa ¿ÜUJ ¡Tai vez el porvenb 
la sería más clemente que el pasado! 
. —Después de todo, no tenía en su 
fayor su conciencia? J 
Se dice que el señor Vilíanueva, diputado 
por Santa Clara, no aprueba la intransigen-
oia de PUS compañeros. 
E l Ministro de Ultramar, señor Becerra, 
ha manifestado que su política en Cuba será 
de paz. 
Ha añadido que nadie logrará hacerle 
desviar de su camino. 
Ahora bien. Los señores unionistas 
constitucionales dijeron en el bán^nete 
de Matanzas, por boca del señor Apez-
teguía, sí mal no recordamos, que ofre-
cían su apoyo incondicional al nuevo 
ministro de Ultramar, porque éste ha-
bía solicitado, ó cosa así, el apoyo del 
partido conservador cubano, y porque 
estaba dispuesto á entrar en transac-
ciones substanciales con ellos sobre el 
proyecto de reformas del Sr. Maura. 
Igual ó muy semejante manifestación 
hico el órgano doctrinal. ¿Cómo, pues, 
los diputados do esa oligarquía hostili-
zan ai señor Becerra y le acusan, ó po-
co menos, de seguir la línea de conduc-
ta de su ilustre antocesorf 
¿ISo será porque el señor Beoorra m. 
niegue, como Be negó el señor Maura, 
como so negará todo ministro de Ultra-
mar que estime la alta dignidad de au 
cargo, á someterse á la tutela de la 
Unión Oonstitucionall ^So será, en tal 
virtud, porque el s^ñol* Ministro haya 
manifestado, según aseveró, el corres-
ponsal telegráfico madrileño de L a Bis 
oiisión, que está resuelto á sostener al 
señor Calleja en el Gobierno General 
de esta Antilla'? ¿No será porque el 
iañor Becerra haya comprendido una 
v&¿ más, que todo el afán de nuestros 
reaccionarios consiste, no en proclamar 
y defender esta ó esotra política de 
principios, sino en procurar el manteni-
miento de su dominio sobre el país, 
que los rechaza y ya los venció en tres 
elecciones sucesivas? 
Veremos si L a Unión Oenstitucional 
ratifica, en nombre suyo y de su parti-
ü>, sus explícitas manifestaciones de 
apoyar incondicionaimonte al señor Be-
corra, por suponerle equivocadamen-
te capaz de ser ministro-estampilla 
do un solo partido colonial^ y no para 
^^rvir los groados intereses del país 
y para corresponder, como mandan, la 
dernooraoia á- que pertenece el Sr. Mi 
nistro de Ultramar y la conveniencia 
política, á la voluntad razonada de la 
mayoría de los españoles de Cuba, sin 
distinción de procedencias geográficas. 
Y I A J E " B Í S . E . 
(POS? TS3L.EGTHAFO) 
Sania Otara, 25, 9 m a ñ a n a . 
DIAEIO DE LA MABITA. 
Habana. 
Ayer tarde visitó el General Calleja-
acompañado de las autoridades, el E a s 
tro, que es un edificio de buena cons-
trucción y de condiciones apropiadas 
al objeto á que es tá destinado, pasando 
después á visitar el Hospital Civil do 
fa Provincia. 8. E . estudió detenida-
mente sobre el terreno los planos de 
las , obras que so están realizando, y 
pidió explicaciones al director de las 
mismas, quedando muy compla;'ido. 
E n estas visitás acompañaba á S. E . 
su nigua esposa, la cual se mostró muy 
intéresada en todo lo que al hospital 
so refería. 
Dal hospital so trasladó el General, 
con toda la comitiva, á la capilla del 
Buen Viaje, á cuya antigua y venerada 
imagen rinden los villaclareños culto 
ferviente; dirigiéndofiedéspnés alonar 
t$l do Bomberos, donde ¡se presentó 
nuestra primera autoridad sin aviso 
previo, encontrándolo todo en perfecto 
orden. 
Ipespaéa visitó S. E . el Casino Espa 
So% tíMirro Caridad y círculos mercan 
tü y reformista, instalados en los sa-
principales del teatro. Los socios 
del Casino, como, asimismo los de los 
círculos, le hicieron un cariñoso recibí 
miento. Terminadas estas visitas S. B 
recorrió á pie algunas calles de esta 
A las ocho de la noche empezó h 
comida en la residencia del Gobernador 
Militar. Asistioron Bánctiez Granado, 
or^idente Diputac ión , presidente y 
Fiscal Audiencia, Alcalde municipal y 
otras muchas personas. Después de 
la comida el general Calleja recibió di-
versas comiriones que fueron á ofre-
cerlo .ÍU'--. respetos, entre otras el Círcu 
lo de Artesanos y la sociedad de color 
SI Tralajo. 
Varias familias de esta población 
viñitáyon á la esposa del Sr. Calleja 
mientras la banda del regimiento A l 
fopso S I I I ofrecía á SS. E K . ana re 
treta frente al edificio del Gobierno Mi-
litar. 
L i sociedad yillaclareña obsequia 
eabs noche á los esposos Calleja cor.' 
un baile en el centró La Caridad. 
A TALA. 
. D i Aillo MAÍIINA. 
Habana. 
Santa Oiara 25, 7-30 noche. 
ESI Gobernador General visitó esta 
tnamina Casa Cuartel Guardia Civil 
Cárcel, Cuartel Eegimiento Alfonso 
X I I I , Hospital Militar y Cuartel Ar-
ma, Caballería. 
Las visitas fueron muy detenidas, 
enteráudose S. E . de todo minuciosa-
m«nte. 
E n la Cárcel concedió audiencia á 
Zaynsy Cnrdoso, jlfefli de la partida 
4« se levantó hace algunos meses ien 
el| poblado de Lajas, También habló 
L a noche era serena. 
Se puso á la ventana. A las nuevo 
-¡oiitemphiba el c .-ipectticulo do las'lu-
oaa nu!' se veí?M« m las ventanas de 
@afrente, del otro lado (ie los jardines; 
••!& pouibias que pasaban por debajo 
de los árboles; vecinos qne entablaban 
conversación condes otros pLsos, por 
los balcones ó p o f las ventanas, mien-
tras que el ruido sordo del boulevard 
y de les calles, formaba una baso con-
tinua á aquellas misteriosas conversa-
cióriep. 
S Í ftbrió la ventana del afinador. 
É'stó inclinó hacia afuera su torso po-
co desarrollado, afeado por BU gibosi-
dad, que le hacía parecer más peque-
ño, y al ver á su vecina la preguntó: 
—¿Está arreglada la casal ;Os han 
recibido bien? 
—Gracias á vos. 
— E s que yo tenía interés en teneros 
cerca de roí.—Seremos buenos amigos. 
Y a veréis. 
- Sin dada. 
— S i necesitáis algo, decídmelo; no 
andéis con miramientos. 
—Gracias, no necesito nada. 
--¿Tenéis buena colocación, al pare-
cer? 
-Bás tente buena. 
.Vüiuos, ine alegro; dormid bien. 
Qá Piins es preciso andar mucho; pe 
ro no es tan malo como d i c e n . . . . X o 
se hace lo que sé quiere. ¡Buenas no-
1 ches, paisana! ? *****51,3 <! 
con varios de los que formaban dicha 
partida, sujetos hoy ó jurisdicción mili-
tan f ^ 
Ll^mó la atención del General la po-
ca edad de la mayor parte d^ los presos 
de esta partida, explicándose que solo 
así fuesen tan incautos quo se dejasen 
sugessionar para levantarse en armas, 
cuando era notorio el inmediato fra-
caso. 
E l General probó en la cárcel el ran-
cho y llamó individualmente á distin-
tos presos, preguntándoles si siempre 
era igual ó padecida, la comida que se 
servía .dn aquel estábleci miento. 
S. B . aalió muy complacido de la vi-
sita hecha al hospital militar por haber 
advertido en él una administración 
muy celosa y una dirección inteligente, 
á cargo, respectivamente, del Comisa-
rio de guerra, D , Julio 0aovas, y del 
médico del ejército, Dr . Hernández. 
E l Dr. Serprun, médico do la Capita-
nía General, inspeccionó, á petición de 
sus compañeros del hospital militar 
que reconocen su gran valer profesio-
nal, una notable operación quirúrgica 
• practicada en un soldado, que se bil la 
ya I uer^'gry^ittp)j|i e r r a ' i íj «r r * i r 
Esta t̂  rd o vi si tó el General el Ayun-
tamiento, la Dlpuííación Provincial, la 
Audiencia de 1« Criminal y el Instituto 
de Segunda Enseñanza. E n todas estas 
dependencias fué recibido con agasajo, 
presidiendo en cada una una sesión 
extraordinaria. 
E l banquete que para esta tarde ha 
bíañ organizáde la Diputación y el A-
yuntamionto, se suspendió á ruego de 
S. E . , que se niega en absoluto á que se 
hagan gastos que sean gravosos para el 
contribuyente, en su excursión por 1 
Isla.; . 
E n el almuerzo que se celebró hoy, 
en familia, se sentaron á la mesa, entre 
otras personas, el Diputado provincial 
D. Fernando GÍítnez y el ingeniero Sr 
Velasco. 
E l General, su esposa y la comitiva 
asistirán ésta noche al baile con que 
los obsequia la buena sociedad villacla 
iviía en él eiíD.'énditio teatro " L a Cari-
dad'* ' ! • 
EÍ Coronel Sr. Merás, ayudante de 
S. B., repartió esta mtiñaná en la Cár-
cel, en nombre de su jeto, algunas li-
mosnas á los niQos que, por. estar sus 
maenres presas, se encuentran aüí. 
L a Primera Autoridad ha sido tra 
tado en Santa Clara con el respeto que 
merecen su alta gerarquía y posición 
y con el cariño y franqueza conquifíta-
doa en su anterior mando en esta pro-
vincia por su rectitud y benévolo trato. 
E l Alcalde de esta capital, á pesar 
de hallarse enfermo, no ha querido a-
bandonar un momento á 8. E . , no obs-
tante haberle éste indicado repetidas 
veces que lo hiciera. 
Entre las muchas personas de arrai 
go é influencia que han conferenciado 
hoy con el General Calleja, recuerdo á 
D. Benito Pérez, abogado distiuguido 
rico hacendado y antiguo jefe en ésta 
del partido Unión Constitucional; al 
comerciante D. Antonio Bcrcnger, ex 
alcalde de e í t e término, «l que prestó 
imfjortantes servicio?. 
Mañana, jueves, saldrá el Goberna 
dor general para Sagua, Remedios y 
Üaibanéu, y eu este puerto embarcará 
cou*u señora. Estado Mayor y fu non»-
narios civiles á bordo del crucero I n 
fanta Isabel, con rumbo á ÍTuevitas. 
Yo embárcaró también eu el exprc 
sat̂ o bnque. 
JULIÁN A Y AL A.. 
••HB|i 41Ti tí !!• 
•0R-C0REE0. 
A ias diez y m.cdia do la noch* de a-
yer, entró en este puerto el Ca ta luña . 
En atento B. L . M. nos participa e) 
Sr. Pontanals, Ordenador General de 
Pagos, que hoy, jueves, se abren los pa 
gos á las clases pasivas del raes de ene 
ro, y do las activas y material de febre 
ro último. 
| Sístoií Patria. 
1701 
'Sx^txm en Madrid Fe l ipe V , primor 
monarca de l a casa de Bortaóa. 
L igró la influ.mcia de Luis X V I que 
C••.:•!ÜS I I . otorgase testamento á favor 
del duque de Anjou, hijo del heredero 
deíla corona francesa, 
<! jEl estndo de la nación española, á 1© 
maerto de Caviorf I I , no podía sor más 
iaaientabic. Agotados sus te-soros, de 
bilitada su vida interior, muertas sus 
libertado^ desposeída de gran parte de 
- ÜS territorios, ryerdifía su infla'ticia y 
pivxintH a espirar m Epcionalldad. Bw-
¡./ms puso tqdan KUS esperanzan en el 
jojreti monarca que tomó el tí; ;;:> ile 
F-fíipí- V y qüe p-vrecí* lluinndó ú: sal 
var la patria de la • Casi' totaU ruina á 
qu? la iiabí't» <;ondeaado olm reres an? 
u^ioros." ' — ' ' ; 1 
IBi príncipe, á su llegada á Madrid, 
fué aclamado con •entusiasmo por el 
pdehlo, cuyas esperanzas no quedaron 
deíVaudadas, pues si bien en tu largo 
rdnado sostuvo varias guerras.*, no dea-
crfidó las ciencias, ¡ m art es, la agricul 
ti^ra y todufr lá» fuentes de nuestra ri-
queza pública, iniciando la obra qde 
HUvó á cabo más tarde Oarloa 111. 
Felipe V trajo á España, á la par 
que las cost'imbres gahtittée da la corte 
d£} Versal'es, los adelantos quo poseíü 
Francia. 
•Durante so reinado edificóse el PaU-
n é ; y fuentes tienen gran «emi-jány,^ 
CCÍIi lo-í de Vers-viles. 
- (*BnreffaS nochesl 
jSe cerraron las dos ventanas. 
K w » se )?entó entonces y se pu^o 
l é.'-t'vjbir s o b r r t ¡ni vnesita lo que signe: 
"Mi bncn Pivart: 
[«Estoy en Pi\vU y menos m í d o l ó 
«iie^y^^perisaba. Cómo pudieran ocu-
Trjr en esa, cosas que me a'egraria 
tnmcho saber, os envío mis s<-ñat;; {;e,-
ro? con la condición ;de que guardan el 
secretó. . ^ * ; 
que otra vez en vuea-
Quieró vivir sqla y tra i 
^fwSPKWwBvroPI oo l ab v ,Ó"í? V o r i 
" l ío enooTitjad/K una ,co:o<-,acióa en 
este barrio; espero ponerme muy pron-
tojal corriente para poder dése m pe 
fiíH-la bien. 3-. 
"Pensad alg 
trá Rosita, que es tá muy triste por lo 
que ha pagado. 
|(Estov muy cansada. No he cesado 
de andar por este París en todo el día 
paira procurarme los objetos que nece-
sitaba. Voy á dormir, y mañana prin-
cipi»ré á desempeñar mi cargo. 
"Los principios serán tal vez peno-
sos; pero me acostumbraré. 
"Adiós , señor Pivart. Desde mi ven-
tana v t o á gran distancia unos jardi 
Q¡nj ¡[«ero q u í lejos es tán de parecerse 
á íes nuestros! 
3 ' ̂ <Volveré i ;ver esos alguna vez ! . . . . 
" "Adiós , me í ibuníTyS'de est»r sola y 
Bkrio de la Familia. 
E l primero de mayo próximo comen.̂  
zará á publicarse en esta capital, 
g ú n oportunamente apunciamoS, uu:pe-
riódítío que con el t ítulo de D ia r io de 
la Famil ia , dirigirá nuestro antiguo 
compañero el Sr. D. José Curbelo y 
Ayala. 
L . i nueva publicación, según el anun-
cio prospecto que se ha repartido, se-
rá ajeno, en cuanto sea posible, á las 
disputas de los partidos, dedicará la 
primera página á las damas y á los ni-
ños, y las demás contendrán artículos 
de índole varia y palpitante interés, 
revistas de salones y de artes, novelas, 
etcétera,etcétera. 
Además, ofrece como regalos los si-
guientes: 
Dos magníficas Modas de París , al 
mes, que se repartirán cada quince 
días. E l primer número de esta Moda 
ha salido ya de París con dirección á 
la Habana, con objeto de que pueda 
repartirse á loa subscriptores en la se-
gunda decena del mes de Mayo. 
Dos pianos de los superiores do Cas-
saigae Fréres, al año, el primero en ju-
nio y el segundo en diciembre, rifados 
entre sus suscriptores por la Lotería, y 
Diez excelentes máquinas de coser 
del fabricante que elijan, una en cada 
uno de los otros diez meses del año, 
riiUdas t.Kmbiéti por la Lotería. 
• E l precio de suscripción será $% al 
mes en la Habana, y é l 20 en provin-
cias. ^ „. 
'•HIT' <Tí> IDM«I 
El Sr. Cuyas, 
Por la vía de Tampa y eu el vapor 
Olivettc so embarcó ayer tarde, el Sr. 
D. Antonio Ouyás y Armengol, herma-
no de nuestro querido amigo y corres-
ponsal en Nueva York, donde reside 
también el distinguido viajero, á qulon 
deseamos feliz viíije. 
CLASES PASIVAS. 
Adminis t ración de Hacienda 
de la provincia de la Habana. 
Abiertos por el Exorno. Sr. Intenden-
te General de Hacienda los pagos de 
las Clases Pasivas correspondientes al 
mes de enero xiltimo, esta Administra-
ción ha señalado los de esta provincia 
en la forma siguiente: 
Dia 27 de. abril.—Cosantes y jubila-
dos de todos los ramos. 
Día 30 de abril y Io de mayo.-—Eeti 
rados de Guerra, Marina é inucilizados 
en campaña. 
Días 3, 4 y 5 de id.—Montepío Mili 
tar. 
Dias 7 y 8 do id.—Montepío Civi l y 
Pensiones de Gracia. 
Bj pago ae verificará con el 90 p § en 
billqtes metálico y el 10 p § en plata, 
ontendiéuíloiíeque si en la parte de oro 
que ha de porcibíi* cf-da interesado re 
sultaso alguna fracción menor ô 10 
pesos, se abonará ésta en plata don la 
bonificación correspondiente. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento; advirtiéndose que loa inte 
rosados cobrarán de 8 4 10 de 1» maña-
na, y los apoderados de 2£ á 3£ de la 
tarde. 
Habana 25 de abril de 1 8 9 L — E l 
Administrador, Augusto de Bosales. 
EXPRESION DE GRATITUD. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M ASÍN A 
Muy Sr. nuestro y amigo: Kebosan-
dó do gratitud y entusiasmo, tomo la 
plañía, para dar las más expresivas 
grápias á los muy beneméritos y nuu-
ca bien celebrados Cuerpos de Bombe-
ros del Comercio y Municipaks, que 
con sus esfuerzos heróicos y generosos, 
con su valor indomable, con su pericia 
y abnegación tan probadas, en fin, ais-
laroa y extinguieron el horroroso iu-
c-ndio que ne desarrolló anteanoche 
eocl increíble fuerza en la casa número 
78 de M calle de San Ignacio, esquina 
4 ia de Riela, salvando do esta manera 
precios iS vidas y cuantiosos intereses. 
Mi Cafe»; Almacén de Tegídos, Riela 
números 10 y 12. so salvó dol incendio 
cuando ya la lamían las llamas. 
No pretendo detallar loa rail episo 
dios do abnegación de esos valiente;?, 
ni los inmensos beneficios que han he 
C'io en-1 tai conflicto, ni enumerar ¡la 
multitud de vidas que han salvado. 
Sóio desro decir muy alto que cuantos 
sacriftcióá se hagan en pró de esas hu-
manitarias instituciones, resultarán 
siempre muy pequeños, comparados 
coa los bienes que hacen y con los ma-
les que evitan. 
No debo terminar sin expresar tam-
bién mi viva satisfacción por la con-
duéta observada por mis dependientes, 
que se han portado como buenos, tra-
bajando incesantemente desde mi casa, 
on combatir el fuego y en salvar á va-
rias personas de! inminente peligro, á 
pesar de tropezar con la grave dificul-
tad de estar la azotea de la casa incen-
diata á una altura mucho más elevada 
que la de la mía, logrando éxito com 
i)leto on ambos enpeilos. 
Por último, doy á V d . igualmente las 
gracias por la. bondad que me ha de 
mostrado al acoger esta expresión de 
etern'ü gratitud y de sincero recono-
oúri iento. 
Quedo (te Vd. affmo. amigo y s. s. q. 
b. f. nV.—Adolfo Lenzano. 
E R R A T A I M P O R T A N T E . 
Entre u t r t s , a,l 
on ei u i t!<Mt.!.i qu . 
«i tirólo de Sustttra Bf/onnn Arancela 
r ia . Cusí »1 flual de la segunda coliuu 
au : CÓWJBOO varias y entre ellos 
ere. 11 bhines .•¡• •¡iti): Camas variits, 
y é ü r c eílns. la abolición de la esclavitu l 
m el B rus i l , han elevado el precio del 
café 
C0RHK) DE LA ISLA. 
HAKTA CT/AKA. 
E n la iglesia parroquial de Sagüa la 
Grande, han contraído matrimonio la 
sefiorita Edelmira Ruiz y el Sr. don 
•}*ritiago Amador, apadrinándolos el 
•r. í). Joan Ic»ra y paer-p.ttkH ia e-eñora 
D I Agueda Amador1^ i r l l L i j h 
bil diá 22 d.el nctoal se recibieron en 
ójí nff;;̂ fe(-ís 20)r00ür; ceufienea;-pyíKíeden-
t- i ví-Fí-^nciH. 
! vv-ihui i.i si guien Jo 
ayer pubilC OIMÍ.S coi i 
nlIjMWMIMltfl 
ite; péró es l a sue r te q u i e n id t«t.i o l a t an 
q u i e i c 
"ViKr stra afectísima, 
"ROSA BRJKON." 
a Paeo el sobíñ: 
S'.. P I V A R T {Pi-stói-enlos.Ljsarts.) 
TAVEIINAY (NIKVRE). 
SÍK; ija^ ¡-e cerní,ron. Dejó caer tms 
vellidos sobro la alfombra, y muy pron-
iV» A:' se oyó en la habitación más que 
el junio de una respiración igual, pu-
ra clonó la do una criatura dormida en 
su cuna. 
X X I 
I B ftSwJgACb DEL CONDE DE RAMBSRT 
h nía de Julia de Brouit había sido 
admire.biemeníe hermosa. 
¿Lo c ía a ím! 
Sí y no. "Ya no tenía la frescura de 
KUS; veinte años, ni las esbeltas gracias 
de la primera juventud; pero poseía 
otras ventajas y, se puede decir, otros 
encantos: el desarrollo de una apetito-, 
ba madurez, la ciencia del bien y del 
mal, y todos los talentos, todas las as-
tucias, todos los vicios de una expe-
riencia consumadaé 
- E o la avenida do Hoche, en la parte 
alta de la calle Deaujon, á poca distan-
cia del Arco dé la Estrella, puede verse 
un hotel construido á la italiana y que 
no tiene, en suma, nada de particular 
más que el ser muy suntaosoa 
— E l Administrador General de Co-
maniciiciones, D; José María Zapata 
ül^e hace un mes emprendió con su re-
conocido celo y constancia las visitas 
de inspección y el estudio de nuevas lí-
neas telegráficas eu ia provincia de 
Santa Clara, so esperaba que llegaría 
el dia 23 á Caibarión para continuar en 
Yuguajay, Chambas y Morón; sus tra-
bajos, facultativos, que han; de pro-
porcionar mejoras de consideración 
al Estado y al público en general. 
Dados los conocimientos científicos que 
posee para la dirección de los impor-
tantes servicios que tiene á su cargo, 
San Francisco y Santa Clara, D. Antonio 
Martín y D. Coferino San Martín, estuvie-
ron toda la noche prestando auxilio, ol pri-
mero puso sn casa á disposición de ia seño-
ra D11 Filomena R. de L a Higuera, y sus hi-
jos, colmándola de toda clase de atencio 
nes. 
L a Sra. de L a Higuera, se trasladó más 
tarde á, la casa n0 29 do la calle del Sol, y 
su estado es bastante lastimoso, por el rudo 
golpe que acaba de sufrir con la muerte do 
su hijo E&rique, y la desaparición del es-
poso. 
So nos ruega hagamos constar que el 
bombero del Comercio D. José Cameñís fué 
el primero que llegó á la casa del fuego, y 
subiendo por medio de una soga al balcón 
es de esperarse que en breve tenga di- | principal, puso en salvo á dos niños, los cua-
clia provincia nuevas v ías de comuni- j les recibió abajo el Sr. D. Faustino Gonzá 
cacioñ por clbride facilitar el s ervicio ie?, dueño del cafó Comercio. 
tei^gráficó de tan grandísima utilidad VISITA DE Î SPEOCIÓN 
para el público: 
Acompáñale el segundo jefe de comu-
uicaciouea de aquella provincia D. Gre-
gorio Masdival, 
MOTMAS COMERCIALES. 
Por la Secretarla dol Círculo de Ha-
candados so nos oomunica el éíguienta 
telegrama del servicio particular del 
mifime: 
Jtfmva York, 25 de abril , 
ty^erpado: flojo, poca demanda. 
Oovtnífugas, polarización 96. Vende-
dores k 2 13ilG centavos, costo y fle-
te. 
Mercjido de Londres, flojo. 




Se acordó la adquisición de 40.000 
pliegos do papel de oficio, para uso 
de lab dependencias municipales. 
Sr acordó la devolución á D. Napo-
león Siéni de 98 pesos 96 cts. plata qne 
satisfizo de más por funciones en el 
Teatro de Tacón que no se verificaron. 
Sé acordó aprobar la liquidación de 
lo que se adeuda á D. Jacinto Sigarroa 
por capital é intereses por concepto 
del servicio de recogida y extracción 
de basuras, y que el Sr. Alcalde con-
venga f on el Sr. Sigarroa la forma de 
solventar el crédito en la forma más 
ventajosa posible para los fondos mu-
uicipüles. 
Se dió cuenta del expediente qne 
trata del presupuesto para las obríss 
de adoquinado del piso y otra^ obras 
menores en el Cuartelillo del Cuerpo 
de Bomberos ¡Municipales de la calle 
de Egido, y se acordó aprobar dicho 
presupuesto, ascendente á -119 peeos 
93 cts. 
A moción del Sr. Zorrilla w acordó 
que conste en acta la satisfacción y el 
orgullo qne cal/e oA .Excmo. Ayunta 
miento pan los actos de ahv-egación y 
heroísmo llevados á cabo por los Cuer-
pos de Bomberos de esta ciudad, con 
motivo del incendio ocurrido en la calle 
de San Ignacio. 
Se acordó que quede para cuando se 
diputa el presupuesto la instancia de 
varios Inspectores Municipales pidien-
do so Ies iguale en categoría á los de-
más. 
Se resolvieron varios expedientes re-
lativoñ á plumas de agua. 
ELiGElIODEiM 
Ampliando las noticias que en la edición 
de ayer tarde, hemos publicado referentes 
al horroroso incendio ocurrido en la callo de 
•San Ignacio esquina á Muralla, podemos 
agregar, quo por haberse reproducido las 
üarma en varias partes del edificio des-
truido, se solicitó el auxilio de los bombe-
rus, habiendo acudido inmediatamente una 
Sección de los Municipales, los que empa-
:::i!>'o una manguera en la caja dol Canal 
ila Albcar situada on la calle "del Sol es-
quina ¡l San Ijnmcio, han estado trabajan-
do basta muy avanzada la noche, logrando 
conjurar el peligro quo nuevamente ame-
nazaba á los establecimientos colindantes. 
EN LIBERTAD. 
A íae cinco y media do la tarde de ayer, 
deepaés de haber prestado declaración an-
lé 4 Sr. Juez de Instrucción del distrito 
do ¿i.Catedral, fueron puestos on libertad 
don Baldumero González Rodríguez, encar-
ga'io do la quincallería L a Oriental, y los 
dependientes don Celestino Suárez, don E -
leuterio Camieeo y don Máximo Mourmo, y 
los gerentes de la pelotería L a Begenta don 
Gumersindo Martínez, don Serañn García 
y don Manuel Snárcz. 
Ta mbién acudió al Juzgado á prestar de -
claoación don J o s é Aniceto Martin, dueño 
de .f a Oriental. 
1ÍEOO.N OUl MIENTO. 
I^abiendo autorizado el Sr. Juez á los in-
MMBttOÓa en la casa incendiada para que 
praprioaran un registro en sus habítacio-
aos, ayer tarde el señor Martin, á presen-
cia jlol celador de San Francisco señor P^z, 
ucupó eu un escaparate casi carbonizado^ 
que ««taba al lado izquierdo de la entrada 
do la qni.3callaría L a Oriental, los libros de 
la cUfia y el siguiento metálico: 102 cente-
(lesj 31 doblones, 16 escudos, 1 libra ester-
lina, 2 monedas americanas de 5 BMtí& fi 
o:)zafl,,8 medias idora, 123 pesos plata y 20 
pesbs más on monedas de 20 y 40 centa: 
VOS; • • • • • ' rt! I • ' 
Dichos libros y diaero fueron entregados 
á tefe reclamantes por el celador exprtsado. 
DESAPAHECIDOS. 
Se da como seguro qne en el incendio han 
d va parecido D. Juan L-s. Higa-ira, esposo 
d-í U dueña do ¡a casa do huéspádak, quien 
doririín eii una habitación aparte de KU SO-
ñ r« y on unión de! niño Enrique; que corbo 
Stibpn naesiroa lectores falleció ayer do 
rocalla de las graves quemaduras qne su 
fría .g/-io3-• sajfifc' ,-.>j VÍ: •':''''< 'J •-• •'' 
ijambíóa so cree que entre los escombros 
s • HaUan dos dependientes dol mercado de 
CrisMua, quo habitaban on los abos do la ca 
sa Dé huóspedes . 
OTKA VÍCTIMA. 
Coino á la una de la tarde de ayer (allo-
oióT). Miguel González Navarro, decen-
du iitt) do la casiPa número 57 del nifercado 
d« Cristina, quo fué sacado 838Í de entre 
iasllaii l í is qtíe hA'hlan invadido su habita-
ción en Ja cana del fdeígo. El" Sr. González 
ha;ranerto sin haber, podido declarar. Su 
caiíáver fué remitido H4 Necrocuraio para 
haberlo ia autepaia. 
I AUXILIOS. 
'"Mej-eces especia! mención por jos servi-
c ra que anoche prestaron los dueños del ca-
fé E l Comercio y de laie?retería de la calle 
d- -San líjaacio y Muralla, el psimeroper 
haber pu r t to RU estableclmleató' á disposi-
ción d'i la Sanidad de Bomberos del Comer-
oi4 y de ion inquilinos do la casa incendia-
dia, y el BQgundo por ser el quo on los pri-
IUMI-O-Í riionieucoft facilitó varias cuerdas pa-
ra j iu i 'p>r . eb:i.3 se .salvaran la mayoiía do 
{ÓBinquilinoa del piso principal de la casa 
n? rio . i - ; i.-, od 'o de Sao Jgnac.lo. 
T ,i;::biéa los Alca.ídtiH d« los barrios do 
ni i •IIIII i i B i i y i ^ i M u m i nfc • i i i inwmi—•nii ir iwiin¿ 
pn historia no OH má» notable que PU 
fof-ma. 
l í a túdo edi fundo hace unos veinte 
afflt)K )>OJ- un peruano que desapareció 
p jmt^ para volvrr á sus pampas y á 
sus guanos. 
[-Jomo había pasado esto lintel a las 
•n.v os íie su actual propietario, sólo el 
pt-riv-ino podría decirlo; poro está lejos 
y po ¡so inquieta, por esto sin duda. 
T' do io que se sabía en ios alrededo-
res dol hotel, era que estaba habitado 
por una mujer sola, muy pacífica, que 
se bacía pasar por viuda y se llamaba 
la señora de Bremont. 
SIKS íntimos la llamaban completa-
mante Eaioninda. 
Algunas veces la llamaban Baroms3. 
Todos so engañaban. 
En el íbedo no era ni Baronesa ni 
viuda d.; Bremónt. 
UÜÍCHmentó su notario habiera podi-
do saber su verdadero nombre. 
Bu partida de bautismo, decía: 
' 'Luisa Raimunda Collinet, nacida 
en" Belleville, hija natural de Berta Oo-
Ueuet, en vida comparsa, ó corista, de 
teatros secundarios." 
Berta Collinet había muerto en la 
miseria, como había vivido. 
Su hija había tenido mas suerte y os-
tentaba un tren de mujer elegante. 
Tenia coche y tres criados, además 
de Felipe él cechero, que debía tener 
«̂ â lengua bastante mala, y de Jul ia 
Al modio día do ayer se constituyó el juz-
gado de la Catedral, compnesto del juez se-
ñor Macía Vázquez, escribano señor Yer-
na y secretario señor Muñoz, con asistencia 
del soñor D. Federico Mora, en la casa dol 
fuego con objeto de proceder á, la visita de 
nspeoción. 
Acompañaron al juzuado, el- Alcalde Mu-
nicipal soñor Alvarez el primer Teniente de 
Alcalde señor Clarens, el Arquitecto muni-
cipal Sr Ossorio, el Alcalde del barrio y va-
rios fnneionarios de policía. 
SENTENCIAS 
L a Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo á Fernando 
Ibarra y La-guardia por faita de prueba do 
su participación en el delito de estafa á don 
Edgardo Carbono de quo le acucó el Minis-
terio Fiacal en ol acto del juicio oral. 
Por la Sección Segunda so han dictado 
las siguientes; 
Condonando á José María Ceferino del 
Monte, por resistencia á un agente dé la 
Autoridad á la pona de dos meses y un día 
de arresto mayor. 
Absolviendo á Antonio Fernández Valle, 
procesado por atentado á un agente do la 
Autoridad. 
JCICIOS ORALE». 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
Sseción 1" 
Contra José Guerra y Muñiz, por homi-
cidio. Ponente: señor Noval.—Fiscal; señor 
Mora.-—Defensor: Licenciado Insua (don 
Waldo A.) Procurador: señor Villar.—Juz-
gado de la Catedral. 
Contra Enrique Valdés Morales, por le-
Rionas. Poneute: señor Noval.—Fiscal: se-
ñor yías.—Defensor: Licenciado Gutiérrez 
Buerio.—Procurador: señor Pereira.—Juz-
gado del Cerro. 
Contra José Guáyanos y Díaz, por rifa no 
autorizada. Ponente: señor Maydagán.— 
Fbctd: señor Vías.—Defeñsor: Licenciado 
Yaldóa Rodríguez.—Procurador: señor Vái-
das Lonada.—Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
• k o i i á n 2* _ • 
Centra Luciano Martín, por atentado.— 
Ponente: señor Presidente.—-Fiscal: señor 
Ortiz.— Defensor: Licenciado Chomat.— 
Proco• ador: Benor Pereira.—Juzgado de 
Balón. , 
Contra José Martín, y otro por hurto.— 
Ponente: señor Pardo.—Fiscal: señor López. 
—Defensor* Licenciados Silva y Zayas.— 
Procuradores: señores López y Sterling.— 
Juzgado do Jarnco. 
Secretario, Ldo. Caraméa. 
i m J A N A D E L A H A B A N A 
ñor D. Rarndn P.írdo y Alonso (q. e. p. 
d.), uno de sus socios gerentes, y que 
conforme ít lo pactado en Ja escritur» 
social, la casa continuará sus negocio» 
en la forma que lo venía haciendo, has-
ta el cumplimiento de la misma. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 25 de a b r i l . . . ,$ 32.788 20 
CEOIICA G M E E A L 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores Ju l ia , nacional, para Ca-
narias, con 242 pasajeros, y Olivette, 
amerieano, para Cayo Hueso y Tampa, 
con 45 pasajeros. 
Los días 2, 3 y 4 de mayo próximo, 
so efectuarán en el vecino pueblo del 
Calvario grandes fiestas eu honor de 
su Patrono Tutelar, la Santa Cruz. E l 
díft 3 predicará el reputado orador sa-
grado Fray El ias de Amózarri, fran-
ciscano. 
E n el programa de los festejos figu-
ran íuegos artificiales, cucañas, carre-
ras en saco, juego de la sartén, bailes 
y lidias de gallos. 
Loa Sres. Lange y Leonhardt nos 
participan que han trasladado su es-
{ T ; torio á la. calle de Mercaderes nú-
mero 7. 
lj>ice un colega de Matanzas que Ja 
raxií do color de Cruces se propone le-
vaátar un monumento á la memoria de 
Plácido. 
llraestro amigo el Dr . D . J . Lorenzo 
Castellanos, abogado y catedrático de 
esta Universidad, ha trasladado su es-
tudio y domicilio á la casa número 90 
do la calle de Villegas. 
Trasladado á Filipinas el Sr, Juez de 
priluera instancia é instrucción de Pi-
nar del Eio , 1>. Eduardo Aulés , el. 23 
del actual hizo entrega de dicho cargo 
al nombrado para aucederle. E l señor 
Aulés embarcará para la Península 
eu el vapor correo del 30 de este mes. 
Dice un colega de Cárdenas que 
nuéstros agricultores se quejan de la 
pertinoz sequía que suiron, al extremo 
do que en muchos lugares se han per-
di io bis siembras de frío. E s de temer 
qu-f fa próxima zafra ae resienta' de la 
falla de aguas quo ha tenido la caña, y 
(pie dará una. merma importante. 
Los dito 20 y 30 del actual y 1? de 
marÍ.V'íPé «efeiíftl^után'éw'el pueblo de San 
Dilgo de N ú ñ e / , grandes fiestas en ho 
non «le la excelsa Patrón» de ese pue-1 
blíjj NunMa-a ¿Señoradel Carmen. Laco-
ini.--;'.;; •.•«pera la concurrencia de pre-
ciosas señoritas de. Uahía Honda y Ca-
banas. 
Ade.niMy de las fiestas religiosas ha-
brá canecas de caballos, torneos, lidias 
d« gnUos, cucañas, fuegos artificíales y 
bailes; 
D, José Euiz , dueño del ingenio San 
Juan, ha donado cincuenta postes para 
la reparación de la línea telefónica de 
la Gauirdia Civil , de Entrada A Amari-
llas (Colón), los cuales fueron conduci-
dea gratuitamente á los puntos necesa 
rios por el vecino del citado pueblo de 
Amarillas, D . Rafael Pvrez. 
Los ÍSn s. Pardo y Gómez, importa-
doíes de ferretería», nos participan en 
atdnta circular, el fallecimiento del *e' 
Poeos dias despnés de la entrada de 
Kosa en el almacén de flores de. la calle 
Renl, á eso de las nauevft de la no«he, 
en «. I primer piso del referido hotel, en 
un elegante gabinete lujosameule a 
anieblado, una mujer envuelta en un 
peinador de pelucbe de uu color verdo-
SM. Mi je to al talle por uu cordón fuerte 
y Jb-xi ble á la vez, y con los rubios ca 
bellos recogidos sobre la nuca, forman-
do capeo, estaba tendida en un diván, 
con los brozna plegados bajo su cabe 
zay dando muestríAS inequívocas de su 
cansancio y aburrimiento. 
E l gabinete estaba débilmente alura 
brado por una sola lámpara, velada por 
iarntínsa pantalla de «nenjes, colocada 
sobre un transparente de color azul 
claro. 
E n la chimenea ardía nn buen fuego. 
L a mujer del peinador de peluche ex-
tendió el brazo y tocó el botón de nn 
timbre. 
Casi en seguida se abrió una puerta 
y entró una mujer. 
Los tres viajeros del Morván, Eosa 
la primera, hubiera reconocido en la 
recién llegada á la joven de Saint Saul-
gei 
Su cutis parecía mas blanco aun con 
el traje negro—muy sencillo y tan es-
trecho que dibujaba sus magníficas 
formas—que llevaba puesto. 
—¿Ha llamado la sellora?—preguntó 
con desenvoltura. 
— L a seflbra;se i abuíie-^dijo el ama* 
Acaba de inaugurarse en Venezuela, 
el ferrocarril de Caracas á Valencia, 
unas 111 millas de camino muy acci-
dentado que ha obligado á construir 
muchos puentes, túneles y viaductos. 
L a Compañía es alemana y se conside-
ra que abre campo á una extensa zona 
de riqueza. 
BODAS.—En la bonita iglesia del San-
to Angel se verificó, en la madrugada 
del sábado último, y ante escogida 
concurrencia, una hermosa fiesta nap-
cñiJ: ei matrimonio de la encantadora 
señorita Isabel Amelia Agüero y Carbó 
con el conocido joven señor don Domin-
go Espino y Carbó. 
Espléndido golpe de vista presenta-
ba el templo, profusamente ilnminadoj 
contribuyendo á la solemnidad de la 
ceremonia el señor Fuentes, que cantó 
preces á la Sant ís ima Virgen, con la 
afinación y el buen gusto que acostum-
bra. 
Después que el señor Párroco del 
Angel unió á la venturosa pareja, dijo 
la misa de velaciones el Pbro. Sr. Eo-
sell, cura de Madruga y familiar de los 
contrayentes. Fueron padrinos de ma-
nos los esposos de Agüero , padres de 
la novia, y de velaciones la gentil se-
ñorita María S. Toledo y el señor don 
Eulogio Alberro. 
L a oasadita lucía un suntuoso traje 
de gro blanco brochado, con ricos en-
cajes y azahares, que realzaba so. natu-
ral hermosura, habiendo servido de 
testigos en el enlace el Sr. D . Francis-
co Castro y el Sr. D. Fernando Molina. 
E l luto reciente de la desposada hizo 
|ue la concurrencia se limitara á los 
amigos íntimos de la familia, los que 
fueron obsequiados en casa de los pa-
dres, terminada la fiesta nupcial, con 
un rico y abundante desayuno. 
Y , antes de disolvérsela reunión, tu-
vimos oportunidad de ver los hermosí-
imos regalos de boda con que fué aga-
sajada por sus padres y amigos la gra-
ciosa Isabel Amelia. ¡Dios haga eterna 
la ventura de los felices recién-casados! 
L A AGBICULTUBA EN ALEMANIA.— 
Todos los años , en el mes de febrero, los 
agricultores alemanes se citan en Ber-
lín, para ponerse allí al corriente de 
¡os progresos de la ciencia, para cam-
biar ideas y comunicarse mutuamente 
los resultados de sus observaciones. 
Los sabios exponen los descubrimien-
tos, los economistas comentan la situa-
ción, los prácticos dan SU nota especial 
y refieren los hechos. E s t a es una ma-
nifestación de la vida intelectual del 
mundo agrícola. 
L a serie de reuniones comienza por la 
audición de numerosos cursos pagados 
en la Escuela Superior de Agricultura 
de Berlín. Los asuntos tratados este 
año fueron los siguientes: E l valor de 
los terrenos de turba. Mejora de las ra-
zas animales, bajo el punto de vista de 
la producción de la leche, de la carne y 
del trabajo. L a agricultura extensiva y 
la agricultura intensiva. Progresos de 
la producción de leche. Mejoramiento 
de la suerte de los obreros rurales. Cul-
tivos intercalares en los terrenos are-
nosos y su influencia sobre el producto 
neto. 
Empleo de las excretas de las ciuda-
des como abonos. Organización de una 
explotación rural. Perfeccionamiento 
del cultivo del heno. Semilleros en lí-
neas. Tratamiento de las principales 
tsimcias de flores no cultivadas. Hor-
ticultura. Al imentación de las plantas. 
Estudio micrográfico de los alimentos 
vegetales. Bacteriología y metodos de 
cultivo. Diferentes especies de tierras 
de los llanos de la Alemania del jSdrte. 
Procedimientos racionales de cultivo 
de estas tierras. Investigación y utili-
zación de las mejoras que contienen. 
Las epizootias y la vacunación. E s -
tudio de las fuerzas y aptitudes del ca-
ballo. Progresos 'de la Teterinaria. L a 
concurrencia extranjera y la baja de 
los precios en los productos vinícolas. 
E l precio de loa asientos para oir 
estás distintas conferencias varía en-
tre 3 y 18 marcos. U u boletín perma-
nente cuesta 145 marcos. 
Después de los cursos, las grandes 
asociaciones agrícolas celebran asam-
bleas numerosísimas y sus doctrinas 
se difunden por el país, llevando á to-
das partes los beneficios de las cien-
cias. 
VELADA LÍRICO-LITERARIA. — L a 
Directora dol colegio de señoritas "San 
Fe^nando',, Sra. Posada de Morales, 
ha tenido la atención—que le agra-
decemos en lo qne vale—de invitarnos 
para la velada, que debe verificarse 
hoy en aquel colegio, con objeto de ce-
lebrar la inauguración del curso de 2* 
enseñanza. Tomará parto en la fies-
ta, la notable pianista madriieña seño-
rita Blanca *L1 isó. profesora de dicho 
p'antel. 
Nos consta qne el Rector de la Uni-
vvrsidad, Sr. Lastres, á quien se ha de-
dicado la función, ha prometido presi-
dirla, defiriendo á los deseos de l a pe-
ritísima fundadora de! ¿tVm Fernando, 
y como estímulo á las alumnas que se 
preparan á cursar ¡OH estudios superio-
re-iM e i m e J i c i o n a d o instituto. A juzgar 
¡x/r las invitaciones repartidas, será 
numerosa y selecto el concurso qne se -
ici i -ir;! esta noche eu•;Keiea 24. E n - . . 
: is p^qut í i t tS 'Sa cita para iaa 7¿ eu pUBfcr 
to. 
L o s T K ATROS.—Tacón. —Por segun-
da Vfz ;-e ivpfesenta hoy la comedia de 
Pérez Caldos,en tees actot* y en pro.^a, 
ntnUidá La- de Sun Quint ín. ¿Gustan 
prolmr ustedes, queridos ieetoies, ¡as 
sabrosas rosquillas de Ficóbrigaf ¿Si! . 
Pues anidan á los dominios de Facen-
da, donde todas las noches la's hacen 
l iqnís imas lg Duquesa Eosarito, auxi-
iiada'por Ja angelical Ituüna y tó íá-
niula Lorenza. 
A/Ííísíí.—Ecbiiiot harto de juguetes 
lírii os, ha dispuesto que el programa 
de boy, jueves, se componga del ^traba-
j r> grande", habiendo elegido la hermo-
s i ;/,HT/.uela, en tres'actos, JSl Milagro 
de la Virgen, cuya música deliciosa sir-
ve de lenitivo á los' malhnmorados. L a 
tiple Enriqueta, ei tenor Buzzi, el ba-
r ri>ü-> l-Vrrer y el bajo Villarreal,-ae-
enndado Í por la IbAñez, Etelvica, Cas-
— L a señora pod ria salir. 
—¿Qué día ea hoyf 
— viiérc-oles. 
—¡Ya! 
La señora, medio se incorporó en el 
di^án y se dejó caer de nuevo excla-
mando: 
— i Para qué ? . . ¿Ko hay cartas? 
— S i las hubiese habido, la señora 
sabe bien que no la hubiera hecho espe-
rar. 
—¡No me ha escrito desde hace ocho 
días!—murmuró en tono trágico. 
L a doncella trató de consolarla. 
—Serü que el señor Conde pensará 
volver de un momento á otro.. ¡Tal vez 
esté ya en Pai ís l 
L a dama hiz© un nuevo esfuerzo, ee 
apoyó sobre el brazo izquierdo avanzó 
su torso hacia la chimenea y movió la 
cabeza. 
—Habrá llegado hoy—dijo—ayer no 
ektaba «-n París . 
—¿Está segurado eso la señora!—in-
sinuó < on malicia la doDceüa. 
L a señora contestó sin "vacilar: 
— S i 
A l mismo tiempo hizo un movimien-
to brusco, se levantó y se colocó delan-
te de la chimenea, vuelta de espaldas á 
ésta. 
—Sí, repitió, ayer, á eso de las treSv. 
fui á casa del Conde. E l Conde estaba 
anéente. sé que Idea me dió. Subí á 
su cuarto.. Lleyaba mi llave.- Eatré* 
iQontmmrá*) 
í*>tro, Ba<:hilitór y loa Areus, están encar-
S" sacar á flote la donosa pro-
d tócióíi P i un Domínguez y Ohai»í. 
v>,P_i. -AEOLIAN" EN.EL CASINO E S -
$AHoja. --Por.el anaacio que en otro 
lugiii- <e i i i^erta, se enterarán nuestros 
H'onaaílos de queel instituto de la pla-
Buelade Ursulinas obsequiará á sus so-
cios, el entrante sábado, con una audi-
ción del nuevo instrumento Aeolian, 
del cual nos hemos ocupado en números 
anteriores, con el debido deteniimento. 
Es de esperar que ese aliciente bas-
tará para q u e los amplios y fretícos B a -
lones del WJasino" se vean honrados 
p o r grau.aümero de familias. E l p r o -
grama serímbiica en la sección c o r r e s -
pondió a t e . 
LA "HABANA^ DE BOTE EN BOTE.— 
E l lunes recibimos el número 16 de La 
Habana JSlegante, cayo semanario iza 
á la cabeza del periódico, segunda pía 
&a,;» bandera triaugulav, de dos coló 
res, del animoso "Habana YacbtOlub", 
y la iza porque ha tenido la honra do 
ser nombrado órgano oficial de aquella 
distinguida asociación.—Ha aquí los 
grabados que realzan dicho número: 
"Dr. Tomás Plasencia.—Conté.—Leo-
nardo de Vinci (dibujo de Henares.) —• 
Marina Saborido y Portuondo,—Ilus-
tración del cnanto (dibujo de Henares.) 
—Srita. Virginia Eábregas.—La sello-
rita Solís: fotograbados de Taveira."— 
Respecto a la parte- literaria, B e enga-
l a n a con ti>,b:ijoí de Om», .Escobar, 
Valdivia, Vázquez y IToataniUs. (gra-
cias á este último por la deferencia con 
q u e nos distingue dedicándonos su 
"crónic^de. salones/' Mi l gracias, E n -
rique. M 
Ecosw-Por merlio do atenta circular 
n o s participa D. Jonquíu Domínguez, 
d u e ñ o del de.-xjsito de tabacos y admi-
nistradója d e Loterías, M A n ó n del 
Prado, Prftiui 110, q u e también ha con-
vcrtido-pu establecimiento en casa de 
cambio.-estviendo toda clase de órdenes 
q u e se c o D i i e n e n este g i r o . 
Fué (i E l Anón José María—y c a T n -
b i ó e n alata un centén;—fumóse u n a 
regal ías-compró u n billete ¡y tam-
bién—le;tocó la lotería! 
—PoJ*el último v« por francés ha re-
cibido jÉJposa—ííeptnno esquina á 
San. NioDlás—mi nuevo surtido de co-
ronas fúnebres, ádorhadas con cintas, 
floras, peluohe, flecosdeoro y d e un g u s -
to exquisito. C e í ' e r i n o no pierde ripio^ y 
como aquella casa es conocida por "la 
c a s a de Jas coronas"—procura que 
siempre haya coronas en su casa. Tam-
bién eu Laf Sipoca hay depósito del ele-
g a n t e y ligero abanico Bomiuet, im-
portado por Carranza, tamaño grande y 
chico, para paseo y para luto. 
L o s "CEAMTIONES" SE YAN.—A An-
drés ü . V&íquez. 
'•'LIIV? torras que deaprecio al aire fneron, 
& su gran pesadumbre so rindieron." 
L a estrella de los ohampiones 
paso á paso se obseurecé: 
ayer estrépito y famaj ' , 
hoy n i ruido n i ianreles, 
¿Por q u é cuando brilla,un a s t r o 
no ha dd bríHar siemprft, aiómpró? 1 
¿Por qué en el físico mundo 
y en el moral, todo mueref 
¿Por qné>nada e s d u r a d e r o ? 
jOh inconstaooia d e la suertel 
¡ o h sar^ ' íMSmo del destino! 
i A StáÁvñs. . . . Lasker l o vonoe, 
á O r o . . . i' le gana Gliaf-uáter 
y á. Piui (Jreco l o hiere! 
TEtuáS^U-DE LAS MUJERES. — L a 
igualdad .política de los dos sesos ha 
sido recóaociria en el estado de Colora-
d o , uno de los cuarenta y cuatro que 
íormaEt la, Unión americana. 
E n H | elecciones generales del mea 
de octubre de 1S77, ios electores tuvie-
ron que'.emitir su parecer respecto á la 
emancipación d e l sexo débil. Hubo 
14,853 ybtos contrarios y 0,012 favora-
bles. 
ifo se desanimaron por eso l a s muje-
res y la cuestión, puesta nuevamente, 
hace noces días, á v o c s H j i ó n , les ha d a -
d o una,:toayoría da 5,000 votos. 
Coniste s o n tíeis l o s Estados en q u e 
la niuj^r tiene derecho de votar: e f t 
Wyo!>an.{; (1809); Austria, las propíeta--
rias (187.'!); Eon.-dor (1SGI); isla de Man 
(1831) y Nueva Zolandía (1893). 
LA LtJCHA POR LA VIDA.—LOS pro-
pietarios d e l a hermosa peletería E l 
Basar - I n g l é s — R a f a e l esquina á 
Industana—no se duermen sobre sus 
laureles y procuran surtir el estableci-
miento d e l mejor calzado que s e impor-
ta en « p a í s , y a para señoras y señori-
tas, p a r a caballeros y" niños, á 
fin de'-Satisfacer t o d o s l o s capri-
chos, por difíciles que sean, de sus nu-
merosos parroquianos. 
Allí l a » f a m j J i a H eocontraván l o s n a -
p o l e o n e s de^abrisas,' Ae ninoa, marca 
"Chivo," para e l uso diario, precios 
í n f i m o s ; Itíafescarpines de c h a r o l y c a -
b r i t i l l a bordada, propios para b a i l e s . 
Allí encontrarán asimismo los jóvenes , 
- e l elegante botín y corte b a j o , especia-
Sea de Ja casa. Por último, e n dich a t i e n -
da hay u n ü . . g r a n existencia de efectos 
d e viaje, tales como sillones de exten-
s i ó n , baúles mundos, capas d o agua y 
las famosas maletas "Príncipe d e Ga-
l e s , " 
E n el Mencionado Bazar Inglés oi-
mos anoche este gracioso diálogo entre 
un raarchánte d e Ceiba Mocha y un 
dependí en téTde l l i vadeo: 
— E l botín n o me está bien 
—¿Lo quiere usté de becerro, 
de pañorde niel d|,n perro^ 
de eliami ó ñucJiaip-t-nl 
—Preaúmo que e u esfca tierra 
u n buen botín n o halíaré 
—PaeS'-qué botín busca usté? 
—Btjácp el botín de la guerra. 
\r/jA PATÍÍTA_!—Deepné'S do la bodft: 
E l rojptrído:—Me parece que vacilas-
tes y que; apenas has pronunciado el 
s i "XX^,. <rc, J ^ j j 
Laesposa:~Es cierto, rae he turba-
d o ; p e r o lo diré meior, con más prácti-
ca CIWMMÍO vuelva 4 casarme. 
Las Perlas do esencia de trementina del 
Dr. Clerían son do úna acción, de una rapi-
d e z y de una eficacia que aorprondon a), 
q u e l a a U s á por prknó'ra vez, • Al contrario 
d e la maj^Dr parta d l̂̂ a medicamentoa-que 
n o obran s i n o á ía-Tarifa y por un ua'o repe-
tido, esttffl Parla!-producen u n alivio caai 
inmediato. Do diez veces ocho, las neu-
ralgias m á s dülorosasjaajaquecaa más a-
bruraadéras se disipan en pocos minutos 
por si uso de dos ó tres perlas de Clertac. 
Por todas partes resuenan quejas contra 
e l invic,r;i-'T-ly contra las • afoociones que ha 
da?atacio con violencia incmWo, como en-
fermedades del. pecho, resfriados, catarros, 
hronqmtis, ote, Cuando so ha declarado 
un iualj-iiuiíilesson las palabras y lo noco-
sario es la acción, (breemos, paos, hacer un 
f a v o r al pú!)]ico, recordándole que todas 
esas afecciontes se curan rápidamonto con el 
antiguo y ,reputado. Jarope üe Ilipofosfito 
de cal de GrimanUij ¿* que devuelvo al en-
fermo la salüQ perdida., haclondo desapare-
cer la t o e , la opresión y loa sudores noctur-
no3.5 
Casioo Español de la Habana, 
SEOOIOH D E B E O E E O Y A D O R N O 
SEORETA.RIA. 
E l sábado28 ilel actual á las 34 dala noclie. so e-
fíctnará en I03 siloaes do esta Instituto, una audi-
ción del nuevo instrumento ÍEOUAN, con arreglo al 
siguiente pvoEraraa, cuyas piezas serán ejecutadas 
por el Sr. D. F . Toledo. 
PRIME31A PAE'EE. 
"Poeta y Aldearo" Ovprtura, Suppé. 
"Fausto" PantaF.a, Smitz. 
"Cabalaría Eusticana" Pruludio, MascagKi. 
"Ropi?ndia Húngara" n; 2, Liszt. 
"Rigolefto" Caaítetb, A êrdi. 
"Zampa" Overturj, Herold. 
SEGUNPA PARTE. 
"Guillermo Tell" Overtura, RosKÍnl. 
''Dauzaij Cubanas," Cervantes., 
"Lucía" Sexteto, Donizzetü 
"Silvia" Vals lento y pizzicato, Delibes. 
"TIernani" Fantasía, Verdi. 
"Pique Doiuie" Overtura, Snppé. 
Se ruega á los señorea socios se sirvan concurrir al 
acto con sus familias presentando al efecto el recibo 
ucl presento mes á la comisión respectiva.. 
Habana 24 de Abril do 1891.—CnstóftaJ F . Plaea. 
G P 3-2G 
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' . ' .• 'Míit. 'S &EhA®U$&k 
gl , -26 »K ABKIIy. 
El Oiv.iular está en Ntra. Señora del Pilar. 
San Cleto, y san Marco iao, papas y mártires. 
San Cleto, papa en Roma bl tegnudo que gobernó 
la Jjjlesift deSpues cíe San Pedro apóstol; fuó corona-
da coh el martirio en lu persecución de Domiciar.o. 
Sin Sraroeluio, p;tpa y mártir, en Roma, el eual on 
tiempo de Maximiano por defender y confesar la fe 
do iíesucristo f t i c - degollado eu compañía de CJau'Jio. 
Ciiiaco y Antoninó; fpé tan cruel la jiersecución 
que entoucen se levaiitó, que en un mes fueron marti-
rizados diez y sfote mil cristianos. 
F f GOTAS Etr V I E R N E S . 
fttua» ¡reloajasa.—'tía i» ü^teÁí»! U do Tewla & 
las oclií», y- ea.. Ir-»' dsmSs Igiastai lai á» ooí'.t:¿-
Corte de Jíaría.—Día 26.—Corresponde visitar á 
Nuestra Sefiora de los Dolores en Santa Catalina. 
Iglesia do San Felipe Neri. E l domingo próximo 
celebrará, la Asodación de la Corta da María sn des-
ta meutual. 
Cía comunión será á las f y laedia y por la noche 
los ejercicio! de c'oslnúibre. 
15-7 A C 547 
m m . m 
m M W í 
etm- ta 
Ramiro de 
os m . 
4a-18id-22 
El próximo ,j¡ieveí 8(1 como 4v del mes. tendrá lu-
gar la mi»» £ii65i«iiai en honor de Ntra. Sra. de: Sa-
grado CoEaz/in •io Jesúi la que celebrará el Rdo, P. 
M'.'nt îbf-. Dntajite Ja misa Inbrá plática y comn-
i ion general. Habana 23 de Abril de 18?* 
Va O'-marera. 
mm... l-a24 3-d-24 
Se debe á un germen que crece en los 
pulino'nes. Si destruimos la causa—-el 
gérmen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
E l arma contra el gérmen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. La 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legítima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes., 
S c o í t & Bowne, Químicos, Mueva YorkJ 
D E . M E D I A V I L L A , 
CIRÜJANO• DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tilas al alcance de todas las. fortunaa. Compostyla 
fl6, altos, tnlrc Mol y Muralla. - 5437 28 Víi A 
José Lópe2 y 
ÁBO0APO. 
érez 
•; M vierní H próximo, 27 del co-:| 
rriente, á las oelio de la mañana, 
se celebrarán solemnes funerales 
en la Iglesia parroquial del San-
io Angel de esta ciudad, por el 
alma dd 
• Dr. D. ¿ a e a r k | Sanlaníler, 
(Q. E . R » . ) 
L a familia del Añado invita á 
las personas de sil a'mistad á que 
asistan á tan piadoso acto. 
Habana 24 de abril de 189L 
C—632 4-24 
Tüstud'o: Corapostela 18, de 12 á 4. Domicilio: 
CompcÉtela, Casa de Recogtdbai 
ecea iü-22 
EppetislL:);» en enfjriAcdíidef ÍBMaic«l8 y rebeldes. 
CnTi'.cióa raíllcal. Uouaulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir-
WSM1 ^82 26-17 A 
CÍEUJANO-DENTÍSTA. 
Operr.cioncs esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sifitemae. 
Sus precios limitados. 
4861 ?6 13A 
Mueva recesa de modelos de sombreros 
y capotas para matincoa y viajes. 
Gran Exposición de loa cóiobres som-
breros de paja belga, los qúo seguimos 







Te íé fono 718. 
8 25 
M I S D I I 
para señoras y niñas, desde nu con-
x é a en adolaute: mí ide l c s de V a r i s , 
F W i í E S A R T I F I C I A L E S 
de tí.nias ciases, syran 8 n r t i d o en 
LA í 1SII10NABLE. 
CF98 
1 1 9 , O B I S P O . 
P alt 4-19 
Casino Español de la Habana, 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
miago 29 del actúa!, á tas doce de su ma -
ñana, la junta general do trimestre que 
previene el Reglamento, de orden del Sr. 
Presidente se hace público para • conoci-
mientqülo los señores socios. 
Habana, 18 do Abri! de !Sí>4.—31 Secre-
tario, José Otero. 
G P . S-20 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
SKCKETAEfA. 
Concedidos los salones á una Sociedad establecida 
en esta capital para celebrar el jaeres prósmo 2eL 
.una velada literaria cou bnüe al iiual, so participa a 
Ion í-eñorci* socios qürt pueden concurrir previa pre -
sentación del recibe coirrespondiente al mes de la 
íetiha. 
llábana, Abtü 23 de I'8ü4.—líil Secretario. R . M a -
Aríwrtf. c«>l •  2a-25' 21 -25 • 
jóteacia. Pérdidas semi-
i. Esterilidad. Venéreo y 
Siñiis. 
9 á 10,1 á 4 y 7 i 8. 
r ? , . ; O ' ^ Í I T , 106. 
C 529 A 
CERTIFICO: Que he usado 
elagua A P Ü L L I M U I S en w -
rios casos de dispepsia y muy 
^ ü u á o i e obtenido los me-
jores efectos de su administra-
dón, propprcionando siempre 
•notalDle alivio á los enfermos. 
A. W m Albíii'tini. 
12-4 A 
I I B ; 
VENDIDO POR 
RAMON VIVAS. 
MÜKAí/ t iA , 13. 
' c ^ V " Sa-2l 3d-25 
S E C R E T A R I A . 
A consecuencia da la remincia preseniada por el 
Sr. Tesorero de este Centro y con el fin de proceder 
íl la elección de la persona ijue deba sustituirle en di-
cho cargo, poc acuerdo do la Directiva «c cita á Jun-
ta goueial extraordinaiia para el domingo próximo 
29 dolí corriente, á las doce del día, en los «alones de 
la Sociedad; siendo Requisito indispensable yara el 
acceso 11 local y lomar parte en las votaciones, la 
exlilbicióu dol rei-.ibo de cuota nocial corri;«ponáionte 
al mea do la focha. 
HabRnaj 2t de abril de 1P9t.—1£1 Secretario, R i -
cardo Jtodrígute. C GSrí Ja-2l 5il-25 
VENDIDO POR 
Tenien te -Rej 16., Plaza Vieja. 
C «19 3a-24 ;id-23 
J 
Los que tuscribinios taviaios la desgracia de que 
un EÉceiidn) ijue se declaró en la madrugada del ilia 
;i di Til ir;;o último destruyera casi por completóla 
casat.ituada en los Quemados do Marianao número 
91 y la bodega y pauadem titulada E L POBLE, 
Instalada or dicha caca. Como ambas casas estaban 
asogúridai i;n la "ompafiía E L IRIS, á ella acudi-
mos para que nos ind jmnizára del daño sufrido y te-
nemos la salisfaoción de hacer pública la activiuad y 
buen comportaoiieuto de esta .íSociedad que con la 
mayor prontitud y equidad nos ha satisfecho la in-
demnización coereapondiente. 
Habana, 18 do Marzo de 1891.—Firnánde* y Salís 
5422 2-25 
Peletería EL PASEO 
S0ETE0 N . 1,471 
11473 premiado en $ 10.000 
1 '474 aproximación 200 
V< adido eu 
Obispo niíni, 67, esquina á Agniar, 
C«10 6ft-24 Cd-25 
Interno de ta Uwsa .1» Sni^'eáéáo».—Seílbe avino 
tod n be día»,. v d* etSlalta» aabre wifenuwladca 
rntateSk* y nst»-!<<«•?.», rodos \o»3nevs.et do 11 á 2. Nep-
.vii.-v n. H C 499 1 Ab 
D E . M. D E L F I N . 
Píaotlca recouocimiectos par» ei^^iíBnde criande-
ras, iaklUasdo 1& let&Vpur loq procedimientos y con 
lie ayi'.íitos más roodernoB. Monte 18 (alta?.) Con-
vtífyt (Je ! 1 á 3 
Dr. Alberto S. de Eustaraantc. 
Consaitag diarias de once $ do». 
Píira HJiTKilSíEDAííES DEL j W ^ M W 
y do LOS PULMONES, los inarícíñ juefB^a 
sábados. Beruasía 29. 
5¿03 t»jaa A 
RAí'AS-3i iMJkBCA<.;E»A % SAV ^ c iiv. 
dsl Cslfitelo Jo Peaoj-lvarda. í iacorpotade i ja ü i i -
roreidad d>> la ITfcba'r.á. Cotisulta» do 8 ¿4 .Prado r.í-
mero 73 A. C 511 26̂ 8 A 
Afecciones de las vias urinarias 
excisisSvameaíe. 
{gabinete d* consultas v operaciones, Blanco n. 87, 
ue onca ¿ ti-cs. 5024" ¿8-17 A 
Eamón de Armas v % & m % „ 
Vlücgas nüinoird 11. 
floras de conaah!»: tfidos lo* bíbOnf de dooe 
4 frigi de la tardar - H IS 'J' 
63, O ' S E Í I I J Í Y , 63 , 
EíUficio eonstruido expresamente con todos los adelantos del arte. 
RETEATOS •íláNTELLO"rüraÍá NOfBpáD, 
O ' K e i H j 63, entre Aguacate y Y ü l e g a s , f rente a l d e p é s i t o de máí j t i í í íás y 
Inlcieletas de Y l d a L Grana y Comp. 
O 216 alt. 39 ayd-28P. . 
D E BREA, CODEINA ¥ TOLÜ. 
i m U A B A m P O S E B Ü A E D O F A L I J , F Á B M A C E U T Í C O D E PA311S, 
Est̂ í jarabe es el aiejcr de ios pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLÜ, aaooiadon á la, CODE1NA, no expono á los enfermos & sufrir con-
K;o las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
msvf rmodn' diemlnuyeudo la secreción bronquial y el cantmticio. 
D-;«}'ís"to pñticipsl: BOTICA FRANCESA, 62 Wéá Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Solfeas y Drogaerisn acreditadas déla laia de Cuba. 
C 490 SM 
t&T'&fZj??'' 
OCirX.Xí3TA. 
Obranía númoro 51. Do doce á deé. 
C ñOO 1- Ab 
Dr. Eobelin, 
EufermedadiiH dé la piel.—Consultas de 12 S\ 2.— 
•Jesús Mfirííi ti. 91.—Teléfono número 7S7. 
4730 . iíG 6 A ' 
MEniCO CÍifbjANO. 
i Gabinete de consultas Sol 79 de \ 
resús María 31. Teléf. 807. 4376 
3. Domicilio 
2ms.-5 A 
D R . MOÜSTTJES, 
OE LA ÜNIVERSIÜAB CENT11AI,. 
Especialista en enfermedades de la piel y siflKt'-
one íJonsultas do 1 5 4. CReilly 30, A, altos. 
G 475 Mz 
Fpe. Garbojiell ) Riva^ 
Homeópata da París. 
Manrique 102. 
C 498 
;a» do 12& 3, 
afi-a Ab 
Dh José Mai'ía de Jaüi'cgtikáí'. 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Cnraoión radioal del hídroceíe ^oruu procedimien-
to sencillo sin oitraoción dsl lí^rádo.—'Especialidad 
en fiebres paládicaí.—Obrapíá 4ii,—Telefono SOíi; 
C 466 VAb 
^iCi^S ñ&ÍSSi r í ",•'•.-
(Jaiiano 13 4, a í t o s , esqu ina á Bi-agOfíes 
Especialista en onfermodadoc yenéréó^^jitJ^ás y 
afecciones de la piel. 
Cónsul tai de 2 á 4. 
TRLKFONO N. l.tflE. 
« 497 1-Ab 
ALMACEN DE TEJIDOS Y NOVEDADEí 
íruaTELA NUMERO 51, EgQDINá A OBISPO. 
H o y , jueves, abre sus puertas este nuevo estafeledmiento, en que 
las personas de gasto e n c o n t r a r á n las lilí iraaíj novedades que l ia i m -
piif'sto l a moda en P a r í s , Londres , Yiena , E o r l i n , B m w s o n a y New-York . 
En L E . N C f í E L l , en GENEROS O E F A N T A S I A , en T E - J í i í O S I>S 
8 E D . Í , en cuanto e l lu jo y l a riquesa pueda apetecer, X i B G - H A S s T D 
P ^ . H X S Uíl,Ja d e j a r á que desear, pues su prop ie ta r io , que ha estado 
Riachos a ñ o s dedicado a l c o n i é m o d é tejidos en los m á s acreditados .esta-
blecimientos de esta c i ú d a d , acaba de e i e c t i b r p e t t & n a M e n i e todas \ m 
compras o* Europa^ p roVéyéndose de lo m¡is nnevo y elrgante que ha encon-
trado en l á s grandes capitales del mundo . 
Situado £,13 O - H A H B P ^ H I S e » e l F « « t o m á s c é n t r i c o 
dé Ja Habana, y siendo m é d i c o s ios precios del yariado sur t ido de telas ca-
prichosas que adornan sus estantes, es de esperar que pobres y ricos ten-
d r á n i n t e r é s en v i s i t a r el nueyo e s t ab l ec í aiieato que hoy abre sus puertas a l 
elegante y cul to público habanero. 
12-1 A 
S O L U B L E , EDIILSOEÁBA | áBEOEYBiTE,, 
(i>UB,€A B E O Í S T 1 1 A D A . ) 
Es principio fijo en medicit'a lá iufjlible eficacia déla ma^uesia eri ntímífosití afocciones que reconocen 
por origen una alteración accidental ou las funcionas del estómago ó intesiinon. 
Mas este iiif-si ira.vble producto déla Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones brevias; sin dotársele de solubilidad.perfecta, de pctpncia absorbente y de condiciones de tolerancia 
por el organinmo; olla no será aatibüiosa ni purgante, ni aoíilítida, quedando reducida á un polyo cualquiera. 
Presentamos nuestra KtAGl-ÍÍISSIA ROSA MARQUEZ C(s\\v> v.n prodacto superior, por escelenci?.; 
asi lo ¡jarantizaD «ua compoaeutss de primera calidad objeto, de partíctílar convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por ua personal íijo y perito, y el ánioo que cuenta, 
por contrato con la Sra. D?'Rosa Márquez; heolio que apreciará» debidamente cuantos cpnoücan ó se ente-
ren déla parte eniicente que le íta correspondido y larga práctica 'jae ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. . 
L i íá AG-itííSiA HO-SA MütBQÜEZ es de un ofecto seguro: desde la primera dosis se experimenta 
una sensación inesperada di?, bienestar y alegría; nS «corra, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y coa eficacia constautoaieate progresiva: excoses biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestionca, dolt/res do cabeza, vahídos, nauseas, mareo calas navegaciones, irrítaú'tfnss intestinales, extrefii-
mientO;, retención do orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
girlJo confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
ífuestros pomos son los ó n i c s que llevan adjunto un Baca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
So-; rende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Fonte, Riela número 
6; Farm:,cia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teiiioate-Hey, e.jfíuina & Compoatela; La Central, 
Obrapía 3P; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; La Oriental, ÍSoina 14; La Marina, Sol 
ntfmero 1£; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Díaz, 
Prí-M'ipo Alfonso 414. C 286 69-22 
f l S f A A L E O B E (LOGROÑO) 
w [ii m m y EL EIÍR 
MaBifestamos al público an general que los SKE8. TESVltJANO E HIJOS, acaban 
de adquirir los apando» máa modernos para su importante fábrica de eonservaa y ve-
g6fcaEs indudable que, con tal adquisición y los largos años de práctica on la elaboración 
de productos do su lien moiitada fábrica, no tienen que temer en lo sucesivo á la oposi-
ción do filis numerosos rivales; pues han llegado al más alto grado de períección en la m-
dustria do conservas. 
Recomendamos sus prodactos como lo más selecto que se importa en nuestro mer-
cado, particularnionte las? Fresas en pomos de cristal y medias latas. MelocolonéS, JÍÍ'Z' 
tas, Pepinillos, A l m i a é , J ^ s p á r r a ^ Pei i tpois y Chorizos. 
Tebiando e¿ cuenta la mala sítuacíóp (¿UH atravesamos y autorizados pof dichos se-
ñores, hemos hecho una importante rpbaja eii los precios de dichas conservas con ol fin 
do amiíentar el consumo entre sus favorecedores. 
Pídase en todos los establocimientos dé la Isla. 




'MUDAS BE m m i 
^T1 
poh g a r a n t í a , y t a m b i é n se venden á precios m ó d i c o s , en ía c a l ^ de \& Ha-
bana, n . entre Teniente Rey y Mura l l a . 55LH 4-26 
Participan á B U S amigos y marc'kañtes- ha-
ber trasladado su escritorio á la o & l l h do Mer» 
©aderes n ú m e r o 7. 
.O .615 .,, . ' . . i . : • 4-23.. -
• '• -R** 
de Eduardo P a h í , F a r m a c é a t i e o de V . clase de JPárís. 
De todos los medicamentos usados en el d a par» combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la suhsunoln que retine por «a com-
posición misma tod«s los elementos alociüuí ^ il iri tr •.^urjie'.íu ráoibnaJ > efigag. 
Su acción espocíñea on todos los catado A m'.>ri:«»8<-»B cié (¡j o-, debida, á sas 
raisriíba oioraentoa constitoyéntcs, pues no 6<il'ueoütÜ&tlG ülé^toS^giñoi.áoS reeicosóo: 
ba.lBámicoa y diuréticos, sino tambi&u ana gran cantidad de sídió? aicaiiuas, i solr.-*' 
iodo, de cloruros de potasio y do sodio, estos últimos combioados con loa ^agó» «i-
buminosos do la planta, y obrando sobro el-organismo de un modo eanociaL 
Sometida á la experimentación clínica eív lo» hospitales de Paría y da Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á eatablocor ol verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primor lugar entre loa específicos 
do las afecciones que tienen por origen un catado patológico de los órganos gónito-
nriuarioa. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha plantar se expresa así so-
bro las propiedades do laa citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARÍA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dados de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mi3 caperanzás,' 
Con su uso laa arenas so expelen con facUkUd; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son monos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y tambióa su usa con buen éxito para oomba-
tir la DISUKIA, TSKESMO VESICAL, HIÍMAXURIA, CISTITIS y, por' fin, en ciertos ca-
aos de diátesis reumatismal. 
DOSI8: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tros horas, ea media oopita de amia. 
Ĉ W» au : 9-1 A-
granos G 20 centigramos c M á i tñá , 
• L a forí^a más OÓKOPA y TsmaÁz do administrar la ANTIPIBIKA para la cm ación de 
. Í A Q V S C A B , í í O l i O t t E S EN «ENEilASi, »OI .«R .KS J i iEUMATICOíS, DOLORES 1>E l'AStTO, 
COLORE» POSTERIOa AL P A R T O , E N T H E R T O S , OOLORES OS HI.ÍA1>A-
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
H tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco eon 20 pastüla» ocupa 
menos jxujar m }Q« 1>okillos ftue un roloj. 
»e voy ta eu ía Brojrnería (íeiBr. iolnáSa. Ob&po 6% y oa ted»s les feetlcas. 
i ..':. r. 4St4 • ••. .;: . . . J-A'» 
E) i l m ú b ) M h « m - i p t í l l i a a r i s y Agua Aperitiva Hóngara-Hun-
i á \ m f á \ n ú f o m m í m m i m í MERCADERES N Ü M . 7. 
m u m M U m t & m I J . I I . m k m & S t f s B S S í 
Este ant iguo y nereditado e s t ab l ec í isiie» (o e s t á abierto al p i íb l ieo todos 
los d í a s , desde las cuatro de la m a ñ a n a basta las siete de ía neche hora 
en qne se c ier ran , 546 i 8-35 
i i p i Mpiio !le Mcalao remplazado por so priacipis activo el 
MOR^HUOL DE CHAPQTEAUT 
E l M O R R H U O L contiene todos ios principios activos del aceite 
de hígado de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápida-
menl» que el aceito, cuyo peso representa 2 5 veces sin tener 
analogía con los extractos y vinos llamados de hígado de bacalao. 
Los trabajos publicados por la Academia de Medicina de París, 
las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el 
M O R H K ' U O L es mucho más eficaz que el aceite cootnr Ja b r o n -
quit is ' , los r e s f r i ados , los ca ta r ros , las en fe rmedades d e l 
pecho , la c o n s u n c i ó n en su principio. Desde lo? primeros cir'as. 
'sin provocar turbaeió'rí alguna en las vias digestivas, cesáh lo> su-
dores, nocturnos, renace el apetito, la-.̂ ez TO amma',r,l.o-s tálennos 
experimentan sentimiento de bienestar y fuerza, sbbm.lüdo en las 
piernas, la tos diminuye y acaba por desaparecer: el"peso, del 
cuerpo aumenta. 
L a creosota desembarazada de sus impurezas, no conteniendo 
másquesu principio activo el Gayaco l , asociada ál M O R R H U O L 
C H A P O T E A U T , constituye el remedio más ficaz que se conoce 
contra la t is is l a r í n g e a , la c o n s u n c i ó n , la tuberculos is en 
segundo y tercer grado. Merced á sus propiedades antisépticas, el 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O ataca al microbio do la tuber-
culosis y provoca la cicatrización de las cavernas del pulmón. 
Deposito: 8, Rué Vivienne, P ^ R I S , y todos las farmacias 
VUENIO 'MOVÍDEMA'' 
BUFEEÍOE FEOOÜGTO AL BláBORADO POE OTEIS 
F l l O C E n i l J l i E R T O ^ MAM M Q & E R N 0 8 . 
Se mandan -muestras. ' H Í detal la en grandes y p e q u e ñ a s p a r t i d «a. 
SE H S C I B m OUDENÍÍ 
Oficios 3S, PasG-ual CTOÍcc-ecliea. Teléfono 99 
Oñcios 6, García Serra y Comp. Teléfono 408. 
3fi -13 A 
v*• A - i - * - • * • A . A - i A. A. A A.. 
Esto x-íreparado quo á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y , 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teríaloa escogidos y puros. 
A «üe propiedades médicas que le 
bucen necesario é insustituible eu la® 
\ DISPEPSIAS, 
i ' - i D I A E a E A S , 
VOMITOS D E LOS NlKOS, 
•JonrAÍ8t<ce;ir.ia del*» enfcTmedados agudas. 
En y esumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúno esto medicamento un 
i abor áírradable que lo permite ser 
omado sin repugnajicia h a s t a por los 
liños mas delicados. 
D33 V E N T A 
ho&üEBIÁ i B!. JOHNSON, 
ÜEISrO 53. HABANA 
y en todas las drogueríae y famacias. 
C m 1- " 
ta 
m T R A N Q U I L I Z A 
E A M A M E L I S 
B S B R I S T O L 
Sxtraoto - Ungüento 
Pava tedn clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc, 
K-rKCÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 




g r a n d e , 
i£ífl| icííwí de 1 á. ó días la 
' f Kl-caorrsigia, CS-onorrééhP 
E s p e r m a t o r r o a , Leucorrea". 
6 Elancoa '..y^* toda clase da' 
flujos, por, E.utiguos : que sean. 
Taran tizado no causar Estrechecea. 
ü n especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre do, Teneno. 
^ De renta en todas las boti.cas. 
Preparada tni«ftm»at« jror f 
The ETans Ghemical Oo.,6 
C1NCINNATI, O., 
0 Q M ¥ 9 L S I O H £ S ! 
Curar las ñc» eignifica en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vue lvan . L A C 'ÜBA-
OlOlvr ES R A D I C A L -
H e dedicado toda l a v i d a a l es-
t ud io de l a 
E p ü e p s i a , Convaistottea ó 
G o t a € o r a ! , 
G A R A N T I Z O que m i remedio cu-
r a r á los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razdn 
para rehusar curarse a ü o r a . Se en-
v i a r á g r á t í s á- quien l a p ida tóna 
botella, de m i Remedio InfcdihJe y 
un t ra tado sobre Epilepsia, x íada 
ouesta probar y la c u r a c i ó n es SG-
<rara. 
Dr. H. G. R0QT, f 83 Pear? St., Mueva Vori:. 
.. Dirigirse expresando la direciritjí; 
ssacfea, por una botella gráiis ¿ 
L'OBE Y TüRRAl.BÁS. Ka&aia 
o a JOSE S A B B A , ' " 
o a DE. M A N U E L JOHNSOJÍ 
¡ A í ñ A c m SIN n m i m 
¡Dis lr íbnc iéR de m á s de 
im cuarto de ffiilién de pesos! 
(Patent Applied for.) 
ClaJeLoísÉielEsíaiDflíloÉlaia, 
Kcputada durante V E I N T E Y CINCO ASTOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Lo« negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louialana, después de veinte y cinco< años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPARA m m i DS IOT?BIA BE HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili 
taríí enormemente la esfera do sus operaciones dán 
dolé nn carácter internacional extsndiendü HUS nego-
cios en ios dos hemisferios, en lagar de «star como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la vi-
gilancia y salvaguardia del Gobit-rno de Uondnras. 
No habrá ningún cambio eu su admiaistracióa ni en 
la naturaleza do sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Eote sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores" que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETÍFICADO DE LOS COMISAIÍIOS. 
Los billetes de la COMPASTÍA NACIONAL DE LO-
TERÍA v a HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para tedos los sorteos de la COJU'A.NÍA DF, 
LOTEBÍA DE HONDÜEAS. (Compañía da Loteiía del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen coa toda 
honradez, rectitud y buena í'é para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
Con los fac-eímiles de nuestras firmas on sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Además del anterior endoso, les billetes llevarán 
al frente la firma de 
y la impresión del Sello dele, llopública de Honduras. 
E l General J . A. EAHLY, al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893, 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no 8«ría prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor ¿xito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affino. y S. S. Q. B. S. M., 
Al Sr. P'AÍJÍ. CosftAD. , . J i T" ¿ 
Presidente de lá Coapafiia. de Lotena oel Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Bartquoros siguientes hau pagado 
siempre á pier,sntEtCióñ los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y Tínedon atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad d̂  la presente Com-
pañía. 
J . I L O'CONNOB, Pres. del State National Bank, 
New Orleans. 
A. BALV/IN?}, Pres. del New Orleans National 
Bank, New Oneam. , 
C A B L K O H N , Pres. del tnion National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTT, Pres. del Citizens'Bank oí Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue: 













PREMIO MAYOR DE $75,000 
PLAÍT D E L A L O T E R I A . 
ICOjOfiO IJÍLLETí S. 
En Enteros y Fraccioiu;-. pí.ra saí'gfacer á los 
c o m p r a d i J i t s . 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PttBUIOS. 
1 PREMIO D E $ 75.000 es 
1 PHKMIO D E . 20.000 es 
1 PREiVMO DE 10.000 en 
1 PREMIO D E 5.000 e* 
3 PKEMIOSD15 2.f.00 «on 
5 PRK JllO-i DE 1.0 K) son 
25 PREMIOS D E WO son 
100 PIÍEM ¡OS I>E 2-i0 son 
5i00 PREMIOS Olí 100 son 
3r0 PREMIOS DE fiO son 
500 PREMIOS DE 40 son 
A l ' R O X I U A C I O N E S : 
ICO PREMIOS D E $ 100 son 
10') l'K.EMIO-* D E 60 son 
JOO PREMIOS D E 40 son 
IT.EMIOS TEUMINALKs: 
909 PREMIOS DE $ 30 son 
999 PREMIOS D E 20 son 

















$263.460 3.434 Premios que ascienden á . . . 
PRECIO DE LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivaleut? á la moneda corriente de 
los Estados Uir.rios do Norte América. 
BiHeles eníwc^ doble quintos, $2; 
quiutos, %\; décimos, 50 cts.; vigésimos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VENDEDORES BN TODAS PARTES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes «le cada uno de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 18H. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna qne 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otros 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Es de suma importancia que Id 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
MODO D E MANDAR E L DINERO. 
Bemítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por Carta certificadas. 
lío so aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presénte que se ven-
den blllítes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo.̂  los. vendedores comisiones tan enormes 
tutí es muy- dudoso el pagó de los premios prometi-os. As{ «s, que" los compradores para su propia 
jíroteCQión, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPASÍA NACÍONALDE LOTERÍA DE 
HONDURAS, y de este'modo tendrán la certidumbre 
d« cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
icorriente.de los Estados Unidos de Norte JL-
méríca¿lapresentacidn y entrega de los bi. 
v üireoeife; PAüL CONEAD, 
PUERTO CORTEZ, 
¡ ¡ O ^ - X I X J O S I I 
¿Quién no se cura en tres días! 
Cada reloj rale solo 50 cía. 
Parches en relojitos áe metal del Dr. Wasmnth-
Eetibimos la secunda remesa de e»te maravilloso 
medicamento, la que viene preparada para este cli-
mi. 
Recomendamos á los que sufran de esta enf erme-
dad, los soliciten en las farmaoia« J pelrt-ería* en es-
ta ciudad y en el intarior, en las oasis es qne estén 
anunciados. « w 
En solo tres días se cura el callo más rebebe, .Em-
pléese como dice la receta. Al por mayor hacemos 
grandes descuentos. Sus únicoe importadores 
T A L A D R I D H N O . , 
calle de San Ignacio n. 72, Habana. Teléfono 98ff. 
Teléirrafo, Taladrid. Depósito do vidrieras metálicas. 
C470 alt 36-29 Mx 
M í Antilierjélícaáel Dr. Montes. 
Este medicamento, no solo cura loe herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po» antiguos que eean^ 
tino que no tiene igual par» hacer desaparecer con 
rspidez ios barros, espinillas, manchas y empeines, 
oae tanto afean la oara, volviendo al cútis «n hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabelle, siendo un agua da tocador de agra-
dab'o perfume, qne T>or sus propieáados es el remedí» 
máa acreditado en Madrid, Parts. Pnerto-Bico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en'todae 
las Drogaerías y Boticas. C 474 alt 12-30 Mz 
E L R E D E N T O R 
Colegio de 1? v 2? ensefianza. Angeles n. J8, entre 
Maloja y Sitios. *Se solicito un profesor para la pri-
mera clase, desde las 11 hasta les 9 de la tarde. 
5490 4-26 
A CADEMIA D E I N G L E S PARA /SKÍÍOEAS 
X X y caballeros.—Por dicha Academia poórán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana/ ya que 
en ella solo so habla el inglés. £1 método es .'an fá-
cil y tan práctico, que se puede poseer el idionfa en 
pocas lecciones y poco gatto. Zuiueta 3, frente á L a 
Propagafida Literaria. 
T T N A "PROFESORA I N G L E S A DA C L A S E S 
(U á domicilio á precios módicos de idiemas (quo 
enseñará hablar en pocos meses) múslea solfeo, dibu-
jo é instrucción general. Eeferencias de los padres de 
las fumilias que enseña dejar los sañas en la librería 
de Wilson Obispo 43 5293 4-23 
I n g l é s , E s p a ñ o l y A l e m á n . 
Se ofrece á los padres ds familia para dar clases á 
domicilio una sefiora educada en el extranjero. Da-
rán idformes en casa del Dr. Francisco Zaya». calle 
de Manrique 133. 5316 S6-22Ab 
Academia de Música 
D E P A B L O M I A R T E 2 3 T 
Pleno, solfeo y canto. También da lecciones á do-
micilio. Precio de la Academia $4-25 cts. aro men-
suales. CAMPANARIO 103. 
Solo errabatíor en piedras fines en la Isla de Cuba. 
C561 20-8 Ab 
LA GRAMATICA CASTELLANA POR DOIf Alfredo Carricabnrn ha sido aecjida con aprecio 
por la Real Academia ypor los Sres. Nnfier de Arce 
y Castelar según carts.s que obran en poder del autor; 
de venta Lamparilla 21 y ea las librerías á la rustica 
$1 y caltoné $1-50 5325 4-22 
Carlota E e l i e y a i T í a de F l o r e z 
Modista y sin rival cortfcdora-
La que jamás han encontrado coa tu tijera tallet 
imperfectos en señoras y señoritas y sigue con el te-
ma de cortar y entallar por 50 centavos plata: pasa i , 
domicilio sin alterar precios y se hace cargo da todos 
cuantos trabajos se le confien conoernientes á su erto 
con mucho gusto, rigurosa perfección y equidad. V i -
llegas 111. 5507 4-26 
MODISTA MADRILEÑA. — Participa á sus queridas señoras y señoritas como corta y enta-
lla á 50 centavos! vende moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros á 50 cts.; hace trajes de seda á $3 y de 
olán á 2; da clases de cortar y coser; vende batas'ca-
misones y sayas. Amistad 118, entre Barcelona v 
Dragones. 5304 4-22 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
HUEVA REFORMA DE CORSFTS. 
adaptado á las últimas modas, impona 
al cuerpo su forma elegante ^ airosa, 
siendo completamente higiénico. Sa 
precio T R E S DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
4751 15-12 A 
Tenemos constantemente un buen surtido en T A R -
JETAS D E BAUTIZO y recibimos con mucha fre'! 
cuencia, casi todas las semanas, los modeles más 
elegantes y de mejor gusto que se inventan en el 
extranjero.' Imprenta y librería Obispo 88. 
4610 15-10 
¡ G á E s m m 
D E H . A . V E S A * 
Especialista en aparatos Inguinales. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas do goma blanda, únicacen «ata casa. 
Los aparatos sistema BABO no táMaen ccapetenoia. 
Las señoras y niñas serán serriéas per ia señora 
de Vega. 
O B I S P O 313S -
O 510 alt T3-g A 
SF, SUPLICA A L A PERSONA Q U E A B R E N -daba csballeria y media de tierra á un cuarto de legua de Guanabacoa, que en caso de que no la haya 
arrendada pase por Regla, callo Real n. 20. 
5519 *-26 
O l E D k S E A SABE ti. DONDE V I V E E L D U E -
v5ño del solar de la calzada del Corro entre loa nú-
meros 731 y 737, para trotar oon el del mismo. Da-
rán razón en el n. 727. 
AGENCIA, AGUIAR 83. ¿Quién no sabe (̂ ue aquí se encuentra la crema fíe lo» criado?, prác-ticos en viajar? Necesito 15 criada*. 12 manejadoras 
blancas y de color; tengo cocheroi. cocineros, plan-
cbadoret, lavanderos, enfermeros y eriaHdeías blan-
cas y de color. Telefono 4S6. R. Gallego. 
552Í 
D 2 Í S K A C O X , O C A E S B 
una excelente lavandera y placcliadora en cosa par-
ticular. Jesús María número 71. altos. 
•5518 4-«6 
UNA SEÑORA FRANCESA D E S E A C O L O -Ztrse para cuidar uno ó (loa niños, cose á mano 
y «n piáqniua. Prado 91. 5531 4-26 
T^E.SlÍAN COLtJCAk«W DOS CRIADAS OIS 
U'üiano peninsulares: salién cumplir con su obli-
gación, sueldo tre.u centenes: tí-uen quien responda 
por alas: impondrán calle de San Pedro, fonda L a 
Machina, cuarto n. 31. 552(1 4-26 
D m e r " en hipotecas y alqnileres 
Lo doy en cortas ó grandes cantidades hasta 200C0# 
peso» ó compro varias cues ijue no excedan de 5000. 
Amistad 142. barbería v Habana 190. 
550Í 4-26 
AVISO. UN SE5JOR Q U E L L E V A MUCHOS años ejercitándose en ti y.ro de víveres desea oo-
l; csrse como dependiente encargado de algnn esta-
t>leciniieuto de sa giro, bien ea e.«ta ciudad 6 en el 
campo; tiene personas qus recomieaden sn honradez 
y morali.lad. infirmarán Sol número 8. — 
5492 4-26 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA. A L E -mnna fea de camarera en un hotel, cosa parti-
cular ó en vapores para acompañar á una señoi'ft o 
señorita. Labia bien el inglés y español, no tiene in-
cor.venien te en ir al campo. Dirigirse á Obí*pí& 10(7. 
5496 4-36 
ESEAN C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
peninsulares, recien llegadas, sanas y robustas, 
con buena y abundante leche para cr iará leche ente-
ra, teniendo quien responda por ellas: UBponirá» 
Animas n. Iñ8. 5525 i-26 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A. leebe entera, una joven de dos meses de parid»,, 
la que tiene buena y abundante y tieue personas que 
respondan por su conducta. Darán razón Villega* 
nú ni. 78, bodega. 5502 4-26 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hipoteca de casas y alquileres. Tirtuder 
22 y Animas 77 dejar aviso. 
O C H O P O R C I E N T O A L A Í Í O 
No se cobra corretaje y se trata «on el Intaresado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que so-a, 
se dan con hipoteca. Concordia número 87. 
5500 4-36 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche 6 leche entere, sana y 
abuniante lache. San Lízaro 71. 5488 4-26 
UNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N lle-gada, de 39 años de edad, desea colocarse d» 
criada de rnaao: sabe su 'obligación. Informarán Ct-
lle del Morro n. 24, 5483 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca peninsular de criada da mano ü 
manejadora: tiene quien responda áe tu conducid» 
Informarán en San Ignacio 84, altos. 
5489 • 4 0 
E S E A COLOCARSE UNA CBIAHDÜÍ'BS 
de color é media leche 6 entera, la q«« ti«af 
buena y abundante: tiene buenos infenaes 4§ BC cofl»' 
dncta. Habana número 9, darán rawín. 
5470 6-38 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa eoser y traiga huenes 
recomendaciones. Amargura 53, altos. 
5491 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiático que sabe su ebligaoién y res-
ponden por su conducta: Villegas 107, 
5511 - ' 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un dependiente de hodegr, cafó 6 moerrador de bo-
dega, de 18' años de edad; dan razón en la Piazi del 
Polvorín en el cafó de L a Lidia. 
• 5515 4-26 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD S O L I C I -ta colocación de criada de mano ó lavandera en 
su casa o en casa particular, lava y risa con porlac-
ción,'también es enfermera, sea para la capii: 
su Jurisdicción: calzada del Príncipe Alfonso n. Z72. 
5508 - 4-25 
1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color ds mediana edad de - • 
mano, en casa decente, sabe »u obligiok;:., < !:••-.• 
un poco de cesíurn. tiene >^-»on^ s*? f •  
l i a 
wummeammam 
COCUíERA.—TTKA SESOBA PENlííSüI^AR ] dsaeA cocinar en c«»a particular, a l m a c é n ó es-tib'ecimiaoto, es muy formal T aseada y sabe bien su 
obligucióo, aunque sean 20 ie í*milia ctimple, es 
muy buena coceuera, tiene quien la recomiende; en 
la misma hay una señora peninsu'or paoa criada de 
mano para corta fdroili*: San Rafael esquina á 
San yico'.is. bodega dan razén. 550i 4-2?» 
P R A D O IST. 6 4 . 
Por ausentarme de esta Isla, queda sin colocación 
mi criado de mano, á quien recomiendo eficazmente. 
Gana hoy eineo centenes. 5497 la-25 3d-26 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P E E I N S U L A R que tenga de treinta y cuatro á cuarenta aíioa, 
para acompañar á una señora y ayudar en loa queha-
ceres de l i casa, que duerma en el acomodo y sobre 
todo que sea de buena conducta. Teniente-Bey nú-
mero 31, de doce y media de la mañana á ae'a de la 
tarde informarán. 5423 5-25 
E D E S E A COLOCAR UN COCINERO 1 
ninsular de mediana edad; es bueno y aseado y lia 
trabajado eu los mejorea establecimientos do esta 
ciudad, 6 bien sea en casa particular, tenleudo las 
mejores recoroenf'aclones de las casas donde ha tra-
bajado: caile de Lanipaiilla esquina á A.gnacate, eu 
la carnicería, á toda^ horas. 5489 4-25 
NA JOVEN DK <;OLOR DESEA COLO-
carse de crian-íera á leche entera, tiene dos me-
ses y medio de parida y además muy buenas reco-
menda'-Kme» Estrelia 66 á todas horas informarán. 
:¿W7 4-2E 
UNA SEÑORA DK MEDIADA IÍDAD í^LE-gi-'a de la Pení.isula desea co'.ocarse en ehea (It; 
morblidid y de poca familia, sabe coser á w-uio y á 
máquina corta y o ras labores. Buenas referencias. 
Cuba n. 8: en la mUtr'a íe vende uua máquina de co-
ser. ?4í4 4-25 
C O L O C A R S E 
un exccloT'fe criido de mano; sabe muy bien su obli-
gación y nci'e muy buenas referencias que garanti-
zan su persona. Darán razón Cuba 86, café. 
5460 4-2; 
CBNT&O DE VENTAS, COMPRAS Y COLO-jaciones de F. Sánchez y Cp.. Obispo 30. En es-
te Centro tenemos cocineros de 1?, 2? y 3? clase. 
Camareros, criados y criadas, se facilitan toda clase 
de drtpe.idientes y sirvientes para esta capital y de-
máa partes de la Isla. 5Í19 4-'¿r 
T T E 8 B A COLOCABSK UNA COCINERA PE-
JL/niusidár en casa de i orta familia ó bien para 
criada i'e mam<: pabe cumplir con f>u oblitiacióu y 
tiene qnien responda por ella. Impondrán Barcelo-
na W, ho.le.za. 5458 4-25 
E N P R A D O SO 
se solicita una chiquita de 12 á 14 años para ayudar 
á la limpieza de la casa y manejo de una Liña, que 
teng* l-aen genio y sea cariñosa. Sueldo $4 plata 
ropa H'iipis 5H7 4-<i5 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA P E -ninsulsr de criandera, tiene buena y abuv.dEnte le-
che y persoüas que la recomiende: es muy cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, se 
puede ver su niño: se coloca lo mismo para aquí que 
para el campo. Luz esquina á Villegas, carnicería. 
5454 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
unamuclnch» peninsular para manejado ra: infor 
marán Arsensl n, 50, entro Somerueloe y Factoría 
Maa 4-SF 
S O L I C I T A 
colocarse una muchacha peninsular recién Uf gada 
en casa de una modista ó taller para trabajar de K á 6 
6 d e 7 á 7 AcostalOl 53*5 4-24 
RIANDERA: D E S E A C O L O C A R S E UNA 
joven peninsular con buena y abundante leche 
á leche entera ó á media la que se ofrece aunque sea 
á criar dos niños tiene quien responda, por su con-
ducta tione 5 meses de parida y un hermoso zuño, 
San Miguel 170 5338 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea trabajadora y aseada 
para una familia tranquila en .Marianao. Teniente 
Rey 4 informan^ 5370 €-24 
$5000 y $2000 
se dan con hipoteca 6 se compran dos caaac de igual 
cantidad. Amistad esquina á Reina en el cambio de 
ei dueño. 5368 4-24 
DEStíA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular de manejadora ó criada de mano teniendo quien responda por ella: informarán San lázaro 868 
6 370, cafe Palaia Royal. Sueldo menos de 15 pesos 
nadie se presente. 5'371 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mato que tenga buenos informes y 
sea de color. Amargura número 49. 
5562 4-25 
UNA SEÑOBA PENINSULAR D E MEDIA-na edad desea colocarse do criada de mano en 
casa de cort-j fam lia y honrada. San Lázaro núme-
ro 323: tiene quien garantice su conducta. 
5451 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven de me 
diana edad, honrada y trabajadora; tiene persona-
que paractioen au conducta; informarán Tenients 
Rey 12 5430 4-25 
S E S O L I C I T A 
en el Vedado una baena é inteligente criada de ma-
no que entienda también de niños, que sea cariñosa 
y de disposición y presente buemas refírencias; da-
r4n razón Teniente Rey 26 y en el Vedado calle 9 
n-? W. 5432 4-25 
C R I A D A D E M A N O 
Por ausentarse una familia 6. quien sirvs. queda 
várame una criada do Maco en Prado f 4. Tiene las 
wfereii'.iss ^re ê pidan. 543C 4-25 
U Uda^íi ti psi-
PENINSOLA1Í, Y ¿CLIMA* 
, desea colocarle á ¡ criandera a 
leche eJiti-r:, la que tiene buena y abundante, y fon 
persr.i.a: que informen de su busaa conducta. Darán 
razón en ta calle de la Concordia túmero "!76. 
542fi 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R 
nna ouih'cha isleña, de 30 íños de edad, para ma-
Efjadora 6 criada '¿ mano: darán razón Villegas 78, 
budejra. 5474 4-25 
y \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
j5_*ninsaJar de mediana edad para criada de mano ó 
acompañar á una <eñora; también sabe â go de cocina; 
y nti joven tamb'én peninsular para criado de mano: 
tiene 14 años: informan Esperanza 108, bodesa de 
Juan, á todas horis. 5476 4-25 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadoras pemutulares que pean jóvenes y se-
pan cntuplir con su obligación, en Viriudes n. 8 A. 
o «79 4 25 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J carse de portero ó criado de mano en casa par-
ticular ó en establecimiento y es ut;l ;¡ara el trabajo: 
tiene quien responda por éi: informarán en la caile 
ds Jesús María esquina á San Ignacio, carbonería, y 
Campanario esquina á San José, bodega, á todas ho-
raa. 5Í7.S 4 '¿5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país, con 
buena y abundante leche, para criar á lechs entera: 
tione personas que la garanticen: impondrán Merca-
deres 45. altos. 5482 4 2.i 
¡A LRIANOERA PE.NIKSÜLAK D E TKHS 
rae*es de parida, con buena y abundante ¡cebe, 
desea colo-.ane para criar á lerhe entera: en ¡a mis-
ma tambion te coloca úna cocinera peninsular; (•ra-
bas tienen persDnas que las garanticen. Corrales n. 
8i, impondrán. P443 4 2'-> 
m : 
T T N A MUCHACHA je LANGA O D E COL'>K, 
\ J como de 12 años para ayudar al servicio Ue ma-
nos; salario un centén y ropa limpia con muy buen 
trato. Manrique n. 15. 5404 4-25 
UNA MORENA D E MEDIANA EDAD D E -se.k colocarse de cocinera: tiene quien responda 
por ella. Dragones número 42. 
5380 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa coser y le gusten los 
niños, con recomendaciones de donde haya servido 
para el Vedado. Informarán Cuba 120. 
5381 4-24 
TTN ASIATICO, G E N E R A L COCINERO Y J repostero, desea colocarse en casa particular ó 
estabUciciiento; tiene personas que lo garanticen: 
San Jnié esquina á San Nicolás, altos de la bodega, 
daráo razón. 5382 4-24 
CON HIPOTECA PRIMERA D E DOS F I N -cas que están cerca de la Habana y de dos catas 
ta )a Habana, se toman un dinero, á interés, calle 
de la Amistad número 38, informarán, 
5390 4-24 
T \ B S B A COLOCARSE D E CRIADA D E MANO 
I Juna joven peninsular. Informarán, Escobar nú-
mero 104. E l Globo. 
53*8 -24 
M A SEÑORA P E M S Ü L A R . 
desea rasar á la Península acompañando una fami-
lia. Muralla 78, informarán. 
53)7 4 24 
UNA JOVEN PENINSULAR R E C I E N P A rida desea colocarse de criandera á leche tntera 
la que tiene buena y abundante, según dictámen de 
los mejores médicos de esta ciudad. Prado 98 itfor 
marán. 5355 4-24 
T T N COCINERO BLANCO D E S E A COLO 
\ J carse en casa particular de corta familia ó en es-
tablecimiento. San Rafael núm. 145, bodega 
5354 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular de criada de mano ó manejadora; tiene per-
sonas que respondan por ella. Impondrán Oficios 25 
5353 4-24 
B A R B E R O S . 
Un medio oficial se solicita Sol 110, entre Fgido y 
Villegas. 5360 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A Co-locarse de criandera á lecha entera; está aclima-
tada y puede verse su hija Factoría 76 dan razón. 
5359 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que tniiecd^ .de — cm^ 
y duerma en el acomodo. Buenas refjí eucias. Obisp» 
núm. 56 esquina á Compostelu. entresuelo. 
5358 . 5-21 
- p v E S E A COLOCARSE UN BUEN COüINEílO 
JL/peuinsalar, ascído y de conducta irreprochable 
bien sea en establecimiento ó casa particular. Tiene 
buenas referencias de personas respetables. Bernaza 
niín. 56. entre Teniente Rev y Muralla, informarán 
5363 4-24 
S E S O L I C I T A 
ua cochero blanco que tenga buenas recomendacio-
nes. Lamparilla número 29. 
5356 4-24 
DI k E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E 'ninsular, de criada de mano, de mediana edad Es inteligente, acostumbrada á servir; no maneja ni 
cose; sabe cumplir con su ( bügación; tiene quien 
responda. Informarán Rê na 117 eíquina á Lealtad 
5357 4-24 • 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA D E color buena y formal: impondrá:) caüe ('errad 
del Paseo n. 2 esquina á Zanja 5J84 4 24 
O L I C I T A COLOCACION UN JOVEN P E -
ninsular de criado de mano ó portero sane cum-
plir con su obligación y puede presentar informes de 
las ultimas casas que ha servido en el despacha de 
esta imprenta pueden ver al interesado los que lo so-
liciten 5374 4-24 
T T N A SEÑORA D E MEDIANA EDAD QUE 
quiera ir á un ingenio de ia jurisdicción de Re-
medios para hacerse cargo de la educación de uta 
•ilU de 0 años. Sí posee algún idioma se prefiere. Se 
cambian excelentes referencias Manrique 112 
- 5395 5-24 
T T K A JOVEN D E MORALIDAD Y i? D CCA-
U ción desea colocarse para acompañar una señora 
ó señorita ó en casa de corta familia ayudar á los 
•luthaccre» de la casa y costara ó manejar á una ni-
ñ i no tiene inconveniente ir al campo. Tiene quien 
resdonda de su conducta. luformaráu calle de Luz 97 
en ¡os altos 3̂S5 6 2t 
D E S E A C O L O C A R S E 
os asiático de cocinero para establecimiento ó casa 
particular tiene personas que respondas por él. Vir-
tudes 45 bodega 5377 4-¿ 4 
$6000, $4000, $3000 y $2000 
Eslía cantidades se dan con hipoteca. Galiano 
29 ó Muralla 64. 536 4 4-24 
-1ANDERA: SE D E S E A COLOCAR UNA 
peninsular recién parida á media leche 6 á leche 
•»atera tiene personas que abonen por su conducta y 
también se desea colocar un buen criado de manos ó 
portera darán razón calle O'Beylli 82 bodega 
5379 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero y repostero, prefiriendo que 
•eaestablecimiento. Tiene personis que respondan 
de su conducta. Salud 115 y Muralla 113 
6%! 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R 
un criado de mano peninsular, ha servido en ba e-
i uas casas y tiene iodan las referencias que le cxij?.n 
Avisar en Mercaderes 2, al portero, 
5337 4-24 
Se solicita miiíieiia I m ú m 
para el campo. Buen sueldo y mantenida. Animas 7. 
5389 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular de criada de mano ó de maneja-
dora de un niño ó para ayudar á una Sra. á la coci-
na; tiene personas en donde ha servido que refrpon-
den por «lis: informarán en Virtudes 143, bodega. 
5339 4-24 
D I 
IESEA COLOCARSE UNA PENINÍU.L.AR 
'para los quehaceres de la casa y costura: sabe 
cumplir con su obUgación y tiene personas que la 
garanticen: impondrán calle do loa Sitios núm- 42 
en la misma se ofrece un joven para criado de mano 
ó portero con recomendaciones. 
5329 4-24 
Q E NECESITA UNA MANEJADORA QUE 
io^epa su obligación y tcr.ga quien la abone. Darán 
razón en el Hotel Roma. 5392 4-24 
iESEA COLOCARSE UN COCINERÓ~PE 
'ninsular para almacén, casa de comercio ó parti]_ 
c.ular: sabe cumplir con eu abligación y es de toda 
nr.fiunza, teniendo personas quo garanticen su buen 
imporl!«miento: Cuarteles número 44, dan razón. 
5387 4-24 
D I 
ÜNA SEÑORA INGLESA S O L I C I T A UNA familia respetable para cuidar niños, ó Seo 
acompañarlos en viajes á Europa y los Estados Uni 
dos, no se marea. Tiene buenas refererteus. La Ra-
sa número 11. Tulipán, 538» 4-24 
O.".' 
COLOCAR 
'se nna cocinera peninsular pora caca de familia 
tranquila, á la española y criolla, se pr.aliare dormí 
en la colocacióa, tiene buenas referencias; hay cocí 
tif.ros. criadas y criados, pidan. 5333 4-21 
D E 
D E 
XTIrici, q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS déla Doradilla al estado Je 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
E l ELIXIR DE D O R A D I L L A DK Ui-Ricipor 
su acción especial, actúa sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita sn secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
ü TOS, I C T E R I C I A , VOMITOS BILIOSOS, 
g| DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme- £2J 
dades mencionadas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sairá, Lobé, Johnson, Castclls, 
Roviruy San Mifucd 103. 
l l i O l l l 
En el mejor punto de la ciudad, por donde pasan iodos los carritos y casa de toda confianza se al-
qui'a un hermoso cuarto alto á caballero solo ó ma-
trim .fio sia uuks ni animales. Empedrado 42, ofici-
nal del Iris. 5527 4-25 
Obispo 113, altos 
Se alquila un cuarto á caballeros soles ó matrimo-
nio sin hijos. No se admiten animales. 
5484 4-26 
E n 2 3 posos oro 
Con buenas garantías se ceden los altos indepen-
diantes con cuatro habitaciones, agua, gas y exeusa-
do. á c ita familia sin niños (se cambian referencias) 
iuforruiráu Empedrado número 43 
ñ.188 4-26 
D I E Z C E N T E N E S 
y un buen fiador, se alquila la muv fresca y recicu 
rceuiiíoada casa Industria 47, ontre Trocadero y Co-
lón. Informan en Lealtad 128 A 5522 4-26 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PARA casa particular, café ó easa de comereio: sabe 
ála española y á la criolla; en la misma hay un portero 
v un criado de manos, los tres saben cumplir y saben 
leer y escribir. Para más informes, darán rsizón á to-
da< horas, calle de Inquisidor esquina á So.', número 
9, bodega, 5386 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca en (Juba 93. 5334, 4-24 
S E S O L I C I T A 
..na lavandera para lavar en la casa por :meses. Cuba 
D. 45, baños. 5417 4 21 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una á media leche teniéndola bue-
na y abundante: en Amargura 82, esquina á Aguaca-
te á todas horas. 5418 4-24 
S S A L Q U I L A 
un cuarto alto en Obispo 35, sombrerrría La Germa-
nia inferraarán. 5516 4-26 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones baratas en el piso entresuelo y p.so 
principal de la casa calle del Sol n. 4: en la misma 
en loa altos infor abarán. 5517 4-26 
S E A L Q U I L A 
la Cómoda y fregoa casa, de zaguán y 2 ventanas, si-
tuada Escobar 117 ontro Reina y Salud, con S cuar-
tos bajos y altos, salot* de comer amplia y todas las 
demás comodidades para dos familias: al lado 115 
impondrán. 55l'í 8-'. 6 
En el pintoresco Almecdares, y en el punto cono-cido por E L PASO D E L A MADAMA, se al-
quila la easa de alto E L HOTEL, cen todas sus ce-
pendencias v batey. Informarán Inquisidor núme-
ro 25. 5349 5a-23 5d-24 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C O C I -nera en casa de corta familia ó bien para mano-
jar un niño aquí ó en el campo: tiene qui-dn responda, 
por ella: calle de los Corralss 80, entre Angeles y A-
guila darán razón. 5412 4-24 
INTERESANTE DESEAN COLOCARSE tres criados finos, 4 cocineros, 2 cocheros, 3 criadas 
ulf-ncag, 2 de color, 2 niñeras. 7 crianderas como bis 
pidan, tres cohtureras: pidan á M. Valiiia y Cp. todo-
toque necesiten y serán servidos on dos horas. Te-
niente-Rey 95 entre Prado y Zulueta. 
5410 4 24 
E S E A COLOCARSE UNA SEÍTORA P E -
insular de criandera á leche entera, parida aquí 
ha;e 40 días: tiene personas que la rcco>:nÍRaden de 
las casas donde ha estado sirviendo eu la lúa; im— 
pandráa Monte 126, esquina á Figuras.. 
5411 4-24 
En la moderna casa Crespo 43, A, se alquila un bonito departamento de dos habitaciones y local 
para, cocina, aito y vista á la calle. En Chacón v. 33 
una accesoria con servicio al patio y en Crespo 30 
habitaciones altas y bajas, todas baratas. 
5165 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos delanteros de Belascoaín núm. 22, con todo 
el servicio que se quiera. 
5463 4-25 
B E A L Q U I L A 
nn local proniopara dhá plateií.'. ó relojería. Salud 
número 14 5421 4-25 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E CÜA-tro mcpes de parida, aclimatada en e> país y con 
buena y abundante leche desea colocarse: tiene per-
tonas que respondan por ella: impondrán, calle de la 
Salud n. 86. 5409 4-21 
T T N ASIATICO G E N E R A L COoINEKO, R E -
v J póstero y pastelero, aseado y forni.ai, sabe coci-
nar perfectamente á la francesa é inglesa tanto coma 
ála española, oeseacolocarse en casa particular ó es-
tiblecimiento: tiene quien responda por su conducta 
calle do Dragones n. 9. 5408 4-24 
Dragones ntlmero 8íi 
Se solicita un criado de mano de 15 á 16 años, que 
tenga buenas referencias: 
5405 4-24 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R T I C U -lar una general costurera y cortadora por el figu-
rín tanto de niño como de señora se prefiere sea faml-
ia que vayan para el Vedado 6 estén en él tiene 
buena referencia por su conducta y por su trabajo in-
formarán calle Real de la Salud número 50 altos de la 
ferretería 5303 4-22 
M i L K T H I Q X J B 3 2 
se solicita una criada de mano que sepa, también co-
ser 5302 4-22 
x ) d e mediana edad de criada de manos ó maneja-
dora :.abe cumplir con su obligación y tione personas-
que la garanticen en Prado número 1 vidriera iufor 
marán 
P A U L A N U M . 7 8 
Esta casi), to <a de azotoa, con 4 habitaciones ba-
jas, 2 altas, agua y demás servicios se alquila y para 
BU ;iji;sie darán razón Cubr. 97, 
49ra alt 8-47 
Paiiila n i í m e r o 52 
En esta casa do cuitro phos se alquilan habitacio-
nes freseaa y grandes, hay bajas y altas, es casa de 
orden.y de mucho aseo y eu Compostbla 150, 
5466 4̂ 25 
S E A L Q U I L A N 
los "bajos de Villegas 35, propios para uu matrimonio 
ó .'ieüoras solas á personas de moralidad: en la mis-
mu impondrán. 546? 4--25 
Cuartos hermosos y ventilados 
fie alquilan non ó sin comida en Trocadero S'\ esqui-
na á Blanco. 5419 4-25 
Teda do. Baños número 7 
Se alquila, sala, cuatro cuartos y aiíua: la l.ave en 
el 5: informan Neptuno número 95, altos. 
5415 8-25 
"Osi íl". cilio de Genios número 17, se acaba de cons-
fÜit.T.ir una casa cuya planta baja se alquila en 3 
CeNÍenes y es propia para una industria pequeña, 
luí rmarán en la misma, 5414 4-25 
4-22 
E N GUANABA'. O A 
Se olquihn en 2 y media onzas oro la hermosa y 
ventilada casa CiHicepción 103, acabtd.i di reedificar; 
la l!i;ve enfrente. Inforniarán Aguiar92 estudio del 
Dr. Dolz de 7 á 10 de U mañana- 5416 4-25 
DESEA (iiana edad para servir á un caballero sea en esta, 
ó para vinjar, también para cochero de nn faetón,. 
Galiano y Animas, casa en construcción informarán, 
v tiene quien abone por EU conducta. 
5317 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I K -eulard^ manejadora, sabe bien su ebligación y nuy amable para los niños y tiene personas que rce-
pondan de su conducta. Informarán Aguila 114, 
5320 4-22 
RATIS—AGUACATE 58 T E L E F O N O 590. — 
Alas familias y al comercio, podemos facilitar 3 
cnados de primera con excelentes referencias, 4 m a-
nejadoras, 5 criadas, 2 costureras, 5 crianderas, por 
teros, cocineros blancos y de color, dependientes de 
todos los ramos J . Martínez 11? 5319 4-22 
ÜN CRIADO ACOSTUMBRADO A V I A J . IR ofrece «as servicios á una famüía para acom pa-fiaria á cualquier punts de Europa, tiene perso ñas 
cae lo garanticen. Monte 26 tienda de ropa La Pa-
loma impondrán. 5323 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano 6 manejadora: sabe 
cumplir con eu obligación y tiene quien responda 
por ella: callejón del Suspirón. 16informarán. 
5289 4-32 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÍfORA P E -ninsular de criandera, en casa de nra buena fa-
milia, á leche entera, y tiene quien responda por ella: 
vive San Lázaro n. 303. 5308 4-22 
SE SOLICITA UNA CRIADA. 
Empedrado 60. 
5307 4-22 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Hipotect» al úao por ciento 4,000 y 2,000 y otras 
cantidades sebre fincas urbanas en esta capital. Se 
rende en $>,000 una casa en el barrio del Angel: de 
mis pormenores, Habana n. 18, de 8 6 10 y de 5 á 8 
Urd«. W01 1-21 
f \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
i^sular de manejadora 6 criada de mano en casa 
de una familia decente, es cariñosa para los niños y 
sibe coser á mano y tiene quien responda por su 
conducta: no sale á la calle & mandados. Tejadillo 42 
dan razón. 1291 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnj joven de color en casa particular, tiene quien la 
recomiende. Jesús María 114. 
5284 8-21 
E SOLICITA UN PROFESOR D E PRIMERA 
iOfenreñanza para el colegio Sintiago Apóstol en 
Ssgua la Grande, con el carácter de interino y con 
buenas rotoreucias Para más informes puede diri-
girse á la Dirección del eítablecimiento. 
4913 10-15 
SE DESEA SABER LA R E S I D E N C I A D E la señora Viuda de D. José María Casas para a-suntos de familia. Dirijan los informea á D. Juan 
Farré en la calle de Perseverancia número 28. Se 
suplica la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla 4842 15-13 
Q E COMPRA UN F A E T O N O T1LBURI ame -
¡CVî 'no, forma de jardinera, de vuelta entera ó tres 
cua.tos de vuelta; que esté en buen uso. Pueden lle-
varlo ó dfjar aviso para ir á verlo, en Gervasio nú-
mero 149, entre Estrella y Reina. 
5468 4-25 
SE DESEA COMPRAR 
un pianino casi nuevo y del mejor fabricante en Egi-
do núm. 13, tintorería. 5372 4-24 
PIANO 
Se desea comprar uno de cola entera, pero ha de 
ssr do Pleyel, do Steinway ó Chickering; avisar en 
O'Reilly 67, camisería. 5407 4 24 
O s al.juila íá casa de la calle do San Rafid n. 162J 
kjcou i'ala de dos ventauas, 2 cuartos glandes, pa-
ti», comedor, cocina y llave de agua á la moderna, 
fabricada de nueva countrucción y muy fresca: se dá 
en 4 centenes. 5457 4 25 
O e a'quiia la cómoda y hermosa casa S.,n Miguel 
Í087J, entre Lealtad y Campanario, toda de piso de 
mjrmol, con sala, zaguán, seis cuartos, baño, saleta, 
agua y demás comodidades. Infsrmarán San José es-
quina á Luccaa. Sierra de San José. 
5455 4-25 
S E A R E I E N D A O V E N D E 
una estancia de 2 cabal leí íis de tierra en ¡Jan Miguel 
del Padrón, cuartón Ouasabacoa, do los herederos 
de D. Justo Rizo. Dicha linca se presta, por sus 
buenos terrenos, hermoso arbolado y proximidad á 
la Habana, para finca de recreo. Informarán en San 
Pr?-ncisco de Paula don J . Oliver,y en San Miguel 
don Ambrosio y don Justo Rizo. 5128 4-25 
S E A L Q U I L A 
en $31 al mes y dos meses eu fondo, una bonita casa 
de azotea en la calle de los Sit os n. 50, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina y agua do 
Vento. Ea;á recién pintad»; en la bodega de la es-
quina de Sán Nicolás está la llave. 543b 4-25 
S E A L Q U I L A 
parto de la casa Corrales 147, compuesta de sala, 3 
cuartos, cocina, agua, azotes etc. etc.; entrada inde-
pendiente; en la misma informarán. 
5438 4-25 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda y pintoresca casa de la calle 
2 esquina á 13, propia para una extensa familia. 
Tieno aparato para producir gas. La llave en la 
calle 13 n» 21. f434 8-25 
Damas 4, entre Luz y Acosla. 
Se alquila esta casa, con sala, comedor, varios 
cuartos, llaves de agua, cocina y demás comodida-
des. Informarán Salud 32 y Empedrado esquina á 
á pujar, botica E l Amparo. 5441 4-25 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Zanja 55 y la baja de Cristo 22: la 
primara con 8 cuartos, sala y comedor: la segunda 
con 3 cuartos, sila y comedor: ambas con agua, ser -
vicio y entrada independiente. Infirman Reina 37. 
5150 8 25 
En el Vedado se alquila una casa situada en la lo-ma, calle 2 núm. 15: su precio dos onzas y media 
por sño y cuatro onzas mensuales por semestre. En 
el número 17 do la misma calle informarán. 
5318 4-24 
el espléndido piso alto de la casa Riela 117. En los 
bajos informarán. 5350 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y la cocina juntas. Es casa tranqui-
la y no hay más que tres personas mayores. San Ra-
fael 72 do 7 de la maiiaua á 8 do la noche dan razón. 
5366 4-24 
O B I S P O 6 7 
En esta casa particular, de familia respetable, se al-
quilan á personas de moralidad, algunas habitaciouos 
altas con vista á ¡a callo é interiores. Precios módi-
cos. 5365 4-24 
Vedado,—Se alquila por año la magnífica casa ca-lle de la Línea número 93 está construida á 
la americana y es capáz para una numerosa familia. 
Impondrán en Oficios 83 5396 4-24 
A güila número 144. 
^Xmedia cuadra de la calzada del Monte. 
C<ESORES D U E L O S D E CASA: SE DESEAN: 
J^comprar 2 casas de 2000 á 3000 pesos, 3 á 4 de 
$5000, otra de 9000 á 100,03 que esté en buen punto 
otra chica de $«00. Se desea tratar con los interésa-
los. Informes M. Alvarez Aguacate 54 casi esquina 
i O'Reylli 5313 4-22 
V A C A S D E L E C H E . 
Se compran para vaq'ictía áparticulares ó sus due-
ños, no á especnladores, sino de primera mano: se 
fuman basta 50 en partidas. Neptuno 2 A. 
5210 8-20 
^ E DESEAN CO t P R A R VARIAS CASAS E N 
Opunto cóctrico. que su valor no pase de 3 á5 mil 
pesos cada una y nna en la calzada do San Lázaro 
de 5 á 7 mil pesos sin intervención de tercero. Infor-
marán en la calle del Baratillo n. 4, de 13 á 3. 
1860 15-13 A 
C E N I R O D E O'Reilly 32. Telefono 20S. Se compran y ve: 
establecimientos, negociaciones, alqnüeres de nasas. 
NEGOCIOS Y COMISIONES, 
SeUI 8 nden 
v nos eccarparaos del cobro de los mismos garanti-
idndolos; facilitamos toda clase de sirvientes y solo 
recomendaremos á los que presenten buenas referen-
ias. 4866 12-13 
P E R D I D A . 
Se gratificará generosamente al que entregue en 
Lagunas 68, altos, unas fotografías que se extravia-
ron desde esta casa hasta Bolascoaín, esquina á San 
Lázaro. 5505 4-26 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R O P E R D I -guero Cete, color de chocolate, el sábado 21 á las 
tres: la persona que lo entregue en San José número 
66, se le gratificará generosamente. 
5391 4-24 
PERDIDA.—COMO A L A S 10 D E L E MAÑA-na del día 21 del corriente se dejó olvidado doña 
Clara Lastra de Martínez en un coche de plaza y en 
el trayecto de Belascoaiu y San Lázaro é San Rafael 
eiítre Manrique y Campanario nn aaquito de pelouch 
roio, eoruelto en nn pañuelo, conteniendo eu oro y 
billete» americanos 400 y pico de pesos. La persona 
que lo entregue en San Rafael 58 será gratificada ge-
nerosamente. 5298 5^22 la-33 
Ss alquila esta bonita casita 
La llave 
en la bodega Suspiro 14. E l dueño calzada de Jesús 
del Monte 292 por las mañanas y después de las 4 por 
la tarde 5375 4-24 
C O N S U L A D O 69. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, frescas y 
ventiladas, con toda asistencia, á una cuadra del Pra-
do, cerca de! parque y teatros. Hay telefono. 
5367 4-24 
S E A L Q U I L A E N 6 ONZAS 
La espaciosa casa Empedrado 20, compuesta de 
sala, comedor, 8 habitaciones, patio, traspatio, &, 
L a llave eu lu misma, é impondrá Juan Azcue (tea-
tro Albisn). 5341 4-24 
S E A L Q U I L A 
un magnífico zaguán para un coche de lujo y una 
gran caballeriza para dos ó cuatro caballos y nn cuar-
to para el cabalíericero. Todo en cuatro centenes. 
Crespo S8. 5336 5-2 i 
S E A L Q U I L A 
una casita quinta de cuatro habitaciones, comedor, 
& & con agua de Vento y arboleda. Infanta 60, 
frente á la plaza de toros las liaves y tratarán. 
5340 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Tejadillo 39; con sala,3 cuartos, cocina, 
agua de Vento, etc. Informarán en los altos. 
5393 4-24 
A base do ColcMcina, Manacá, y Salicilatos 
COJIMAR 
Se alquilan dos hermosas casas de esquina con por-
tal, seis cuartos grandes, á dos cuadras de los baño:-, 
impondrán en la calle de la Reina 74 á todas horas y 
en Guanabacoa, Real n. 1. 5335 4 -24 
E N D O C E C E N T E N E S 
Aguila n. 1, esquina á San Lázaro, una cuadra de 
los baños, 6 cuartos bajos, 2 altos deliciosos, con mi-
rador, sala y saleta de mármol, buen baño, todo á la 
brisa. 5406 4-24 
Prado número 13 
Se alquilan habitaciones á la callo altas y bajas, 
propias para matrimonio sin niños, con asistencia y 
sin ella, precios módicos; se sirven cantinas. 
5414 5-24 
Se alquila para casa de cambio, snhcolectnría de billetes ú otro giro análogo, parte de un bonito 
local si uado en uno de los mejores puntos de esta 
ciudad: informarán Obispo 37, de 3 á 5 de la tarde. 
W13 4-24 
i MEDICAMENTO RAPIDO É I N F A L I B L E ! 
Nunca falla. Ha merecido la confianza del Cuerpo Médjco porque triunfa biempre, aún en loa ca-
sos má REBELDES. Cada franco contiene INSTKUCCIÓ.V para su oso. 
Constituye el REMEKIO más ACTIVO y SEfiUKO para CÜHAII EADICALMEXTE E L REUMATISMO 
ARTICULAR AOTTDO y el CRÓNICO por ANTIGUO que SEA. 
Hace desaparecer on POCAS HORAS el DOLOR y IIEERE, al mismo tiempo quo la INELAJIACIÓN Ó 
HINCMAZÓN de las COYUSTDRAS, cuya JIEJORÍA avanza habta la CURACIÓK COMPLETA. En el R E U -
MATISMO MUSCULAR; (dolores en las piernas—brazos—espalda—pecho) y TORTÍCOLIS (cuello torcido) 
CALAMBRES etc.. el KXITO es brillante, 
Kl REUMATISMO NUDOSO; (molesta dolencia que padecen las personas de edad avanzada y AR-
TRÍTICAS) es FELIZMEHTK VENCIDO con el uso de ulrunos frascos del LICOR ANTI-RUUMXTICO, el cual 
deberá TOMARSE hasta que desaparezca la HINCHAZÓN do los TOBILLOS, ARTICULACIONES, DOLOR IN-
TERNO do HUESOS, dificultad de CAMINAR, etc. 
Tómeso como único PREVENTIVO eficaz para EVITAR ataque J reumáticos-gotosos y la ALBUMINU-
RIA, sobre todo, por los individuos que VIVEN en lugares HÚMEDOS, PANTANOSOS, FRÍOS y poco VENTI -
LADOS. Este LICOR combate la DÍ.ÍTESIS reumática y ELIMINA los CÁLCULOS urinarios y ARENILLAS, 
ayudando á ruNciONAR libremente los RIÑONKS. 
Precio: $ 1 . 1 5 ©1 frasco. 
Do venta por Sarrá, Lobé, Castelis, Jolin?011, iioyira, y S. Miguel 103 




Ü l ÍMG I Brea B í a M a 
De U L R I C I , Q u í m i c o . 
Coa inatenta de iuyeueitíu de los Estados 
Unidos 6 Inglalfcrra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS loa principios curativos balsámicos de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y daEinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de lírea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por 1» cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E i Extracto Fluido de Brea Dialisada 
D E T J L K I C I , 
cura toda clase do catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS éINTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la VEGlGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es eu cuanto á sn acción 
balsámica. 
Respecto ásus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpéíica de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castelis, 
Rovira y San Miguel 103. 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parta de 1 
pléndida y fresca cusa calle da San Miguel núm 
89, informes de 10 en adelante. 
5100 4-21 
a es- ' ^ 
Cíe alquila una cH.-ia Amuta-i n. 121 A. propia para 
joe^ableclmicrito y muy buena para almacén do ta-
baco ó tren de despalillado. Darán razón en La Ke-
gnladora, en la cant:uaá todas horas 
5264 6d-2l 2a-21 
Se alquilan dos habitrciones altas muy frescas eu una casa do moralidad á hombre solo ó matrimo-nio sin hijo». Cónsul do 101 frente al teatro Alham-
bra. Entrada franca á todas horas 5'¿'¿7 '1-22 
A lo» matrimonios sin niños ó caballero:! solos o-frezco espaciosas y frescas habitaciones en el 
punto más comercial de la Habaüa, con asistencia ó 
f.iu clia, trato esmerado; escasa de toda moralidad. 
San IKTIIcío 78 alio». n?,'¿i 4-22 
liosa 5. T u l i p á n . 
A furnished room wito balcony to.let. 
5315 2fi 23 Ab 
O e alquilan para una corto f imilia ciiati-o hermosas 
frescas habitaciones altas y cocina con azotea, 
gas y agua. Empedrado '¿'i inmediato á la Plaza de 
San Juan de Dios, en la misma se alquila una habi-
tación baj* para una st-íi.ira de edad pudiendo comer 
en la misiua. 52í)7 8-22 
Amistad n. 4:1. 
Se alquilan habitaciones altas y bsj.M con vista á 
la cnllc, so vendd una casa ou $8'J00 do zaguán y dos 
vontanBs. patio y traspatio, maderas de cedro, dentro 
de la Habana y se da rozón de una buena criandera 
peninsular y otra de color. 4-22 
V E D A D O . 
Se alquilan por año ó temporada dos casas, 4 y 6, 
calle de los Baños, altos y bajos, con baños, inodo-
ros, < aballerizas, agua v gas. 
52í)2 " 7-22 
I ÍOOMS T O L E T . . 
Fnruifched or unfuruisbed. In the Quínt j , de Po-
sos Dulces, Vedads. Most healthv poaition. Over-
lookinc tho se». Always rool. 5311 4-22 
13, O ' E E I L L I T , 13 . 
So alquilan espaciosas y muy frescas habitaciones 
altas. í 306 4 23 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones muy bonitas, frescas y baratas, 
propias pura corta familia, en la seguridad que el que 
las vea le gustan̂  con vista 4 la calle. Galiano 124, 
esquina á Dragones r;",(15 4-22 
8iin precio módico la casa uiimcro 2̂ 6 de la calle 
JLJ Ancha del Nr.rtu, acabada de arreglar y pintar, 
compuesta de 6 lia, comedor, 5 cuartos bajos y uno 
alto, cocina, etc. y con agu.; de Venlo; la llave está 
eu él n. 155 ó informarán en el escri'.orio del Sr. J , 
de A.. Aguiar ICO, entresuelos. r'295 4-22 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa calle de Sau Isidro nú^eío 36 
Enfreote está la llave. 52fi6 4-22 
Habitaciones, 
juntas ó separadas, propias para hombre Bolo ó ma-
trimonio, todas con balcón á a calle, en (O'Reilly u. 
30 A. esquina á Cuba, entresuelos. 2̂88 4-52 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arrend-mionto de esta gran casa de al-
io y baj », propia pan almacén y viviendas: en la 
misma se alquilan saloties para escritorios y otras ha-
bitacionei: ledo baruto. En la misma informarán. 
C593 26-17 A 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 155, eu loa bajas está la lla-
ve: informarán Compostela número 138. 
5261 8-21 
Freiite al Pargne de Sen Joan ie Dios. 
Se alquila á un matrimoaio ala riiíios ó 
para dos amigoa un piso alio, compuesto de 
sala, dos habitaciones entapizadas y un lo-
cal para b a ñ o , cocina, etc. Son muy fres-
cas ó independientes y r eúnen todas las no-
cesidados.—Precio $ 34 oro. Aguiar 72, al-
tos.—Se pueden ver de !) á 8 de la noche. 
Trimbién t:e venden los mueble». 
5279 5 21 
ñe alquilan en módico precio los herniosos altos de 
esta casa de construcción moderna. En los bajos y 
en Prado 90, informaran. 
5277 8-21 
B O L , ¡ 2 
En precio módico se alquila el oígiincio piso com-
pletamente independients. En San Pedro 6, y Pra-
do 90, informarán. 
5276 8-20 
Qle alquilan por años dos pintorescas ca°as situadas 
ijeu el Carmelo, una eu la calle 15 n. 109 y otra en 
lá calle 18 n. 29'con agua y á orecios cómodos, darán 
razón en bis nmmas. P223 15-30 
Se arrienda una preciosa linca de recreo á legua y media de la Ilabani, con buenas aguadas y á una 
cuadra de la carretera, buena entrada para coches y 
su precio de cinco centores mensuales: informarán 
en la bodega que está en frente de la misma: eu lá 
carr. tera de la Habana á Güines, kilómetro 6, finca 
el Camelo. 506i! 8-18 
V E D A D 
Se alquila la hermosa casa calle 5? núm. 55, com-
puesta de sala, comedor, cinco habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y excusado, patio y traspatio, colga-
dizo y jardín, con agua del acueducto abundante: in-
formarán de su ajuste on la misma ó en la calle de 
Obrapía. esquina á Oficios, almacén de víveres. 
5031 8-18 
GART&A. 
Se alquila ó so vende la hermosa casa-quinta Mei 
relés 37, Calabazar, cerca de la estación: informa-
rán Oervasio 138. .ri004 15-17 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
liano n. 111, altos de la Cooperativa Militar, entre 
San José y Borcelona, 392 1 30-37 Mz 
l e M i i i i t a i w i 
OJO QUE CONVIENK. POR NO PODERLA atender su dueño se vende en la mitad de m va-
lor una acreditaoMm'i casa de huéspedes que deja 
una g.-an utilidad: informarán en Teniente-Rey 95. 
Valiñay Cp. 5530 5-.;6 
REALIZACION D E • VARIOS establemientos de sastrciíi, camisería, bodegas, cafés, casas 
de huéspedes, fincas rústicas y urbanas, tiendas mix-
tas, potrerws, ingenios, haciendas, todo por ausen-
tarse sus dueños: esta es buena oportunidad para em-
plear dinero. Aguiar 63. Teléfono«486. R. Galle6;o. 
5520 4 26 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una carbonería en buen putto, gor tener 
queiir sn dueño para la Península: informarán Lam-
parilla 48. 5509 4-26 
M A D R U G A . 
Se vende una casa en eate pueblo, situada en la 
Plaza, acera de la brisa, de mamposteiíx y colgadi-
zo, capaz para una regular familia y propia para las 
temporadas: informarán Lamparilla 74, altos. 
5514 4-26 
S E V E N D E 
en $3000 una casa en la calle de Alambique, con sa-
la, comedor y 4 cuartos, azotea, cocina, agua y cloa-
ca, libre de gravamen: informarán Cuba 61$, altos, 
su dueña. 5510 4-36 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO A LA P E -ninsula, so vende una bonita casa ha poco de 
construida: es de manipostería y azotea: tiene todas 
las comodidades, cerca de la plaza: se da en propor-
ción. Darán razón calle de San Ramón n. 6, en Re-
gla. 5420 4-25 
POTRERO. SE VENDE UNA FINCA D E 18i caballeiíi, á corta distancia de San José de las 
Lajas, tiene fértiles aguadas y está arrondado en si-
tierías que producen buen interés. Damas 32 infor-
marán de 10 á 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde 
5472 4 25 
S E V E N D E 
el tren do lavado situado en la callo de Dragones n? 
14, se dá barato por no poderlo atender sn dueño. 
5148 4 25 
ASAS: UNA E N BLANCO D E 2 VENTANAS 
zaguán, 5 cuartos, agua redimida, en $6000; otra 
en Concepción de la Valla, de alto y bi-jo, 5 cuar-
tos, en $3,8' 0; ot.a en Sitios casi esquina á San Ni-
colás en $2,000, todas do azotea y sin gravámen. Or-
denes para verla Esteban E . García, Zanja 40, de 
10i á 12 ó Mercaderes núm 4 A, de 1 á 4. 
5159 4-25 
RAN NEGOCIO SE VENDE UNA BODEGA 
\Jfchica y otra de más precio, las dos son muy 
cantineras, sn dueño las vende por tener que mar-
charse á la Península. Las dará muy baratas: tam-
bién vendo dos casae fincas y una cantina. Icíorma-
rán Mur.illa H l . de 8 á 10 y de 1 á 5. 
5456 4 25 
S E V E N D E N 
dos esquims con establecimiento en buenos puntos y 
on cafó y bodigo y un kiosco-cantina: dará razón el 
CLiitinern del café de Santa Bárbara, San Miguel y 
Consulado. 5177 4-25 
Q E VENDE UNA CASA ESQUINA, ESTA-
•Obleeida, en $4,001, Rayo 5.000, ¡Juárez 8,500, en 
Curazao, cua ra primera, 3.500, en Corrales3,000, 
Estevez. p.'nto y cuadra, 3.50C; eu Sitios, casa vecin-
dad modérua, 3,500; en Someruelos 3,000: ts Ange-
les 54. 5482 4-15 
B O T I C A 
se vende una en uno do los mejores barrios do esta 
capital. Ii.formarán San Ignacio esquina á Sol altos 
de la Peletería de 11 de la mañana á 1 de la tarde 
6376 4-24 
S E V E N D E 
un café en uno de los mejoras nunto de la Habana 
por no poderlo atender su dueño darán razón á todas 
borasEgido 39 m i 4-24 
E V E N D E EN 4,500 U«A CASA SAN Mi-
guel inmediata á Galiano. En $13000 una casa de 
zaguán en Concordia. En $12000 una de zaguán en 
Campanario. En $1."0C0 una eu Virtudes do alto con 
establecimiento, hace esqzina. En $2,500 nna de alto 
en Desamparados. Impondrán Concordia 87. 
53<í9 VA 
VISTA HACE FK Y NO LOS A'NUNCIOS por querer marchar á la Península se venda ii" esta-
blecimiento bodoga que su valor no excede de $"«00, 
pues es propio para reformarlo ó ampliarlo en cafó ó 
eu fonda, de lo cual tiene parte suliídente local para 
todo y sus gastos son muy reducidos, centro de por-
venir como está á la vista; el que desee establecerse 
na encuentra mejor. Para aclaraciones vean al can-
tinero del café Sol de América Obispo y Ofléios. No 
se admiten corredo'es. 5415 10-21 
Vidriera de tabacos. 
Por tener qua ausentarse su dueño para la Pcnín • 
sula, se vende una en uno de los mejeres puntos de 
esta copital. Informarán Lamparilla 27 de 10 á 11 de 
la mañana. 5"9x 4 2i 
G A N G A . 
Se vende un puesto de v-rdura eu el mejor punts 
do la Habana, por t ner que irse su dueño para el 
campo á otros negocios: iuformarán Lamparilla 48, 
entre Compostcla y Aguaca te á todas horas. 
5'3I U-23 3d-34 
VENTA VARIOS ESTABLECIMIENTOS Y casat: en $800 uu café oae vende $15, uua bode-
gi en $1500, otra en $3000, otra on $2500, un café en 
$55"0, otro eu$2500 y otros más, una casa en Agua-
cate en $3'00 eu Obrapia $12000 y varias en Marí.i-
nao. Cerro y en el Vedado de distintos precios. A-
guacate. 58, T. 590. J . Martínez y Hno. 
5318 4-22 
S E V E N D E N 
dos colonias en Güines de 8 caballcr.'as y de 12 ca-
ballerías de regadío y distante una de ellas un kilo-
metro éc la víc férrea. Se venáen iuntas ó separadas. 
Ir.formarón San Miguel 15'2 do 8á']2 5326 4-22 
A l .tamos cumisionados por sus dueños para vender 
80 casas de todos pierios y en distintos puutos, doce 
fiucas rústicos, 16 calés, 7 foadas, 2 vilrieras de ta-
bacos, un kiosco, un tren do carretones. 2 fflstrerías, 
ete. etc. M.'Valiña v Corap. Teniente Rey 95. 
5323 4-22 
Q E VENDE LA CASA C A L L E DE LA LtfAL-
lOtad 144, á pocos pasos da la calzada de la Reina, 
con buen , saia, cuatro hermosos cuartos, gran pat;o 
y una accesoria pf rteneciente í la misma, con sala, 
cuarto y patio; libre du gruvíinieu. Infoftoatán en 
Gervasio n. 75, de 5 á 7 de la noche; sin intervención 
de tercera persuia. 52S7 1-E2 
171N 5,000 PESOS UNA CASITA EN LA CA lille del Cristo, ee linda y nueva, la sslacon tachos 
de cedro, tiene tres cuartos, inodoro y loaca. Otra 
prós ima á Muralla con 33 buenas híibitaciones, en 
r 8,000, Angeles 7. 3309 4-22 
n ú m e r o 1 9 
Se vende esta casa. Impondrás Aguiar nám. 61. 
6294 . 4-22 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la rusa de mampootciía, Dcsampiirados : li-
mero 13, cumpuesu de 5 en artos espaciosos, sala, ro-
medur. cocina y pozo: Informarán en División n. 41. 
C618 26-21 A 
NO Sl£ DESCUIDEN QUE L E S CONVIENE. Se vende una gran bodega con un local mngnífi-
co y sin pagar alquiler, pues su dueño la vende por 
tener que embaroaroc para la Península; no se admi-
ten corredores. Darán razón en Egido til, tibaqua-
ría, entre Jesús María y Merced. 
5252 8-21 
P E L E T E R I A . 
Por tener que ausentarse su dueño se vende un 
gran establecimiento de pelet?rí:i en eran punto y 
esquina, muy acreditada por su antigüedad propia 
para uno ó dos principiant'-B para hacerse de ella por 
poco dinero, darán rnzóu á todas horas Neptuno es-
quina á B^lascoain. ferretería; y Galiano enquiña á 
Zanja, locería La Vpj Ua. 
5271 5-31 
SANTA MARIA D E L R O j A K I O . - Eu tiffe pintoresco y mlu'table pueblo de temporaú;!. r.p 
vend n nijriy banitas las canas calle Real uámeros 29 
y 39. También s.i dá barato un magijífioo fiietóo p o-
pio para ciinux): puede verae v tratarse fie todo < n 
Salud 10. de 9 á 10, v de SH 0,- v fe'i íá Cab-ña. Pa-
bellón i'8. rodo rl día 5148 10-19 
S E VJBNfjOU 
un c;ifé propio para uno quo (oiigu poco dinero; está 
bien surtido, Industria 14, esquina. 
.51211 - 8 - 1 9 
SE VENDE EN E L 1NGKNIO DEMOLIDO Cuavali'o. fituado á media legua del paradero El 
Coliseo, la fabricado hacer a z acá r, de msg'íficas 
mndoras, con soleras de c oro, de grandes ( i i m c n M o -
nes, borronaduras de madera dura, conteniendo 
sobre veinta y cinco mil tejar, y uincuBafa rail la-
drilios y una máquina vieja; todo en dos mil pesos 
oro al contado Para más pormenores on Prado 117, 
de 8 á 11 de la mañana informarán. 
4053 15-18 
S E V E N D E 
un éstableoimieuto de ferretería, víveres y materiales 
de coustniccicüi para vent '. por tener que ausentnr-
se fu dueño al fxtrnrp ro: Real 116 Regla darán ra-
zón. 5096 15-18 
"OOR TENER QUK ATENDER A OTROS NE-
JL gocios y no ser inteligente, se vende la bodega 
Habana n. 4, propia para un principknte. 
479* 15-12 
S E V E N D E 
uu caballo criollo de siete cuartas de alzada, nacs-
tro de tiro. Aguila 145, á todas horas. 
5332 4-24 
S E V E N D E 
nn mulo de siete cuar'as, maestro de tiro: informa-
rán en Muralla 99. 5416 4-24 
V^der su ¿hieño se venden varias parejas de cana-
rios muy finos y buenos cantadores, hay con huevos 
y pichones y desparejas de jilgueros pisadores con 
huevos respondiendo á elios Galiano 131 café E l 
Centro de Galiano 5301 4-22 
S E V E N D E 
muy barato ó se negocia un magnífico milord sin uso 
alguno, con caballos ó ein ellos. Neptuno esquina á 
Infinta, informarán. 5485 4-26 
DOS E L E G A N T E S FAETONES: uno con fue-lle y otro sin él; unn duquesa en magnífico esta-
do; tres milores casi nuovot; un coupé sumamente 
barato y dos coches grandes, Tgeros y completamen-
te sanos, á propósito pera temporalas. Tudo se ven-
de barato ó ne cambian por otros carruajes. Salud 17. 
5433 5-25 
Gacga.—San L á z a r o 3 1 9 . 
Se vende un milord en buen estado, con tres caba-
llos: so puede ver de seis á nueve do la mañana y de 
sei.-i á nueve de la noche. 
f.440 4-25 
S E V E N D E 
un tilburi con caballo y arreos, todo muy barato 
Príncipe Alfonso 133. " 5175 4-2 5 
S E V E N D E 
un faetón de cuatro asiontos, propio para el campo. 
Monte y Matadero, taller de carruajes. 
5U2 4-25 
BARATO: 2 FLAMANTES F A E T O N E S fran-ceses con sus urreos, 1 aermeso caballo de tiro y 
un surtido completo de las muy bonitas perchas 
franoo-rnsas para colgar arreos. Tenilnte-Rey 25. 
5473 15-25Ab 
SE V E N D E EN CINCO CENTENES UNA L i -monera usada con herrajes dorados á fuego, y eu 
cinco centenes también un escaparate para arreos 
con cierre de cristales: juntos ó separados. Prado 117 
5353 5-34 
S E V E N D E 
un elegante milor nuevo, flamante. Se da en propor-
ción. Calle del Trocadero número 71. 
5373 15-24 
GANGA. SE V E N D E UN MILORD MUY ele-gante de poco uso, por haber rodado pocas veces 
?• por no necesitarse; también se vende un gran mo-mo de viento todo de hierro que ha funcionado seis 
años y se halla en un estado flamante. Príncipe Al -
fonso 503, hasta las nueve de la mañana v de cinco 
en adelante. 5402 5 24 
m m . 
PIANO D E N E W N E Y E R . SE V E N D E UNO magnífico de muy buenas voces, en Lamparilla 
74, entresuelos puede rene de 12 á 4 de la tarde; en 
la misma se venden vario» muebles á escoger. 
5495 4-26 
GANGA SORPENDENTE 
EN" " E L P T I E B L O " 
Almacén importador de joyería v mueblería 
Angeles 13 y Estrella 39. Telefono 1615. 
Juegos de sala estilo Luis X I V , Luis XV, Alfonso 
X I I I y Reina Ana; idom de gabinete, de fresno y 
nogal; escaparates, peinadores, lavabos y toda clase 
de muebles finos y corrientes á precios baratísimos. 
Inmenso surtido de camas, lámparas, mantas y 
chales de burato, máquinas de coser SINGER, es 
pejos, relojes y otros mil objetos de novedad. 
En Joyería hav un variado surtido, desde la pren 
da más modesta hasta la más rica y caprichosa. 
Se compran y cambian brillante J y toda clase de 
prendas y muebles. RUISANCHEZ Y HN O. 
5498 4-26 
S E V E N D E 
un magnífico piano de muy sólida construcción, casi 
nuevo, con graduador de pulsación y sordina auto-
mática. Campanario 76. 5187 1-29 
A particulares 
Se vende en $300 un juego de sala Luis X I V con 
mi gran espejo; un escaparate de palisandro de espe-
io, un peinador y mesa de noche. Dirigirse á Zanja 
número 40, después de las ocho de la mañana. 
5493 4-26 
Q E VENDE UNA DESPENSA FIAMBRERA 
(Oque puede servir para cuarto de baño ó cualquier 
r.tro uso por sn tamaño. En la misma informando 
varias casii» y solan s de venta y do alquiler en el 
Vedado. Concordia 91. 5r>"29 4-25 
C A J A S D E H I E R R O 
á prueba de fuegos y ladrones. Se acaba de recibir 
una gran partida de todos tamaños, que so realizan á 
ínfimos precios. Leony y Domínguez, Mercaderes 12 
4033 alt 15-29 
UN PÍAMN0 DE MEDIO USO 
¡3D3&! ! I P 3 L i E > 3 i r E X a i 
De nueve á cuatro, Aguiar 72, altos 
5171 4-25 
E N UN CENTEN SE V E N D E UNA NEVERA ¡con depsirl.amentos emparrillados, para que los 
efectos que se pongan á refrescar no estén en contac-
to coa la nieve. Prado número 117. 
5351 5 24 
A los daeiios de cafés. 
Se realizan los siguientes efectos á precios mó-
dicos: 
2 toldos casi nuevos de 20 varas de largo por 6 de 
sucho, poco más ó menos, con poleas, cuerdas, etc. 
Un inodoro de muy poco uso, 1 sorbetera de 15 litros, 
1 nevera grande con depósito para laguer, 2 depó-
sitos para café, un resto de vinos y licores finos en 
garrafones y botellas, y una cortina persiana.—Virtu-
des 2, entre Prado y Consulado. 
5391 4-24 
PÍANOS 
So venden dos de poco uso y sumamente baratos; 
uno de Gaveau y otro de Boisselot fils; pueden verse 
eu el alruíicen de música E l Olimpo, Cuba47. 
5403 4-24 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local on Animas 90, 
entre Galiano y Sin Nicolás, císa do préstamos y 
compra-venta: en la misma se ficilita dinero por 
alhaíaii v imioblpfi. f.2i5 26 21A 
* 1 unravilloso INSTRUMENTO ORQUESTA en 
el cual toda persona Tintada de buen gusto artístico, 
aunquo Í'O posea couocimiet/to alguoo musical, pue-
da ejecutar laa obras mis difíciles con todos los de 
talles de tiempo y expresión ideados per el autor. 
Opinión del emiiieiit* Yir.Iinista 1>. ííüifu ) 
Díaz AIIKTÜHÍ. 
" E l df i quo en el bojar de toda familia de refinada 
educsción existí un J f J O L T A y , laaludóu al divino 
arle de la mrtsica se desarrollará extraordinariamen-
te y las compoi ieiones do los grandes maeotros serán 
cada día mejor comprendidas y más admiradas por 
todas l:i3 clases sociales," 
Oimiidn Oel eminente pianista alemán, 
iutéprete de Cliopin, Wlaaamir de Pachman. 
"El maravilbiso iustrumecto JEOLIáN, merece 
llamsr ix atención y sor admirado por todos los que 
se intereson por el arte musical, tonto profesionales 
como prnfanos. El uso de esto instrusiento acrecen-
tart la comprensión y el amor hacia las obras musi-
cales más impoitantes;" 
Opiuidn dí l eminente crítico musical 
1). Antonio Peña v (íoíii. 
'•Tener en casa la música, el arte, el estilo y el 
buen gusto automático?, deja atrás cuanto puede 
imaginarse en materia da adelantos civilizadores." 
La CompaBIi constructora del - U O L I A K iio e* 
más de doscientos certilicados de eminentes artistas 
cvropeos y liinrricanon qu ,̂ como los titadnr, de-
muestran la importancia artística do este notable 
iuftrumcnt.i. ' 
Pura catálr.gas ilustrados con procios y cuantos 
pocnienores se deseen, renrran personalmenle ó por 
caria ni Gran Depósito do Miísiea do 
A n s e l m o L ó p e z , 
OBMA PIA JVS. 21 Y 23.—HABANA. 
. C 0i« alt 4-21 ' 
UY BARATO hE V EM DE [JN III LLAR C i -
to con sus bolaa. tacos palos y todo lo necesario 
ara el juego. También so veden un bufete y varios 
muebles Galiano 33 imprenta 5310 1-22 
pertoneciontea á un matrimonio quo pasa al 
Extranjero se venden.—Tod » el mobiliario 
en 100 centenes.—Aguiar 72. altos. 
5280 5 21 
."La E s t r e l l a de Oro 
DE PARDO Y FERNANDEZ, Compostcla n. 46 
Vendemos los juegos de sala con espejo de 30 á 
$150; de cuarto de 120 á 500; de comedor de 50 á 206; 
escaparates de 10 á 150; camas do 15 á 50; lavabos de 
10 ú 50; peinadores de 30 á 80; canastilleros de 25 á 
75; neveras de 15 á 50; escritorios á 32: los relojes y 
11 joyería de brillantes á precios de ganga. 
5190. 8-20 
P I A N O S . 
Joté Maestro, antiguo compositor, se hace cargo 
do cuantos trabajos se le confien en instrumentos de 
teclad". Calle de Bernnza número 16. 
4975 15-17 
ALcaacén de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, KSQUINA i . SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, coa cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qus 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Ilay un gran surtido de pianos usados, gaíanti-
zados, al alcanoe de todas las fortunas. Se compian, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Telo-
fono 1457. 4493 26-7Ab 
OH li i íMA. 
T U B E 3 H I A 
de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas de diámetro en 
lotes grandes 6 pequeños, á precios sumamente mó-
dicos; también hay codos, cruces, etc.. oto: informa-
rán Leoriv y Domínguez, Mercaderez 12, Habana. 
5513 alt? 7-26 
SEÑORES HACENDADOS. 
Por la cantidad de cinco mil quinientos pesos se 
entregan lif tas con todos sus accesorios cada par de 
calderas de 7 pies diámetro por 22 largo eon 104 flu-
ses de 4 pulgadas, grueso de cabeza una pulgada y 
planchas y remaches de 7i8, á dobles costuras, pro-
pias para hornos de altas temperaturas. E l material 
el mejor conocido. Pueden verse funcionar varias del 
mismo fabricante. 
El precio se entiende .Jibre de todo gasto para ei 
hacendado. Las operaciones son garantizadas por 
respetable y tólida firma comercial. 
Dirigirse á A. Tomati. Ancha del Norte 191. 
5127 4-25 
J E VENDE EN MODICO PRECIO Y CONDI-
jeiones ventajosas de pago, uu triple efecto Fives 
Tdlle, de 30 bocoyes, con todas sus bombas y tube-
rías y sn plataforma de hierro. Un tacho al vacío de 
10 piés. Puede verse trabajar en la zafra actual. In-
formarán Mercaderes 31. 5127 15-19A 
Molinos de Vionío, 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores de to-
da clase d») maquinaria y efecto» para la agri cultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C502 alt l-7Ab 
T R I P L E E F E C T O . 
Se vende uno de uso, de sistema Yaryan, de 18 
serpentines y para hacer 50 bocoyes diarios. En una 
sola máquina tiene sus bombas de aire, guarapo y 
meladura. Puede verse funcionando en la presente 
zafra. Se vende muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad. 
Informan de 7 á 11 en Galiano 136, altos. 




Del Dr. J . Gardano. 
Curan infaliblemente las DIARREAS, PUJOS, CÓLI-
COS y DISENTERÍA, ULCERACIONES del EATÓMAOO é 
INTESTINOS, DIARREAS de IOS ANCIANOS y TÍSICOS 
y RNTERITIS de los NIÑOS. Las Dispepsias, Gastral-
gias, Gastritis, dando fuerza, vigor y aliente al es-
tómago. Se vende en todas las farmacias y droguería» 
T O N I C O H A B A N E R O 
Del Dr. J . G a r d a s » . 
Para hennotear y TEÑIR EL CABELLO CANO de 
un modo uaifj.mci y r.-.Uiral, biu que se cou- zca ti 
artificio; no mancha ni eusucia, ni exige íicto prepa-
ratorio para su empleo, ni contiene NÍTRATO DE 
PLATA, ni es nocivo á la salud, circunstancias que lo 
bucen superior á todas las preparaciones conocidas y 
es ÚNICO que EMPLEA LA CORTE ESPADOLA T ARIS-
TOCRACIA HABANERA, $1 estuche. 
Se venden es todas las farmacias, droguerías y 
perfumeríae. 4699 alt 15-7 Ab 
m w m 
del Dr. P O H L . í r E X T E R N o i 
«ne CURA eupoess MINUTOS los DO-
L O R E S REUMATICOS y musculares 
|en BRAZOS y PIERNAS, espaldar 
jy pecho. Jaqueca, neuralgia, dolor I 
\de cabeza, dolor de huesos, dolor de I 
Imnel is, c i á l i c i , dolor de cintura, &• 
Precio: G5 cts. el frasco. 
So vende por Sarrá, Lobé, Castelis, Johnson, 
Rovira y San Miguel 103. C 546 alt 11-8 
i M s i e r a s 
Ungüento maravilloso cicatrizante, antisifilítico de 
Xiz, preparado por el Ldo. Gerónimo Lobé, químico 
farmacénitico: cura toda clase de llagas, úlceras, ca-
llo», ojos de gallo, etc. etc. Véanse los prospebto» 
Depósito general, Obrapía 33 y 35 y de vsnta er 
todas los farmacias. 5378 alt 15-24 
A C E I T E B A S R I N Á T . 
Este maravilloso aceite devuelve al cabello cano 
su color natural con el brillo y suavidad de la pri-
mera edad No mánchalas manes ni los vestidos y se 
us i como otro aceite cualquiera. No contiene nitrato 
de plata ni ninguna substancia que perjudique la sa-
lad. 
De venta en todas las boticas, quincallerias y bar-
berías. 
Depósitos: A. Castelis y C?, Sarrá, Lobé y To-
rralbas, Botica de San José, Farmacia " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
Dirección del autor; Domínguez n. 7, Cerro. 
C 589 alt 10-17 A 
m m ^ m m M 
El A P I O S - es el mejor raciodio de 
los H e l o r e s , R e t a r t l o a , Opyamtone» y 
J P é r d i á a a u t e r i n a s , de qtjp. padecen las 
mujeres en ciertas ópoca». Bajo el nombre 
do Apiol se venden productos íalslücados. 
El Apiol puro, ei único cuy» eflcacldad 
baya sido reconocida en los bospltales de 
París, es el de los Inventores, los Doctores 
« J O R E T Y H O M O L U 
Recorapenji it ii SocledH di Farmul* i» Ptrlt. 
MaDAIXJLS XX LU EXPOHGIOXM gXTTTBUTM t 
LONDRES 1882 - I^ARIS 1889 
Depósito genera]: rarauteia MBXAMT 
153, fue 4» Hltell, f »i /ai prlaeíptl* ftrmtcltt. 
DELANGReNISR ^ 
rui PARÍS ^¿ i 
^ gozan da nna eftcectéad cierta ^ ^ 
p 1̂ lOÜTflJI LOt ^ 
HESFRÍABOS, BEdHOUíTlS, ATAREOS 
/ ItJ Irrlttelonm dti Ptcho r a* l» Ctrgiittt. 
Sor «probado* por ios csJacx.'irc* á» 
^ U Aoadamia i t Msdlcína da Fraací*. 
9 N* aaecmodo ai Opio, ai morf.añ. , 
^ ^ ni codelna, wt/) tfarfo» can étite r Q Á 
L • ngyrliíÁÍ t lo» n.'Sof ?»» otMea» 
0^ 4. Toi, 4* Partútla, 
ik. 4»-. idalnUDansa. b-̂ ^m 
iVilccaitas 
d© Or-o (VlllO, CAfiljE m m 1 FOSFATOS) 
m m m m m m m r m 
ADOPTADO E N TODOS DOS H O S P I T A L E S 
Esto oino T Q N ! - N U T R I V O , es el reconsíituyente el mas actíro. 
Efñcacia remaroabíe en la ANEMIA, la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
sn la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoaleaclentes. 
m Paris, COLLiR y Cia, 49, r. ds •aabsuga y m tedas las farmacias. 
J A R A B I y P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
c o n Y O D U R O D O I S I J E d e tílEURO y Q V I N I N A . 
Esto Tónico poderoso, regenerador d» la sangre, es do nna eficacia oiert» en la 
CLOIIÓSIS, FIORES BUSCAS. SOPRESl&N jDESORDESESdi- k MEKSTRÜACiOi. ENFERMEDADES dd PECHO, 6ASTB AtfilA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCHÓFCLAS. FIEBRES SIMPLES ó ISTERMITESTES, ESFERMiDADES lERTKXtf 
Es el único remedio que oonrieae y *• daba emplear eon tzclunion it cualquiera otra nutancia. 
Véase el fo l le to « u e oeompa/Ut á cada Frasco. 
Venta por Mayor, en P A R Í S : Ch. VIMARD i PETIT, 4, calle del Parc-Royal. 
En IA HABANA t J O S É ! S A ^ K A - Í - Z O -
4^ 
(Harina Láctea RTestlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
P A R A I O S 
OSPÓSITOI? EM TOO AS 
ZÁpn mineada fa;-.rstaEtiQQBta AÉ]»nU 
-AS PR)NCir>AI.CS FARMACIAS 
O S 
V OROGU CRIAS 
•3 (3 
de 0RQ 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Pildoras lasantes con principio activo da CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS pon t á u r i c a L , K F R l N C E t Fanaaeéntico en Sourgeo, Frauda. : 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. I AURORBANAB. — VAHIDOS. 
ATONÍA DEL INTESTINO. 5 NAUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES DEL HÍGADO. | INDIGESTIONES, 
ESTREÑimiENTO dunnta el EMBARAZO y ia L A C T A N C I A 
MODO DK EMPLEARLO : una ó dos Htdoru t i aeoztartc. Consúltese el Prospecto. 
D E P O S I T O EN T O D A S t -AB FARMACtAB V D R O a U S R I A S . 
A C E I T E H O G G 
: & H Í O A D O F R E S C O i * B A C A L A O , ^ 7 ü ñ A L , M £ O í C I M L \ 
S i l tnajer qu* 4xltt« punto ga» ta ottamtía im m&a mJt» recompensa ta It 
tCXPOOlOION UMIVBKOAfc . O K P A K I * D K 4 8 8 0 
, Recetado desde <VO AÑOS en Francia, en Inglaterra, en España, ea Portural, ea el I 
raffl'aaBr Brasil y en toda3 las Repúblicas HiRpaDO-Americacas, por los prime roo médleoa Aal 
8 r £ j w y saando «ntero* contra las ZSnfernaedad^s del Peebo, Tos, Tvraouut debllMt 
%É¿iglBgj¡j| los Xílnoo ra^aitlcoa, Samorea, Xrupotones del c4tlc, etc. 
Stis mnoha m a s activo que JSraaisiones qut 6oiitl«n»n mlttd d» tíut, j qu» h» MAMM 
Maaco* de Worusg-a, ouyn tpursolon In hto» ptrútr una ¿rtn ptrtt d» tutpropiedtdo* curaUraa. 
.. rtH» wiimffi*) u tTMMS TBI&HQULARE8. — riIjIr»obreelen»olU)rloal»^IeiieUOalondolo«rabrto»nt««. 
taaranaitio: 330<£CS-» 2. rae CaRtlalione. PARIS , T m TODAS LAS FAAMACUI» ' 
jT0¡yiCÓ.WUTI«TlV0| 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos, recelado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M X A , la C I i O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
Completo éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA LA OURACIÓN DE 
JEp HepsUtr M i s t é r i c o 
M i s t e r o - E p i l c p s i a 
B a i l e de S a n V i c t o v 
E n f e r m e d a d e s del C e r e b r o 
y de la M e d u l a E s p i n a l 
JLPeabetis A . a n c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o » 
C r i s i s nerviosas, J a q u e c a s 
D e s v a n e c i m i e n t o s , 
Conges t iones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a . 
Se mi l gratuitamente nna nota iostrnctiTa é impresta, mny interesante, para las penenas qne la pidan 
E W R Y W i U R E en PONT-SAINT-ESPRIT (FRANCIA) 
DliPOSlTOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
N U E V O PERFUME 
Jabón de Amaryllis de! Japón. 
Sztracto de Amaryllis del Japón. 
| Polvos de Arroi:de Amaryllis. 
A M A R Y L L I S 
VERDAOERO 
TAUSMA/I 
^ - - o - V e r d a d e r o I 
^ ^ ^ ^ TAUSMAMl 
de (gelleza 
p í d a s e 
en todas Jas casas honorables del pais, Jos I 
e s c o l e n t s a y n u e v o s P o l v o s de A r r o z 
LA PERLA de us ANTILLAS"! 
C a d a i e n c i e r r a un ito do extracto. 
H U f t O T R A T A J O T O A N T I S É P T I C O 
I N Y E C C I O N V E R D E D U P E R R O N 
Preparación nueva qn e no es ni cauatica, ni irritante,calma los suírimlentos 4 I M 2 * bora», 
destruye el microbio específleo y cura prontamenla y con roaa seguridad que ninguna otra. 
M A T I C O - S A N T A I L D U P E R R O N 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime CopaJiu y Cubaba y cura radicalmente 
sin temor á la rclncic! mala, por su acción a la vez estimulante y a^isépllca. 
Se emplea c! ^ A T Z C O - S A W X ^ solo o cu asocladón con la z s f T a c c x o » v u t s x . 
D E P U R A T I V O n m m m D U P E R R O N 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparrilla roja, la única eficaz, la toas rica, y j 1 
mismo tiempo la más dulce de los depurativos. Kspeciüco de los V i c i o s d e i n s a n g r e , 
R e w n u l i i i u i o s . E n f r r t n e i i a d e s de l a F i e l y de las afecciones especiales, que CUTI 
y preserva do los accíctentes peligrosos que tan frecuentemente son su consecuencia. 
Exigir 1» Firma del Fabricante C U P E R R O N , Tann" de !• el». 3-, ru« de. Roelert, PARIS 
DepóiUo» »n r . « l i aban» HOSt, SARRA; LOBÉ y TORRALBAB / /«. gJnc^/M f«rmic^l /̂ rejW/W. 
X..oa J P K O O X T O T O S d.» l a 
n E R I A ORIZA L LEGitAND 
ante» B 0 7 , r u s Saint-Honor* 
^ i 1 ? 0 Q U I Z A O I L ^ E S S . ORIZA * 0 ^ í Z A L A C T É * C R I S A ORIZA 
D E B E N S U E X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
! • A. los o u l d a d o a p a r ' l t m l a r a s que rigen su fahnoaolon, 
3* A la c a l i d a d I n a l t e r a b i ^ v é la « u « í r i d a d JP) perfuma. 
p^sno C O R O s e i»t?íOB crcroe ^ G « a c t i c r c s OASSA 
adrsrtlmos á ¿a* GojM«uai¿orM qu* ao o» áojao « c y ú t f . 
m niMnut niMcns u n n n u m u ut MUÍ MMIMLEI N KUFIIUU T MIBEM 
Se tm-rlat finuaoo, de T'arle. e l Catalogo lllti.Btrmdo. 
toept' d*}." Pií-rto íí© i» l í i íma," Riel* 8$ 
